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D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Octubre 2. 
OtIRSO ACADEMICO 
En ¿i paraninfo de la Universidad 
(«g^lrai y con extraordinaria solem-
nidad, se ha verificado la sesión de 
apertura del curso académico de 
Bi acto fué presidido por el Minis-
tro de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, don Amallo Gimeno. 
Tenmnada la solemnidad, el Presi-
dente del Consejo, señor Canalejas, 
obsequió con un banquete al Claustro 
Universitario, asistiendo, además, to-
dos los Ministros residentes en Ma. 
drid y los directores de las Acade-
mias Militares. 
Llegado el instante de los brindis 
pronunció uno muy expresivo el se-
ñor Canalejas, aconsejando al Profe-
sorado que inculque á los alumnos, 
como ideal patriótico, el de los dere-
chos de España contra las modernas 
teorías pacifistas que preconizan los 
partidos avanzados. 
El discurso del señor Canalejas es 
objeto de vivísimos comentarios en 
todos lo? círculos políticos. 
INGRESOS D E L TESORO . 
La recaudación de Septiembre, ex-
cede á la que se obtuvo en ig^ial mes 
del año anterior, en quince millones 
de pesetas. 
A M E L I L L A 
Ha salido para Melilla el Ministro 
de la. Guerra, Teniente General don 
Agustín Luque. 
Memorias de mi vida 
El general Polavieja 
Los gobernantes de más aptitudes 
que yo conocí en Cuba, durante la épo-
ca colonial, fueron los generales Calle-
ja y Polavieja. 
Del primero ya me ocuparé cuando 
en estas memorias llegue al inicio de la 
guerra del 95. 
E l seg'undo sucedió á 'Ohincliilla, 
substituto por péeo tiempo del general 
Salamanca. Aunque como político co-
metió el error de oponerse al movi-
miento económico, error en que tam-
bién incurrí yo por creer que aquella 
campaña política debía hacerse bajo la 
dirección de Galarza. que acababa de 
ser electo Presidente del partido Unión 
Constitavcional 3' se encontraba ausente 
de la Isla • á pesar de aquel error, re-
pito, y del no menos grave de haber 
alentado la disidencia de las Villas pa-
ra humillar a Galarza, no puede negar-
se que durante la época de su mando 
•disminuyó el bandolerismo, siquiera 
para el'lo hubiese habido que dar, en 
plena bahía de la Habana, el espectácii^ 
lo nada edificante de una batalla cam-
pal entre la policía y unos bandoleros 
que, hallándose á bordo del vapor Bal-
domero lylesias, donde pensaban huir 
al extranjero, garantidos, según rumor 
público, con un salvo conducto del 
propio Polavieja. al verse sorprendi-
dos por los agentes de la autori-
dad que inteiiiaban detenerlos, arro-
járonse al agua, y en ella unos, y 
otros en un bote, después de hacer es-
fuerzos desesperados, fueron cazador ,1 
tiros. Aquella sangre, aunque de se-
cuestradores sin entrañas, algo empa-
ñó la hasta entonces limpia y gloriosa 
hoja de servicios del general Polavie-
ja, á quien, como ya he indicado, 
se acusó después, sin que él exclare-
ciera suficientemente lo oeurrido. de 
haber faltado á la palabra que empe-
ñara á los compañeros de Manuel Gar-
cía. 
Este, á pesar de haber puesto Po-
lavieja en movimiento para perseguí^ 
'le á millares de soldadoe, si no siguió 
campando por sus respetos como antf! 
pues tuvo que dedicar á buscar es-
condrijos toda la astucia que an-
tes empleara en la perpetración e 
famosos secuestros, logró burlar cuan-
tas tentativas se hicieron para captu-
rarle, iv como "Rey de los Campos de 
Cuba" vivió hasta que. convertido -m 
jefe revohicionario, fué asesinado, 
en noche oscura y por uno de los su-
yos, cerca de Ceiba Mocha. 
En tiempos de Polavieja fui yo ele-
gido diputado provincial por el distri-
to de Güines. 
No Se rae había ocurrido aspirar á 
i n ingún cargo de elección popular en 
i íos nueve años que ya llevaba batallan-
do en la política, á pesar de la poj ula-
ridád grandísima de que disfrutüran 
mis periódicos, cuando los mismos pro-
hombres de la Unión Constitur-icnal, 
j agradecidos á la campaña que durante 
> la ausencia de Galarza hiciera en pro 
j de la disciplina del partido, me insi-
nuaron la idea de que podía i r á la 
Diputación k ocupar una de las plazas 
: de la Comisión Provincial ó Perma-
; nente. como se llamó en un pri jeipio, 
i retribuidas con diez onzas men? ües. 
i No me pareció mal lo de las diez 
onzas en aquellos moioruíos en que yo 
empezaba a sentir lo difícil que• era 
¡sostener un periódico diario sin más 
! recursos que la sus'-rip.'ión v los auun-
• cías. 
| Acepté, por consiguiente; pero no 
fiándome, en absoluto, de las promesas 
de los políticos, fui á ver á Polavieja, 
á quien yo había servido en mi perió-
dico y en cartas dirigidas á un diario 
muy importante de Madrid, y le dije 
que si él me apoyaba y me ofrecía nom-
brarme de la Permanente, me presen-
tar ía candidato á la Diputación Pro-
vincial. 
Así me lo prometió, y yo confiado en 
su palabra 3̂  en el ofrecimiento es-
pentáneo de Santos Gnzmán y otros 
personajes del partido, no rae volví á 
ocupar del asunto,- dando la cosa por 
hecha. 
'Mas ocurrió que al llegar la oporiu-
nidad de elegir á los que habían de ser 
presentados como candidatos al cuerpo 
electoral de la provincia de la Haba-
na, ya los prohombres conservadores no 
estaban tan satisfechos, como antes; 
de mi conducta, porque veían qüé me 
inclinaba demasiado á la Izquierda, y 
merced á esto me dejaron fuera de la 
candidatura oficial. 
Hallábase, entonces, Polavieja eu 
Cienfuegos, y yo. que todavía estaba en 
buenas relaciones con Pertierra, por-
' q.ie éste aun no se había declarado cOn-
ttrario al movimiento reformista que él 
! había contribuido á crear, le escribí 
¡ una carta, con el propósito de que se 
la enseñara al general Polavieja. con-
tándole lo que con la diputación me 
1 ocurría y diciéndole que- á pesar de 
todo, aun podría evitarse el daño que 
trataban de hacerme si el General, á 
quien yo había servido con decisión 
aquí y en Madrid, telegrafiaba á los 
prohombres del partido, manifestándo-
les que tenía contraído conmigo el 
Compromiso de llevarme á la Diputa-
ción. 
Así lo hizo Polavieja. y merced á su 
intervención se rectificó 'la candidatu-
ra oficial, colocándome á mí por el 
distrito de Güines. 
Elegido, sin oposición, quedaba aun 
por resolver lo más importante para 
m í : el nombramiento de vocal de -la 
Comisión Permanente. Y ahí se dio la 
batalla y ahí empleó Guznián todas sus 
habilidades, que no eran pocas, para 
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C a c a s M n o n d e y € a . 
Lojfcs *r ^ e vend* á precios de verdadera economía y con garantía R E . 
de brilift (>r0 7 P1***» cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
¿ r ^ 1 * * ' aretes. ptüsaras y cuanto en J O Y E R I A se desée. 
cu c ^ J f ^ e s fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
^ k t o surtido. 
M . G A B R I E L NI. L A N D A 
De la facultad de Paris y Escuela de Vion» 
Especialidad en enfermedadwa de Nariz. 
Garguma. y Oído 
Consultas de 1 á 3. San Rafael i , 
Domicilio: Paaeo entre 19 y 31. 
VEDADO 
C 2689 S. I D " P e r d o m o 
Vías urinarios, Eetruchez de la orina. 
Venéreo, Hldrocele, Sífiles tratada por ia 
Inyección del €06. Teléfono A-1322. De 12 
& 3. Jesús írfarla ntimero 33. 
C 2652 S. 1 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía en greneral.—Sífilis y venéreo. 
Consultas de 1 d 3. 
Sol 56. altos. Teléfono A-3370. 10504 26-3 S. 
ds todos los sistemas se cons-
truyen en el laboratorio 
dental del 
L 
¡851 m i s i i í i 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SE21I-
NALBS.— ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
C 2743 S. 1 
BE. E E E M N I O SE&ÜI 
aneo a* 
1 6 Y O B R A P I A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
C 2706 S. 1 
m m u m u i o í d o s 
NBPTUNO 103 DE 134 3, todos 
loe di as «xcopte Ioh deningos. C« li-
sa Iras 7 operaoioaes en el Hospital 
Mercedes i une.*, miérooles y rieraos i 
las 7 de la ma&na. 
C 2«€S S. 1 
^ í c l a s e E N I)R0GUERlAS t B0TICAS * 
Las afamadas dentaduras de puen-
te se construyen á toda perfección, 
las que deben preferirse por su fijeza 
y comodidad, cuando el caso se pres-
te para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta ga-
rantía. 
De 8 á 4 todos los días. 
11280 
Rubio, quien, por ser diputado por 
Nueva Paz, perteneciente al juzgado 
de primera instancia de Güines, no po-
día figurar en aquella Comisión si yo 
era designado para ocupar' un puesto 
en ella, porque la ley prohibía que hu-
biera eu la C/omifikm dos diputados del 
mismo distrito judicial. 
Sábedor Guzmáu del compromiso 
que Polavieja tenía eontraido conmi-
go, acudió á Pertierra para que éste 
le sacase del apuro eu que se hallaba; y 
el jefe de las Villas, á quien yo con-
ceptuaba uno de mis mejores amigos, 
se apresuró á escribir al General, di-
ciéndole que como él le 'había reeo-
mfmdado mi caudivlnMira para la D i -
putación, creía un deber de conciencia 
advertirle que. según le mformaban 
amigos de la Habana que lé merecían 
entero crédito, yo estaba dispuesto á 
combatirle rudamente fn E l Éspifiñvl 
tan pronto como tuviese a-cu 'ra la la 
plaza en la Comisión Permanente, v 
que por lo mismo, él. por su parte, re-
tiraba la recomendación que de mí le 
había/ hecho. 
Recibir Polavieja esta carta de Per-
tierra y llamarme á Palacio, fué todo 
uno. 
—Vea nstod qué carta me escribe su 
amigo de las Villas. 
—¿Y qué piensa usted hacer en vis-
ta de ella?—le contesté apenas la leí. 
—Pues ¿qué he de -haoer? Cumplir 
lo que le había ofrecido. 
—En la inlcligencia de que yo que-
do en libertad de hacer eso que indica 
Pertierra, si lo juzgo conveniente? 
—Por supuestb. Yo correspondo á 
favores con favores; no compro escla-
vos. ^ .a 
—M'uchas gracias, mi General. 
-Al bajar las escaleras de Palacio me 
encontré con Santos Guzmáu que su-
bía. 
—Ya llega usted tarde—le dije sin 
detenerme. 
—¡ Quién sabe!—me oontestó coj> 
ira. 1 
Polavieja cumplió lo ofrecido, (y yo, 
más adelante, combatí su conducta po-
lítica por juzgarla perjudicial para el 
país, sin que por ello se hayan enfria-
do nimea nuestras particidaree relaoio- ; 
nes. 
En cambio los amigos de Pertierra, 
con quien no volví á cruzar una pala-
bra, decían que yo era un ingrato -para 
con él, pues le debía el puesto que de- 1 
sempeñaba en la Diputación! 
¡ Como si aun en el supuesto de que 
fuera verdad: como si aun dado caso 
de que no hubiese deshecho con aquella 
carta al General Polavieja todos los 
favores que él me hiciera—correspon-
diendo, claro está, á las campañas que 
en su honor sostuviera yo en todos los 
periódicos que hasta entonces publica-
ra—pudiera yo estar obligado, contra 
mi criterio y contra mi conciencia, á 
seguirle en cuantas evoluciones polí-
ticas juzgara conveniente hacer! 
Así fueron mis ingratitudes; tan 
ciertas y tan probadas y tan innega-
bles como m i participación en el fusi-
lamieuto de los estudiantes antes do 
•haber soñado en venir á Cuba. 
Lo cdal no es obstáculo para que 
hoy y mañana y todos los días vuelva 
á repetirse la infame acusación; por-
que la calumnia, como el aceite, rezume 
siempre. 
N . R. 
Chaatelén de aita Novedad 
E N B E L E I N 
PAKA SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Im:\Keneí. misales, porta monedas. bolsitaH y un sin flu (1h objetos relijrloíos en miniatura, oonteulen» «loen su interior preciosas ilustración es, de los prin-ĉ pales episodios de la vida dol Salvador y do la Vir-gen y otros Pantos, para completare! juego «tn Ohate-Jéu, llog<S la Medalla que suple al Escapulario con ol Corazón do Jesús y la Virgen—Esto* artículos loa hay entoda clase de metales para todoá los gustos.— Medallas do ftJuiclnio. plata oxidada y oro. do dife-rentes vlrgones y santos, cuadritos dn aluminio con marco y piA plateados, de imágenes y pasajes do la Vicia del Sofior. —T'n sin fin de curiosidades en libros religiosos, estampiis, .lugueterta. alegorías en celu-loide para registros de libros devocionarios. 
L I B R E R I A "Nuestra Señora de Belén" 
COMPOSTELA 143. modekno.—Tei.ífono A-1638 1173S alt. 13-2 
Muchas personas esperan, antes de tomar un tónico, que el sistema se les 
debilite y la sangre se les agüe en terminas de serles materialmente imposible 
repeler ni resistir los gérmenes de m i l enfermedades. Así se contraen las ma-
larias y otras fiebres que tanto arruinan el organismo. Las Pastillas Restau-
radoras del 
DOCTOR F L A N K L I X , MARCA VEJLOAS, 
lo recomponen y lo rohabilitan; pero como no son los que llamaríamos ur 
agente febrífugo, esto es, un espaaita-fiebres con su mera presencia, la mane-
ra infalible de hacerlas provechosas'y eficaces es usarlas á tiempo; es decir, 
tomarlas al experimentar los primeros síntomas febriles, y mejor, aun, antes 







G t n u i s i o n C r v o s o t a d a 
U181!»US f B B K 0!1 M 9 D E E A B E L L . I 
AÑO TRIGESIMO SEGUNDO 
Abrirá el 27 de Septiembre. Prepara eli-
cientemente para todos los Colegios y Es-
cuelas Técnicas. Departamento de instruc-
ción primaria «n edificio aparte. Bjér 1-
•1(08 railltareK opcionales. Gimnasia, ¡li-
ras de estudio por la tarde. Se sirve Ubrd 
anual ilustrado al ser Bolickado. Teléfo-
no. Columbus 1415. JOSEPH CURTIS 
SLOANE, Maestro Prinolpa!. 72ii(¡. Street 
and Werf End Avenue, Is'ew York City, 
N. Y. 
C Í634 alt t-4 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y NOTARIO 
De regreso da Madrujjra, se ofrece nueva-
mente al piYblloo. Habana 98. Telf. A-2'322, 
11107 l'Bt-lC S. 
t 
* 
L A M A R C A 
Quiere usted saber si una marca es buena? Fíjese tan solo en el 
número de imitadores que tiene. 
Cuando usted pida los CUELLOS Y PUÑOS de la marca MAISON DU 
LION, fíjese en la marca. No acepte imitaciones. 
Las CINCO TELAS do que se hacen, no solo conservan la forma al 
cuello, sino que le dan firmeza y solidez, que buscan los que visten bien. 
Su tendero tien© todas las formas y tamaños, y si no, él puede pedir-
nos un catálogo ilustrado, gratis. 
M o r r i s H e y m a n h ^ C o . 
M u r a l l a í i 9 , H a b a n a n a 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas de 12 a 2. 
Teléfono A-3905. 
C 2687 S. 1 
G 2691 S. 1 1 
D R . E N R I Q U E S A R M I E N T O 
AGUILA 121, bajos. 
Enfermedades» del estómago, hígado é 
latestinos. En¡"ermedades de señoras. 
Consultas de 1 á 4 p. m. 
C 2601 26-1 S. 












L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r 
De venta en las principales farmacias y droguerías 
Depósito: Pe iaquer í a LA. CENTRAL, Aguiar y Obrapíu. 
C 2715 6. 1 
r i A K I O D E L A MARINA.—THfc&fo *5 ífj torfa -Ochare 2 Í9ÍÍ . 
B A T U R R I L L O 
Habla otra 
Es un cubano de prestigio, con ape-
llido ilustre en nuestra historia inte-
lectual, quien me escribe la siguiente 
carta: 
Muy señor mío : 
'No puedo resistir á la idea de feli-
citarle por su Baturrillo de ayer, t i tu -
lado " E l mal del siglo." 
Es verdad: la desvergüenza se ex-
tiende sin cesar por do quiera, y se 
la va aceptando como cosa natural. Ya 
son muchos los hombres que llevan á 
sus esposas, hijas y hermanas, á pre-
senciar escenas donde no hay más ali-
cientes que ejemplos de adulterio idea-
lizado, palabras picantes, gestos inde-
centes y refinamiento de excitabilidad 
sexual. 
Cada vez que se diga una frase si-
calíptica ó se desarrolle un incidente 
desvengonzado" en la escena, aunque 
lleve un disfraz de arte, la dama pudo-
rosa tendrá que sonrojarse, y la que 
ya ha perdido el pudor mirará con ojos 
no castos al varón que está á su lado, 
sugestionados ambos por el hálito sen-
sual que del escenario les llega. 
i-Qué pa pel hace un hombre llevando 
á su compañera de tálamo á presenciar, 
en unión de otros caballeros, un espec-
táculo donde hay adulterios, desnude-
ces, impudicias asquerosas? Lejos de 
ayudarla á encariñarse con la inmora-
lidad, su deber consiste, en arrancarla 
del peligro, si advierte en ella síntomas 
de debilidad. 
Pero ya nada es de extrañar . Usted 
lo dice: las señoras y señoritas andan 
por las calles medio desnudas. Precisa-
mente hace días encontré á dos joven-
citos amigos míos parados en cierta es-
quina, y me contaron, orondos, que co-
mo en la opuesta daba el sol, se entre-
tenían en ver sombras chinescas á tra-
vés de los vestidos de las más decentes 
damas. Pronto se hará popular la cos-
tumbre. 
Tiene usted razón ¡ entre eso, y la 
malla de cualquiera Carmela ó Came-
lia de los "Mol inos ." solo hay esta di-
ferencia: que las Carmelas solo ofen-
den á los que voluntariamente van á 
verlas; mientras que las otras, sin dar-
se cuenta del yerro, lastiman á su 
propio prestigio, al nombre de sus pa-
dres y maridos, y á toda la sociedad 
hacen mal, despertando pasiones á su 
poso. 
Conste, señor Aramburu, que no ten-' 
go un pelo de casto, gazmoño n i reli- j 
gioso. 
Pero tengo hogar, donde quiero que | 
la v i r tud subsista. Fuera de él, no sé i 
si seré menos rígido en mis apreciacio- ¡ 
nes. 
La mujer no debe aspirar más que i 
aires puros, que hinchen de v i r tud su j 
alma. 
Hay que separar de ella la más mí-
nima sospecha de vicio. Es tan deli-
cada y sensible, se necesita que sea tan 
pura, que el menor efecto nocivo la 
descompone. 
Es como esos preparados químicos 
que al contagio de una viva luz se alte-
ran. 
E l hombre que tiene un hogar ha de 
cuidarlo mucho para que sea escuela 
de moral y templo de felicidad. Des-
nudando á las mujeres en medio de la 
calle, j llevándolas de noche á ver es-
cenas lúbricas, no se hace sino t r i l l a r 
el camino del deshonor, para hacerlo 
más fácil y llevadero. 
Cuando se dice que una obra teatral 
es inmoral, cuando se sabe que lo es, 
llevar á verla á las hijas y las espo-
sas, ©s tanto como pregonar que enca-
ja en su educación y sentimientos. 
Reciba nuevamente, señor Arambu-
ru, mi humilde y sincera felicitación, 
etc., etc. 
U. P. 
Así, como este mi comunicante, así 
Desligando la acción gubernamen-
íal del sentir de los pueblos y concre-
Tándouos á este último, la hostilidad 
hacia Italia es manifiesta. La prensa 
de todas las naciones está de acuerdo 
para condenar el acto realizado, no 
precisamente por sus efectos, sino 
pensamos y así sentimos los que hemos por su forma violenta y á todas luces 
creado una familia legítima y hemos injustificada. 
hecho del hogar honrado obsesión de | Examinando los hechos, no cabe 
la voluntad y santuario de los puros i dudair de la razón que agiste al sen-
1 afectos. l i r general. «Cuando las matanzas bru-
i Los que fuimos al altar á que un sa-1 tales de Armenia consternaron al 
' cerdote que se decía representante de mundo oristiano y las patencias obli-
la Providencia, sellara con una bendi- garon—muy débilmente por cierto— 
ción la unión de nuestra alma y otra a] Oobierno de ConstantinopU á esta-
alma tierna y casta; los que después bleeer un régimen nuevo en aquellas 
hemos tenido hijas y luchado por su regiones para que la vida se hiciese 
porvenir y cifrado anhelos en su feli-
cidad; los que, volviendo la mirad;i 
hacia a t rás nos encontramos con ma-
dres honradas, con abuelas legítimas, 
i con generaciones largas nacidas igual-
1 mente después de bendiciones sacerdo-
tales y criadas entre la estimación y el 
a.plauso de las gentes de bien; los que 
sabemos, si no por experiencia perso-
al armenio menos dura, bien pudo 
I ta l ia tomarlo como pretexto para 
llevar á cabo el acto de ocupación 
que realiza hoy. 
Le hubiera bastado hacer público 
que ninguna ambición guiaba al Go-
bierno de Roma y que sólo nn alto 
¿•entimiento humanitario la obligaba 
á buscar garant ías contra los atrope-
que 
ardía en santa i ra contra los turcos, 
hubiera aplaudido la actitud de Ita-
lia y el hecho, en sí, hubiera tenido 
idént ica finalidad. 
Lo mismo decimos respecto de 
nal, por cuidadosa observación del mun- Uofl C(>metidos. Europa entera 
do que nos rodea, que la lascivia con-
duce al desenfreno, el desenfreno al 
hospital ó la locura, y que perdido en 
la mujer el pudor y en el hombre el ce-
lo, entibiado ó muerto el mutuo res-
peto v envenenados por â excitación 
sexual los sentimientos todos de la vida ^ u < f a otra empana en la que ban-
convugal v paternal, vienen el adul- ^ recorr ían la Macedoma 
terio, el divorcio, el escándalo, el crí-1 Ovando el espanto a los hogares del 
raen, la infelicidad v el deshonor, nos-1 atemorizado campesino 
otros no podemos sino rebelarnos contra ¡ . Los macedomos pildieron protec-
el mal del siglo v protestar de su inva- f . f 1 A las potencias y ninguna les ten-
sión en el organismo nacional. Idl0 811 man0- Algunos pequeños Batir 
Siempre, en todas las épocas, hubo i a?s ballcamcos quisieron tomar la 
impudicia, ligereza de sentimientos, - ofensiva contra Turquía y las naeio-
abandono de deberes, prácticas r id ícu- !nes Poderosas mtervinieron para un-
ías. Pero siempre existió—y en Cuba' podirlo. La prensa clamó contra la 
más que en muchos países—la aristo- i barbarie de consentir en el mapa do 
cracia de la v i r t u d ; separación entre. Europa borrón como el que de conti-
deeentes é inmorales, hogares inmacu- i » » • representaba el salvajismo tur-
lados, una gran porción social, refrac-1 co, y el eco se llevó presto el clamor 
! tisfactoria para los europeos. CuaJ-
| quier causa que determina una des-
' inembración de su terr i torio es bien 
| acogida en general; pero ha sido hus-
icado un momento tan inoportuno, sin 
i pretexto de relieve que justifique el 
I atropello, que la opinión so resiste á 
mirar con buenos ojos, por espíritu 
i de justicia, lo mismo que en otras 
! ocasiones hubiera determinado en 
ella su entusiasta aplauso. 
Más simpática es la actitud de 
Grecia. Los cretenses vienen pidien-
do desde hace años 'la anexión á Gre-
cia, y proponíanse el año pasado en-
viar delegados á Atenas para qu? 
Creta tuviese representación en la 
' Cámara griega. Los turcos amenaza-
Iron, «e boicoteó el comercio griego, 
' se envió una expedición mil i tar á la 
í 'rontera y se pasó una nota á las po-
tencias, en la que el Gobierno de 
Constantinopla hacía responsable al 
de Atenas si se veía obligado á rom-
per el fuego por ilas fronteras del rey 
Jorge. 
1 Grecia aguantó este chaparrón , co-
mo aguantó otros anteriores y poste-
riores. Pero ahora se presenta una 
ocasión admirable; y ayudado por el 
sentir de los cretenses, el pueblo grie-
go incita á su Gobierno para que se 
anexe á Creta, ya que puedo hacerlo 
ó costa de un pequeño simulacro de 
combate. 
Es decir que la satisfacción de 
abrir camino en Africa á la civiliza-
ción y al progreso, ha quedado obscu-
recida ante el acto primo de indigna-
ción, provocado por todo acto de in-
justicia no cubierto siquiera por la 
fórmula elemental y corriente en los 
gobiernos, bien haciéndose la vícti-
ma, bien saliendo arrogante á la pa-
lestra invocando el socorrido nombre 
de la humanidad. 
roohos y de nuestros deberes. Hemos 
ido antes que todo el mundo, no sola-
culablft perjuicio para la i , , , , 
merclo de Sagua. 
Alarma intereaes creado, v 
mente á Marruecos, sino al Africa en obra dragado puerto., aos baj cono-
general, y allí hemos conquistado de- ¡ La Cámara de Conierc.o ^ 
: rechos que los siglos han consagrado, do enviar á usted el despa^ ha 
i ¡Y se pretende despojarnos de ellos y I como se permite ahora f o r m u ^ ^ J 
se quiere expulsarnos de Afnca! Con-: ~ ; 
: vengo en que de esto tenemos noso- _uienteg aatecedeotes: y fundada ea '«i 
tros un poco la culpa, pues durante Que durante el año Hscai d 
mucho tiempo hemos seguido una ma- | se consignó para esta obra la 18 1 l>i, 
mil pesos; pero que come •,!Uma la política. 
' Per» eso no obsta .para ^ \ " , " « • ' cionar la planta, no se hic 
lcieron cubrir esa c a n u c o , 
i tros derechos en Africa sean indiscu- .ba9tantes p 
¡ t ib ies ; todo el pueblo español tiene Que. más tarde, se trajo u 
conciencia de ello V 'lo comprende así, derna. continua, hidráulica, y e!"^ 
¡y nosotros queremos que no se ignoren ^ d o - ta Sola>o 
• esos derechos y que se los respete. ¡ tros de fango cada 2* ^ ^ c o mil 4¿ 
: To la la cuestión estriba en esto. _ QUe para el ejerclcio de ^ 
"Respecto á este punto, la política lo st han consirnado hasta abo* 1812 *«• 
! francesa ha excitado la reprobación y que esta cantidad ha sido J*. I100-00» 
i unáa im* del pueblo aapaúol. Nuestra - ^ ^ V ^ t l T J : ^ ^ 
prensa expresa el sentir de la . opi- bre 
niún pública y con ese motivo alienta Que hay nueva consigna 
y «1 
taria al alarde cínico, cerrada á las 
solicitaciones de la desvergüenza, idó-
latra de la dulce paz del hogar y del 
prestigio inmenso del nombre. 
Es en Cuba donde algún padre vis-
tió de luto, y vistió hasta á sus escla-
vos, el día en que la mal aconsejada 
hija dió un paso en falso; es aquí don-
de hubo matronas ricas, bellas, cultas, 
que se resignaron voluntariamente 
con la viudez por no dar á las hijas 
de 'los espíritus honrados, sm que 
fructificase la semilla de tan nobles 
ideas. 
Italia, entonces, pudo tomar inicia-
tivas, convencida de que la opinión 
general equil ibraría sobradamente los 
obstácuilos que hu'biera de encontrar 
en las cancillerías. 
Más recientes son 'los disturbios de 
Albania y tampoco fueron aprove-
chados, no obstante la buena, disposi-
DECLARACIONES 
DE AIE0NS0 XIII 
el espectáculo de sus caricias á otro ción del pueblo. 
que no fuera su amor primero y úni-1 E-l general Garibaldi organizó una 
co. Y es aquí donde, al pasar la mi- j cxpedicióti con destino al campo ai-
rada por sobre la compacta concurren-1 banés. Su objeto era •reforzarlos con 
cia de La Corte de Faraón, se tropieza • In materialidad de las tropas á sus ór-
uno con apellidos que pertenecieron á l d e n e s y levantar en eíllos el espíritu, 
U n a B e l l e z a 
I n e o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabdn Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabdn desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
d e G l e i m 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hil l para los 
cabellos y la barba, negro <5 
castaño. 
Precio cent. 50. 
aquella aristocracia del honor cubano 
¿ Cómo no sentirlo, si de aquellos re-
cuerdos está orgullosa nuesta alma, 
y de las generaciones que dieron már-
tires á la patria y apellidos ilustres á 
la historia, se envaneció tantas veces 
nuestro corazón? 
J o a q u í n N , A R A M B U R U . 
GACETA If lTERklONAL 
La acción de los gobiernos europeos 
ha sido nula en e;l asunto tr ipoli ta-
no. Compromisos del momento les 
hicieron sordos á la súplica, y si bien 
M. Caldeáux, jefe del Gobierno fran-
cés, habló á sus compañeros de gabi-
nete de la conveniencia de ofrecer 
sus buenos oficios á las dos naciones 
en guerra, el segundo llamamiento de 
Turquía ha quedado, como el prime-
ro, sin respuesta y se llevará á cabo 
el inicuo despojo sin -las zozobras que 
opearan en Europa otras cuestiones 
de índole semejante. 
¡ O J O ! 
Haga usted caso, que en Obis-
po 96, entre Villegas y Bemaza, 
halla usted siempre el objeto 
que usted desea. Muchas nove-
dades para regales. Juguetes 
nuevos y secciones para 10, 20 
y 40 centavos. 
Teléfono A 3201. VENEOIA. 
haciéndoles saber que no estaban so-
los y que contaban con las simpatías 
de Ital ia. 
E l Gobierno de Constantinopla l la-
mó la atención al de Roma sobre es-
te asunto y el señor Gioli tu obligó á 
Garibaldi á salir de territorio italia-
no por constituir su conducta un 
"atentado á la buena a rmonía exis-
tente con nación amiga.'* 
¿Por qué cedió en 'este asunto cuan-
do tantos medios pudo poner en jue-
go, con tolerancias disculpadas, para 
jirovocar el conflicto que había de 
llevar hacia Trípoli sus buques de 
guerra ? 
Italia, entonces, de acuerdo con 
Montenegro, pudo hacer una cruzada 
contra el turco para obligarlo á de-
clararle la guerra; y como las simpa-
tías por los albaneses era general en 
Europa y aun fuera de ella, I ta l ia 
hubiera conseguido sus propósitos te-
niendo de su parte el aplauso general 
en vez de 'la censura. 
La historia de Turquía es poco sa-
En su oportunidad nos anunció el 
cable, que un redactor de un periódi-
co ruso había recogido de labios de 
Don Alfonso X I I I importantes decla-
raciones sobre la actitud respectiva 
de España y Francia acerca de la 
cuestión de Marruecos. 
El periodista era el señor Pavlovs-
ky, el periódico el "Novvie Vremia , " 
de San Petersburgo, y las declaracio-
nes las siguientes: 
—-<c:]Qué serie de acontecimientos!" 
—'dijo ©1 Rey—"en la polít ica exte-
r i o r ! Europa entera se halla agitada. 
Cierto es que. isegún mis informes, to-
do va á arreglarse muy pronto. Me es 
preciso, sin embargo el advertir que 
en Francia no se nos comprende, que 
allí se deforman nuestras intenciones 
y se ha creado una i r r i tac ión sin fun-
damento." 
" S e ñ o r " — manifestó Pavlovsl íy— 
"en Francia la opinión pública, qui-
zás mal informada, cree que el go-
'bierno español procede como pro-
cede incitado por Ailemania." 
—"Eso no es c ior to"—repl icó el 
Rey con ene rg ía .—"Seguramente , es-
tamos en buenas relaciones con Ale-
mania, pero lo estamos también con 
las demás potencias. Nunca nos ha 
aconsejado Alemania actos agresivos 
al contrario, nos ha aconsejado siem-
pre una política pacífica y tranquila. 
Lo que hacemos nosotros en el Afr ica 
del Norte, lo hacemos por propio 
impulso, conscientes de nuestros do-
E s la Medicina Ideal para !a Cura-
ción Rápida de la Anemia, Debil< 
idad Nerviosa y del Cerebro, Impo-
tencia 6 Falta de Virilidad. 
C 2802 alt. S. 12. 
BÍBR8-BBFRACTARI0 DlOT " l U G " 
en uso en esta Isla hace más de 20 anos, 
de venta en todos los Almacenes Je mate-
riales v Yerreterias de la Habana, Matan-
zas, Cárdenas. Caibarién, Cienfuegos, Guan-
tánamo y Santiago de Cuba. Propietarios 
de la marca C. J. Glynu y Hnos. Teléfo-
no A-3551, Apartado 152. Habana. 
10993 alt. 13t-14 13d-14 S. 
Í S E N O S T 
OMarreliaolAs y Hermo.MdM 
TOMAt&O LAS 
OWeas dei Dr. VERNEZOSRE 
!í JL4- 0N|00 PRODUCTO QUK 
ftSSS»* I o«sABOLLO y HRMKCA OKL PECHO 3IN MB. - " - JUDICAn LASAIU» - - . feMMMu p«r celckcWMM «UImi 
•nM MOCKIl T IMUCU ICfUTÍM 
****** *> CrtM*. Nt̂ aa, >I..|Uk.u 
10771 
30t-8 S. 
U U S U S I I T U U 
Las tenenoos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia cus tod ia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1940. 
A G Ü 1 A R N . 1 0 8 
N . G E L A T S ? C O M P 
C 2541 156-14 Ag. 
Doctor Manuel Deifin 
Médico da Niño» 
Conmiltaa d« 12 & S.—Chii*í>n 31. e*»ut»a 
& Aguacate.—TfJ^foco 91t-
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
EH remedio más rápido y seguro en ta 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res biancafc y de toda clase de flujoo por 
antigües que sean. Se garantiza no causa 
eetreohoz. Cara poFltvaraente. 
D* ven^a en todas Laa farmacia*. 
C 2709 . S- 1 
U S BE n i 
L a s a l q u i i a i f i e s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
se á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 
J f á . T / v m a n n d e C o , 
C 2542 78-14 Ac. 
i 
C 2908 
Para ganarse UNA RUEDA DE 
CIGARROS que 
VALE UN PESO 
retina las Contraseñas qne se en-
cuentran en las cajetillas de Ciga-
rros 
"EL SÍBONEY" 
y forme con ellas el 
ROMPE - CABEZAS "EL CHINO" 
ESTAS CONTRASEÑAS TENDRAN SU VALOR 
MIENTRAS ESTEN E N CIRCULACION 
al pa í s hacia una alianza con Alema- contratista se vera obligado á 
nía . La prensa francesa comete un ¡** ^ «*<> perjudica grandemdlr * , . los intereses del puerto er,,em» grave error cuando al reproducir ar- , Que en vista de la canti 
tículos de nuestros periódicos inspi- que puede realizar esa drag traba3» 
rados en aquel sentido, los acompaña "Norman H. Davis." es convenie^0^ 
de ataques Virulentos contra nO&OtrOS. ^is:"arJla ^ t i d a d necesaria para*,,'011" 
q i . j ' i - i ^ hasta dos millones de metro. Ju. Pa*&r 
Somos pobres y somos débi les ; enton- fang0í que se calculan tetros cobico, d4 
dldo. Pero así y todo, podríamos ser nal de 22* de profundidad desdeT Un ^ 
muy útiles á 'Francia. 
— " T e n d r é mueha sa t i s facc ión"— 
dijo el periodista ruso—'eoi dar á co-
noce»r las observaciones de V . M . por 
conducto de mi periódico. 
— " T o lo agradeceré á usted" — 
contestó el soberano. 
da del puerto hasta los muelies 
Que en esa forma podrían los 
atracar á los muelles y hace 
entr4. 
nómicamente la descarga, vinierW 
& favorecer considerablemente lo. L * ! 
ses locales. s inter»-
Que esta obra podría quedar termina 
en un plazo de catorce meses. 1 
pana. 
El DRAGADO DE SAGUA 
E l Presidente de la Cámara de Co-
mercio de Sagua, señor González, ha 
dirigido la siguiente razonada expo-
sición al primer Magistrado de la Re-
púb l i ca : 
"Sagua la Grande, Septiembre 28, 1911. 




Los trabajos del dragado del puerto de 
la Isabela se vienen realizando con gran 
actividad debido á la instalación de una 
magníñea draga que funciona admirable-
mente. ^Aún los ntónos interesados en la 
obra convienen en que, de seguir así, en 
breve tiempo se habrá realizado uno de 
los más grandes, progresos de la región 
villareña y de njayor éxito para la Repú-
\ o .se necesita .estar milV versado ? llamar además la atención d» «. , ®e ^ ^ " a CSiar mu^ vensatu ted para justincar la intervención h W" 
en las reglas de hermenéut ica para cámara, la evdiencia de que ios ng6 ^ 
comprender que al decir Don Alfonso en general han tomado tal incremeiu '̂0* 
que los españoles podr ían ser muy ®sta Jurlsdicci6n, al solo inicio de ios 
útiles á Francia, quiso que se en- i „ Í ! / L í ^ ? .ocuPai"°s. que ioS £ 
t -i í. i . . i gresos aduaneros h în aumentado *. 7* 
tendiese la frase de este otro modo: mu pesos sobre ios de los dos últimos -
" A s í y todo, podríamos hacerle mu- | Iscales anteriores. La propiedad urb 
Cho daño á Francia." ; tanto en Ia Gabela de Sagua, como en*» 
Y de seguro que los franceses en £ J ^ ^ t ^ " ? * * 0 ef T cuarenta 
x ' j n j j i . ciento de valor, y como todos los hahit.. 
CSC Sentido, que OS el verdadero, han tes de este término recuerdan las ¿i 
interpretado las categóricas y Opor- nes promesas de usted á distintas comT 
tunísimas palabras dél Rey d« Es- siones ?" entidades de esta vnia en'ia¡ 
varias ocasiones que se ha tratado dtl 
asunto y entienden que á la terminación 
del dragado se unirá la de la carretera 
de la Isabela á Santa Clara; también I 
propiedad rústica ha duplicado su valor 
y comerciantes d« otros lugares han ve-' 
nido á establecerse entre nosotros toman-
do puesto para disfrutar del movimient» 
industrial y mercantil que tales obras han 
de producir. El Registro de la Propiedad 
puede probar estos asertos. 
No necesitamos, señor Presidente, en-
trar en grandes consideraciones para lle-
var al ánimo de usted las consecuencias 
de una crisis (pudláramos decir Pánico) 
que anonadaría á los que en esta Villa 
representan la agricultura, industria y co-
mercio si se paralizara, por un momento 
siquiera, la obra beneñeiosa que da mar-
gen á esas transacciones. Nos encontra-
ríamos en el mismo caso de quien fabri-
cara un alto y hermoso edificio sobre los 
cimientos que otro hubiera construido, y 
resultara después que no eixstían tales "i-
mientes. Del mismo modo, todos nues-
tros esfuerzos, el gran adelanto agrícoli, 
industrial y comercial que da tono á esta 
plaza, y que es el orgullo de 'os que aquí 
trabajamos con verdadera fe en el porve-
nir, vendría abajo estrepitosamente, ruar-
cando un retroceso inevitable, si esas oíts? 
ya comenadas, fueran interrumpidas ahora. 
La Cámara confía en el alto seatiáo 
¡práctica de usted y en sus dotes de go-
bernante hábil y previsor, y espefa Que 
toda esta alarma será desvanecida, con-
tinuando los trabajes sin interrupción has-
ta que esta rica comarca vea realizadas 
sup legítimas aspiraciones. 
Muy atentamente de usted, honorabla 
señor." 
El señor P-r-esidente de la Repúbli-
ca ha dado seguridades á los Bepre-
sentasntes señores 'G-arcía, Mendieta y 
otros, de que las obras del dragado do 
Sagua se cont inuarán , y en ese senti-
do han telegrafiado dichos señores al 
Presidente de la Cámara de Omem!) 
blica, 
Sabido es que nuestro puerto es el que 
está más cerca de los Estados Unidos y, 
por lo tanto, aun después de concluido el 
dragado general, será el que aumente, por 
esta razón, más rápidamente su comercio. 
Como circularan noticias de la posibi-
lidad de suspender los trabajos deJ dra-
gado, lo que traería por consecuencia un 
gasto considerable en el traslado de la 
planta á otro puerto, alejándose la termi-
nación de una obra tan victoriosamente 
comenzada, que culminaría en un desas-
tre económico, la "Cámara de Comercio," 
verdaderamente interesada en este asun-
to, se reunió anoche para deliberar, y acor-
dó enviar á usted el siguiente telegrama, 
que ahora confirma: 
"Cámara Comercio reunida anoche acuer-
da dirigirse esa Presidencia necesidad im-
prescindible crédito cubrir atenciones con-
tinuación dragado. Asunto vital interés 
este puerto. Paralización esta obra incal- de aquella .vil la 
p a r a P r , 
Ceiioria es ob substituto inofenrive del Elixir Paregórico, Cordia'c» f 
Jarabes Calmantes. Be gasto agradable. No coatiene Opio, Morfina, ai ninguna otra ^^ft 
narcótica. Destruye las Lomljrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico veatoso. AUt» 
los Dolores de la Deeílcióa y cura l * Constlpaciéa. Refularhn el Estómago y los latesíioo», 7 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Míos y el Amigo de las Medre* 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c b © ^ 
lllt áCEÍTí PISA ilUIBRADO DE F i 
Ubre de explosión y combustión espontaneas. Sin humo m mal olor, 
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. ^ 
Para evitar falsificncicnes. las latas llevarán estamoadas en las tapitas ig'J^ 
labras LUZ BULLA'C- , . ^ ^ ^ ¿ ¡ g -• 
FE y en la etique;a es- /^.' -
íará impresa la marca da ^« 
fábrica. 
C 2757 f. 1 
que es nuestro exclusivo 
uso y 8», perseguirá con 
iodo el rigor de la Ley 
á ios falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BEILLAÍTTE 
aue ofrecemos al públ> 
co y que no tiene rivai 
*.s el producto de una fa 
bricación especial y qu< 
presenta el aspecto d< 
Rgua clara, produciend< 
nna L U Z TAN HEf? 
MOSA, sin humo ni ma i 
*»lor, que nada tiene quf ' 
wividiar al gas más purificado. Este aci 
•c cu ei caso de romperse las IS/r.paras, ce ^AKA JKL U S O DE L A S F , - M I L 1 a 
Advertencia á los consumidores: L 
TE ps igual, gí no superior en condicio 
qo dti extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surt 
se saperioi para alumbrado, fuerza me 
The West India Gil Refining Co.— 
ite posee la gran ventaja de ".° ¿palme» 
ualidad muy recomendable, P"1 
S. rLEFA^ 
A LUZ BRILLANTE, marca ^ ^ r t , 
nes lumínicas, al de mejor cías, 
uy reducidos. _ _T t » t a <3e cl* 
tod de BENZINA y GAS0^Veducid03, 
triz y d'.más usos, á pr^10^ H»ba0*¡ 
Oficina SAN PEDRO N". o-^ S- 1 C 2694 
DIARIO DE L A M A R I N A . - i d . > t le la tarto.—Octubre 2 lo 1911. 
Portfolio Cubano 
en escena 
ül señor Misa nos ruega la publiea-
A* la sisruiente carta, que eon 
gusto publKíaraos: 
Sr Director del D i a r i o de l a M a r i n a 
yi[ buen amigo: 
•\le interesa hacer público en nom-
h ' áe la Empresa Valenzuela y Com-
-,u aofi u í a Corte de ¡Faraón1' y 
^'portfolio Cubano no fueron man-
¿adflS á suspender por el señor Secre-
tario de -Gobernación, sino á que se 
investigara sobre ellas. 
Dados «los miormes re-cibidos por 
e\ señor Secretario, dichas obras •con-
tinuarán en los 'carteles,, l levándose 
hoy ambas á la escena. 
Gracias y mande á su affmo. y sin-
ceso amigo, 
Alfredo Misa. 
- En lo que se refiere al "Por t fo l io1 ' 
nos alegramos por los autores . . . . 
v por el señor Secretario de Gober-
nación. 
EL VAPOR " E S P A 1 
U n a e r o g r a m a 
Nuestro amigo él .señor (¡ayo, con-
agnatario de los vapores de la Com-
Bañía T^rasatlántiea Fraiieesa, nos en-
vía copia do un aerograma trasmitido 
¡fesde el vapor -'Espagne^' que s.a'lió 
|e i puerto de la Coruña el 20 lo S&p-
tiombi-e. El aerograma fue recibido 
aver por la mañana, y 'dice as í : 
Todo va bien á bordo. Ll^g-areraos 
día 8 al anochecer. 
felicitaban. E l Secretario de Instruc-
ción Pútíica, Dr. .Mario García Koh-
ly. les -entregabd los premios. Entre' 
los estudiantes laureados había un 
buen número de señoritas y algunos 
jóvenes de color que honran á su 
clase. 
A las once y media termino la fies-
ta con el mayor orden y entusiasmo. 
ECOS DE L A PRENSA E S P A Ñ O L A 
DEL MOMENTO POLITICO 
T o m a d o a l o í d o 
—Pero ¿usted cree en el peligro re-
publicano? 
—-Yo creo, más bien, en el peligro 
| monárquico. Quiero decir que sin la 
las y Compañía.— I torpeza, la indiferencia, y podríamos 
2.—Retratos desde aí innar , á veces, que hasta sin la 
L 
ti f 
EN LA UNIVERSIDAD 
L a a p e r t u r a d e l cu r so 
La apertura de curso de este año se 
celebró ayer domingo, muy felizmen-
te, en el nuevo edificio construido 
"ad hoc" para sa-lén de actos c Au'la 
Magna. Es un salón espléndido, es-
pacioso, decorado con pinturas de 
Menocnl, que representan hermosas 
alegoría-s de las ciencias, las letras y 
las artes, y un plafón elegantís imo. é 
inspirado. Ailrededor de la sala están 
irnos pórticos y encima de éstos una 
galería cuadrada que hace muy visto-
so y elegante el .salón. E l mueblaje y 
el decorado son también muy lujosos 
y artísticos. 
A las nueve y media, ante un pú-
blico numeroso y escogidísimo, co-
menzó la fiesta inaugural del curso y 
el reparto de premios. 
Nuineirosas damas y caballeros de 
la mejor sociedad habanera ocupa-
ban los principales asientos, y á los 
lados de la presidencia estaban, en 
sus respectivos sitiales, los catedrát i -
cos de la Universidad y ddl Inst i tu-
to y funcionarios de distintas catego-
n'iis. 
Presidió el acto el doctor García 
Kohly, Secretario de Instrucción Pú-
Mica, acompañado del Dr. Berriel, | 
Rector de la Universidad; el Dr . Hcr- ! 
nández Barreiro, Presidente del T r i -
bunal Supremo: el Ledo. Travieso y 
el Dr. González Lanuza. 
Entre las notabilidades concurren-
tes vimos allí á los doctores Meza, D i -
higo, Baralt, Santos Fernández , Pre-
f-idente de la Academia de Ciencias, 
Eduardo P. Plá, Director del Insti-
tuto, los Padres Jesuí tas Ansoleaga y 
Gutiérrez Lanza, el Dr . Mimó y otros 
muchos. En la -galería y en los asien-
tos de la sala había gran número de 
estudiantes. 
El discurso impreso en la Memoria 
<Ie este año fué escrito y leído por el 
m Pediro Calvo, catedrát ico de Ciru-
gía Dental, que fué muy aplaudido. 
Después se procedió al reparto de 
'os diplomas y demás premios á los 
alumnos más aplicados. Cada vez que 
llamado por el 'Secretario, Dr . Ma-
353» uno de ellos, sus compañeros, en-
^siasta's y cariñosos, le aplaudían y 
P A R A R E T R A T O S 
al platino. Colomin 
SAN R A F A E L 3 , 
UN PESO la media docena en ade- ! deslealtad de muchos afíliados á la 
lante. Enseñamos pruebas. Suplica- ' monarquía, los republicanos no esta-
mos vean nuestras muestras de am- ! rían como se diee que se hallan de 
nliaeiones que hacemos á precios ba- ! momento. Esto se ha repetido mil 
ratos. ¡ veces y eg verdad. Hay un peligro 
| republicano, como hay peligro para 
una cindadela cuyos ocupantes, aun 
que numerosos y aunque bien arma-
dos, no saben ó no quieren defender-
la del enemigo. Fíjese usted—aun-
que volvamos sobre cosas ya expré-
R a v i o l i sadas—en cuál ha sido la principal 
Antes, se podía uno dedicar á lia- lílbo1, do los liberales desde la múér-
cer política por matar el rato, por ê &é Sagasta. que era dinástico leal, 
spori, sin correr otro peligro que el de de corazón, sincerísimo. á prueba 
soportar las latas que siempre dan en el ^asta de agravios. Pues no ha sido 
Comité ó en la Asamblea los que se sien, otra cosa que la protección á los re-
ten oradores y se encaraman en la tr ibu- publicanog. á cambio de la ayuda— 
na á lucir su facilidad de palabra. por cierto ni sincera ni completa— 
Las cosavS han variado ahora, y bue- que le prestaran éstos. Ayer .Moret 
na prueba de ello es lo ocurrido en la como hoy Canalejas, han compartido 
Asamblea liberal de Matanzas, aunque el poder, en lo material, qiie es im-
por fortuna, no hubo nada que jus t i f i - perdonable, no en lo filosófico, en lo 
ea.se el terrible nombre de la poética (]e i^as . q-ue es comprensible con 
ciudad de los dos nos los republicanos. Inspirados ambos 
Pero pudo haber algo grave en cuyo en la frase : « a é m 0 { f \ \ , han te-
caso habría llegado la sangre á los dos I]i(]o úni ,aniente en cuenta e] 
nos, en contra de lo que una frase po-
pular asegura muchas veces. 
Hoy no pueden tener tranquilidad 
los hombres políticos. Observen uste-
des los preparativos que hace en su ca-
sa el señor Homobono Revuelta. 
berla. hasta que Can-alejas, á punto 
de no poder ya más. s- vaya sin indi-
cación ninguna. 
—¿Por qué? 
—Recuerde usted cuando Móret, 
salió del Ministerio y salió descon-
tento. Recordemos nuevamente sus 
frases. Pues si aquel político, más 
comedido, más cauto, más dueño de 
su palabra, más monárquico, además, 
que Canalejas, dijo aquello que dijo, 
figurémonos de qué no sería capaz el 
hoy Presidente del Consejo. Hay ami-
go de cuya amistad adquirimos el 
convencimiento de que nos dañaba , 
pero del cual hemos de retirarnos po-
co á poco, porque ha penetrado en 
nuestra intimi Ir. 1 y en nuestros secre-
tos, que no consisten en cosas deshon-
rosas, pero que son secretos y son in-
timidades: qué eonoce nuestros ne-
gocies, nuestros intereses, y que todo 
lo puede perjudicar en un instante de 
irreflexión 
rosamente: hasta que el camino ru i -
noso de los demóera tas quedara ffiás 
señalado y más patente aún de lo que 
está: hasta que el advenimiento de 
esa situación no fuera, como debe 
ser. y como será, precedido de la ge-
neral demanda de cuantos quieren 
que España no se hunda, de cuantos 
desean un fuerte y duradero período 
de reconstitución, un respiro, un des-
canso. . . 
c i . a i . d i o FROLLO. 
(Del -A B C," de Madrid.) 
Entre los caballeros se hallaban los 
doctores Ignacio Plaseneia, Rodolfo 
Fe rnández Criado y Gonzalo I t u -
r r ioz : y los señores Juan y Alfredo 
Casal y Juan de León y Aguirre. 
Todos fueron obsequiados por los 
esposos Maydagán y su encantadora 
hija Magdalena, cou exquisitos dul-
ces y champán. 
Deseamos para el nuevo cristiano 
la mayor suma de felieidad al reco-
rrer el amargo sendero de la vida. 
CERVECERA INTERNACIONAL 
Comienzo <l<» lov trabajos 
Según nuestras noticias, hoy, l u -
nes, habrán comenzado en lo» terre-
de 
ir 
ellos, sin mirar qué pueda suceder 
más tarde á aquellos intereses á su 
inteligencia y á su honor encomen-
dados. Para conseguir esto, todo lo 
han concedido á los enemigos del 
.MicaSla ; :^mañ¿rá^Totóa^ á bus-j JronG: A y e r - Moret b r e g a b a á una 
car al notario Borronete. 1 fraceion republicana el dominio gu-
—¿Vas á extender alguna escritura? bernativo. claro que indirecto, pero 
—Lo que voy á extender es testa-, evidentísimo, de una ciudad cual Bar-
mellto. • celona. Hoy, en la misma Barcelona, 
—¡ Pero si estás sano y bueno y tic- Canalejas atrepella por todo para 
nes vida para muchos años! ; servir á Lerroux. levantando con ello 
—Nadie sabe lo que puede aconte-' la protesta de los propios republica-
cer, Micaela. Por si acaso, perdóna- ' nos. 
me todo aquello en que haya podido | —¿Y cómo pueden ocurrir estas 
ofenderte ó lastimarte. . . | cosas? 
—Nada tengo que perdonarte, Ho-j —Porque tenemos unos liberales 
raobono. ^ „ | monárquicos que no tienen n i chispa 
—Sí, mujer, acuérdate del día aquel de convicción monárquica. De otra 
que te diré un pan de flauta y t e ' d i manera, ¿cómo concibe usted que al 
en el hipocondrio derecho. d ía siguiente de salir del Go-
—¡Ni me acordaba! i bierno Moret lanzara la amena-
—Porque eres buena y no sabes giiar-1 za ,que lo primero que 
dar rencor. 1S1 me ocurre algo, cuida fué fllé illde]icada< lde -peregri-
que no haya más revueltas en la fami-
lia. nar por el desierto." hasta lle-n , . ' - i i t> i*. • *> ^ar ^ "una tierra de p romis ión?" I •¿'Como va a haber Revueltas si tu ;-rr ^ r ! A . i 1 
faltas? 
—Quiero decir, revoluciones, dispu-
tas. 
•¡ Pero acábate de explicar, hombre 
/ ,T cómo se explica, usted qnie de 
Canalejas, de un Presidente del Con-
sejo, puedan citar diariamente los pe-
riódicos, sin ser. naturalmente dos-
de Dios! ¿Tienes algún desaf íoá ¿cree-1 c u t i d a s , las frases que tantos he-
m sangre? .mog escuchado? 
—¡ Algo peor que eso, Micaela! ¡Ten-J "'—Yo que estoy atado por un hilo 
g o . . . sesión en la Asamblea esta no- á la M o n a r q u í a . . . Yo. que he sido 
che! republicano, y me parece que volve-
—¡Hor ro r ! Xo vayas, Homobono, ré á s e r l o . . . " /Qué dePensa eficaz 
hazlo por mí, por nuestros hijos, por: y sincera puede hallar el Trono en 
la cotorra . . . j esta agente? 
—Es inútil cuanto digas. . . " e l de-\ —Pero cuando lo del ' 'Xuman-
her me obliga crudo á pa r t i r , " como c i a " . . . 
dijo no sé si Calderón de la Barca ó —- Qn^ ¡ba á hacer Canalejas cuan-
Pino Guerra. Si yo no fuera, ¿qué di-j do lo del "Numancia?" Además, ?,no 
rían de mí las naciones extranjeras? procura borrar la memoria de cual-1 
—Tal vez se conformen los enemi- qn¡er Rfecto eon complacencias nue-1 
gos tuyos con darte algún mameyazo. \ vas á los- revolueionarios" ¿No con-
—¡Aunque fuera un aguacatezo, me s5ente qile> en ]as mismas fiias de ]a 
conformaría ! Pero no hay que hacerse ¿ ¿ y o r í a ; diputados ex-republicanos. 
ilusiones, Macada. A la noche os diré | como republipan0s fnerail r e p ¿ 
ó de rencoroso despe- f,08 ^ í ,^ * ueníes brandes posee la 
cho . . . Si de mí dependiera, s e ' g ü i í í á I ^ W ^ f * Cervecera Internacional, 
gobernando ese hombre, peligroso en los trabaJOs c 
el Poler y mañana peligroso en la 
oposición, si va á ella descontento, 
ha'-ta que acabara por sí solo. De-
sastrosísima es su gestión administra-
t iva : ella basta para concluirle; dejé-
mosle que termine por ella, y cerre-
mos por una temporada los ojos á lo 
viemás. que lo demás ya se procu-
rará enmendarlo luego. 
—¿Y si el peligro que él fomentó 
sigue en aumento? 
—Ese peligro disminuiría en mu-
cho si aquí quisieran trabajar las de-
rechas, pecadoras también por omi-
sión : nunca se insistirá bastante so-
bre ello. Pero las clases conservado-
ras, no ya lo estricto del partido, to-
do lo que es clases conservadoras, 
son ssnples y suicidas asistentes á un 
espectáculo. Muy monárquicas. _ su 
inonarquisino es pasivo y platónico.^ 
En las extremas derechas católi-
cas sé ve el ardor, se ve la lucha, por 
la religión, por todos sus ideales; en 
estos elementos de orden, que sfilo en-
cajan y que tan bien pueden desen-
volverse en el régimen constitucio-
nal, no se advierte ninguna emula-
ción, ningún fervor traducido á la 
práct ica. Sn lema es la quietud. Este 
dejar hacer i en cuanto no favorece á 
los revolucionarios! Recordemos la 
seimina de Julio en Barcelona. Si en 
aquel momento hubiéranse lanzado á 
la calle los elementos de orden, éste 
enseguida se habría restablecido, y el 
conato de revolución habría durado 
un día. Xo fué así. La gente de bien, 
encerróse en sus casas, y sin la ener-
gía del Gobierno de entonces, sabe 
Dios lo que hubiera sucedido. Pues 
imaginemos que hoy se repitieran los 
sucesos y que las clases conservado-
ras obsecraran la misma qu ie tud . . . 
; Adónde l legaríamos? ¿ Adonde lle-
garíamos con un Gobierno de tan d é -
bil convicción monárquica, con un 
brieas que para la producción 
cervezas se han destinado. 
Las obras serán hechas por cuenta 
propia de la Compañía; es decir, que 
no han sido subastadas. Se acordó 
así, para tener la Compañía más l i -
bertad de acción en la dirección de 
la-s obras, así como el poder dar tra-
bajo á un gran número de obreros, 
pues existe el propósito de terminar 
toda la fabricación dentro del plazo 
de seis meses. 
Las armaduras de las fábricas se-
rkn todas de acero, empleándose en 
la obra los mejores materiales. 
Próximamente á los dos meses de 
comenzar estas obraíí, darán comien-
zo los trabajos de instalación de ma-
quinarias, estando esto á cargo de la 
importante casa de Pittsburgh, Bo-
Uinger Brothus. firma inuf renombra-
da en los Estados Unidos. 
Esta casa se ha comprometido á 
ten'er las máq-udnas listas para fun-
cionar en el plazo de cuatro meses; 
por lo que tendremos en t i mercado, 
para el verano próximo, la nueva 
cerveza de esta compañía 
Los planes de las obras han sido 
ligeramente modificados, y á esto se 
debe que se haya retardado un tan-
to el comienzo de la fabricación. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
J O Y E R Í A f r a n c e s a 
Ha recibido un aran surtido de 
O B J E T O S D E P L A T A 
para regalos, y oiros artículos, así come 
joyas de oro y brillantes. 
Geliano 76. Teléfono 
N E C R O L O G I A 
Auoehe falleció en esta capíta'í 
señori ta Consuelo Ramiro, á quien 
traidora enfermedad arrancó del ho-
gar querido. 
Era hija la finada de aquel poeta 
andaluz que con su ingenio solazó á 
cuantos le leyeron en épocas en que 
el nombre de Mariano Ramiro era 
llevado en alas de la fama. 
Descanse en paz la eternamente 
desaparecida, y reciban sus familiares 
nuestro más sentido pésame, particu-
1 ármente su hermano, el señor Rami-
ro, amigo nuestro muy estimado. 
El entierro se celebrará, esta tarde4, 
á las cuatro, partiendo el cortejo fú-
nebre de la casa mortuoria. Escobar 
número 39. 
,\1 berrido ladraron los falderillos y 
Gobierno ¿05^ Presidente es tan arai- despertó toda la familia, hu.vendo el 
El ladrón sabía que debajo de la 
claraboya hallábase una máquina ! • 
coser y á ella dirigió los pies para 
apoyarse y solencipsamente allanar la 
habitación; pero sobre la caja-cubier-
ta de la máquina se le quedó al niño 
de la casa el hermoso carnero que le 
compraron en E l Bosque de Bolonia, 
y al descolgarse el ladrón pisó la cabe-
za del lindo jrguete mecánico, que 
sonó; mejor dicho: berreó. 
adiós para siempre, por si acaso. 
—Se me ocurre una cosa. 
— i Qué es ? Tal vez tengas una bue-
na idea. 
—Que como vas á pasar por la ca-
lle de Lamparilla, para i r á la Asam-
chados por los suyos, hagan campa-
ñas tan revolucionarias y tan i r re l i -
giosas, que obtienen que aquellos que 
ayer le censuraban boy le den 11 n 
banquete, lo cual prueba, ó no sabe-
blea, le avises de'paso al tren fuñera- mc* interpretar los hechos, qué s^ 
rio. La desesperación no me dejar ía ; considera mejor servido en el amnro | 
' del Trono que en el eneiniíro d;> la 
Monarmn'a? ¿No alienta ó deia en j 
tranqnilid;ad á los revolucionarios de 
a mi pensar en eso. 
—Descuida, que así lo haré. Micaela, 
pobre viuda mía. 
La verdad es que hoy los políticos v i -
ven de milagro. 
¡Vaya por los que viven haciendo 
mil agros! 
U . 
todos lados? Y esto, para mañana, 
¿no será un peligro? 
— Y aun para hoy es un caso de 
crisis. 
—¿Crisis? Xo creo que debe ha-• 
go de Lerroux que ello es delatado y 
que ello escandaliza á los periódicos 
republicanos mismos? ¿Qué represión 
so har ía? Y tan fundados son estos 
temores, que yo sé—de modo fehacien-
te, aunque indirecto, porque si fuera 
directo no lo dir ía—que el Conde de 
Romanones, político que tendrá^ mil 
faltas, pero que es ta l vez el único 
monárquico sincero y leal de la pre-
sente situación, se manifiesta inquie-
to por lo que aquí pueda ocurrir, y 
declara que ya empieza á creer en un 
p^íigro revolucionario, que hasta ha-
oe poco no admitiera. Lo que es que 
eon la misma pasividad que ya acu-
sáramos en otros elementos monár-
quicos, no va en aviso y en alza-
da allá donde sus sentimientos deben 
aconsejarle... 
—Por eso debía venir la crisis y 
debían volver los conservadores^. 
—¡Quién sabe! La situación á 
que se ros ha traído es tal. que todo 
ofrece riesgos. Si hubiera modo de 
contener conflictos posibles, lo mejor 
sería que los conservadores no vol-
vieran á gobernar hasta que los ele-
mentos sus afines lo pidieran clamo-
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A L T E R A C I O N DEL S E R V I C I O EN L A P L A Y A DE M A R I A N A O 
Y S I N OOMP3STSNCIA. 
ana, 31 de Agosto de 1911. E l Consejero Director, 
SANTOS GARCIA M I R A N D A . 
j g g Y E Z A S CLARAS 
L A T R O P i G A L -
- U L T j y o ü - - -
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X C E L S I O R -
. - R i A L T i M A - . 
Principa,¡mZaS Claríis íi,tí>flc>s conriene*. L<as obscuras e s t á s indicadas 
aticiano.s, e par ' i ^ crianderas, los n iños , los C9nralecieaces y los 
F A B R I C A D E H I E L O 
ig; ONlTERSlDiD 34 Calzaia íe Palatím J R i R i M i 
Teléfono 6137 Teléfono 6 0 6 4 { Ü Ü U ñ i l ñ 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de' público que á partir del dia Io. de Oc-
tubre próximo quedará suprimido ©I cervicio directo de trenes entre Con-
cha y la Playa de Marianao, restableciéndose ol itinerario Núm. 4, directo 
entre Concha y Sama por la linea de circunvalación. 
Los viajeros de y para la Playa cambiar'án de tren en Quemados. 
Habana, 26 de Septiembre de 1911. 
WALTER G. WALTER, FRANK ROBERTS. 
Administrador General Interino. Agente General de Pasajes. 




U n i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n de C h i c a g o :: :: 
Solé rewmrded in Cbioago exhibitioa 
PIDASE EN TODAS PARTES 
R E P R E S E N T A N T E S 
LARDERAS, CALLE Y Ca., Oficios 141 
caco por las azoteas vecinas'. 
Si á don Tadeo le hubieran dicho 
que el carnero comprado en E l Bosque 
lo habría de librar de un asalto y robo 
se hubiese burlado del profeta. ' 
En la Iglesia del Cristo recibió 
ayer tarde las agua^ bautismales el 
niño Raimundo José Leonel, últ imo 
vastago de los esposos Magdalena 
Maydagán de Plaseneia y el doctor 
Leonel Plaseneia. Fueron sus padri-
nos los niños María Teresa y Rafael 
Plaseneia. hermanos del angelical 
neófito. 
Para festejar á éste, reunióse en la 
morada de los felices padres un gru-
po de distinguidas señoras y encan-
tadoras señoritas, entre las que des-
collaban María Teresa Maydagán de 
Fernández Criado, Rosa Lote de To-
var, Mercedes Fernández Dominicis 
de Roig, Trinidad Tonfica de León, 
Inés María Plaseneia. Silvia y Olga 
Campanioni, Adelaida Peña. Marga-
r i ta Patterson. Nena y Rosa Bel t rán 
v María Teresa Alvárez. 
La crisis del encaje 
Las encajeras francesas que traliajaií 
á. mano han pedido protección al gobier-
no de su país. Con el nombre de Valea-
ciennes, Alenzon y Chantilly, se venden 
corrientemente encajes que no sólo no han 
sido fabricados en estas poblaciones, sino 
que ni siquiera están hechos 6. mano. Los 
fabricantes y los comerciantes se discul-
pan diciendo que no ae trata de una in-
dicación de origen, sino de cierta clase d9 
punto estilo ChautiLly, Valencienn'e.s y 
Aleuzop. 
Las máquinas alcanzan hoy en esta In-
dustria, como en otras, tal grado de per-
fección, que hasta los profesionales sue-
len engañarse en lo tocante á la calidad 
del producto. E31 colmo del arte en la má-
quina es dejar "defectos" como los que 
resultan en el trabajo á mano. En todos 
los artículos que ofrecen grandes benefi-
cios el fraude redobla naturalmente el in-
genio. 
Las encajeras, como los operarios de 
oíros oficios, salen perjudicadas con los 
progresos mecánicos, y quieren que cons-
te en las mercancías la procedencia exac-
ta y el verdadero procedimiento de íribri-
cación, fundándose en que el fraudo no 
debe tolerarse en el comercio de encaje» 
como no se tolera en el comercio del vino 
ni del queso. • 
Esoiavos del ajedrez 
A cada momento se habla de personas 
estropeadas y arruinadas por la bebida, y 
á nadie se le ocurre dar la voz de alar-
ma contra una coatumbre, que en cierto 
modo arruina tantas vidas como el alco-
hol. Nos referimos á la pasión por el jue-
go de ajedrez. 
En ciertos cafés de todas las poblacio-
nes de España y del extranjero se ven 
hombres que pasan horas y horas entre-
gados á su juego favorito, el cual absor-
be todo su Interés en la vida, y por él 
abandonan negocios y todo. 
A propósito de esto, un periódico in-
glés cita el caso de un sujeto que ha-, 
ciendo una brillantísima carrera en la, 
Universidad, concluyó por no ser nada, ni 
graduarse siquiera, á consecuencia de la 
fascinación del ajedrez. 
Créese comúnmente que este juego cons-
tituye una especie de gimnasia Intelectual, 
y que por lo mismo desarrolla la inteli-
gencia, pero no es así. Paul Morphy, el 
más célebre de los ajedrecistas, tenía muy 
poca capacidad, aparte de sus especiales 
y extraordinarias dotes para el juego. 
El ajedrez tampoco desarrolla la facul-
tad de la concentración. Este es uno de 
tantos errores. Un hombre puede ser ex-
celente ajedrecista y, sin embargo, carecer' 
de concentración y seguridad para la lu-
cha por la vida, que es infinitamente más 
importante que la lucha entre los gue-
rreros de madera. 
Tosecílla 
Seca 
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' Las toses fuertes son de sí cierta-
mente bastante malas. Pero á rae-
nudo es la tosecilla seca, corta, 
quisquillosa y tenaz la más peligrosa, 
especialmente cuando en la historia 
de la familia se registra alguna 
debilidad pulmonal. ¿Qué ha de 
hacerse en este caso? Consultad al 
médico. El lo sabe. Preguntadle 
acerca la fórmula que contieno la 
rotulata de cada frasco de Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer. Pregun-
tadle si esta medicina merece su 
aprobación para las afecciones de la 
garganta y el pulmón. Y entonces 
haced lo que él os diga. 
Pectoral de Cereza 
del DrJjfir 
Preparado por el DR. J. C. AYER y CLA^ 
liowell, Mass., E. U. de A. 
t S u f r e V 
de! Estómago ? 
¿ No tiene V. apetito ?. ¿ Digiere 
iCon dificultad ?. ; Tiene V. gastri-
tis, gastralgia, disenteria, úlcera del 
estómago, neurastenia gástrica, ane-
mia con dispepsia, una enfermedad 
del intestino ?. .; Por la mañana, al 
levantarse, tiene la lengua sucia, 
mal olor de aliento, está bilioso, 
tiene aguas de boca ?. Después 
de las comidas, tiene V. cruptos 
agrios, gases, pirosis, vahídos, pe-
sadez de cabeza, ruidos on los oí-
dos, sofocación, opresión, palpita-
ciones al corazón ?. ¿ Tiene V. 
y dolores al vientre, á la espalda, « 
vómitos, diarrea ?. { Se altera V. y 
con facilidad, esté febril, se irrita * 
por la menor causa, está triste, 
abatido, evita el trato social, te-
niendo por la noche ensueños, sue-
ño agitado, respiración díncíl f. $ 
¿ Ningún remedio, ningún régimen 
ha podido curar á V. Consslte 
V. con su médico y le recetará el 
E L I X I R ESTOMACAL 
de SAIZ de CARLOS {Stomallx) 
y recobrará la salud. 
Di nnti n iai prinripalu fannariti d«l mido 
y Serrano. 30. MADRID 
Si rtmile par correo folisto <i quien la pidi. 
J. RAFECAS, Obrapla j3. único repte-
eentante y depositario de las especialida-
des de Saiz de Carlos, Elíxir, digestivo, 
Dinamogeno, tónico, reconstiuyente, antí-
nervioso, Pulmofosfol contra la tos y malos 
del pecho. Reumatol contra el reuma y 
gota. Purgantina contra el extreñimíento. 
Depósitos generales: Sarrá. Johnson. Ha-
bana. Pidan catAlogo». 
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POR LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
Asuntos políticos 
Para hablarte de asuntos políticos 
de la provincia de Finar del Rio, boj-
visitaron al general Gómez los seño-
res Policarpo Fajardo, Ramón Vida l 
y Carlos Aguilar . 
Una carretera 
El representante señor Gómez Ru-
bio solicitó del Jefe del Estado la si-
tuación de fondos para da continua-
ción de los trabajos de la carretera de 
San Juan y Mart ínez al Cementerio 
de dicho pueblo. 
E l señor Sánchez 
E l Director del ramo de Loter ía 
don Raimundo Sánchez, á su regreso 
del balneario de Amaro (Santa Cia-
ra) donde ha pasado una corta tem-
porada, estuvo á saludar al señor Pre-
sidente de la República. 
E l citado Director se ha rá hoy car-
go nuevamente de su puesto. 
Protesta 
Los representantes señores Porto y 
Messonier visitaron ail señor Presiden-
te para protestar de 'la agresión de 
que fueron objeto ayer, domingo en 
San José de las Lajas los miembros de 
la agrupación zayista, mientras efec-
tuaban un mi t i n en dicho punto. 
Hablando de un viaje 
E l (re^resentítfnte -señor Fuentes,, 
habló hoy con el Jefe del Estado del 
próximo viaje que este h a r á muy 
pronto á Cienfucgos para asistir á la 
inaugurac ión del acueducto del Ha-
nabanilla. 
E l Gobernador de Camagney 
Ei Gobernador Provincial de Ca-
ra a güey estuvo á saludar al Jefe del 
Estado enn qliien habló después de 
asuntos relacionados con aquella pro-
vincia. 
Visitas 
Para hablarle de diferentes asuntos 
han visitado hoy separadamente al 
general Gómez, el senador señor Osu-
na, los representantes señores Men-
dieta y Ailsina, el Alcalde de Cama-
güey, el señor Pío Alonso, don Ma-
nuel Luciano Díaz y el general Mon-
tero. 
Suspensión de impuesto 
Ha sido suspendido el Presupuesto 
del Consejo Provincia] de Oriente por 
haber gravado en un 2o por ciento laa 
patentes de alcoholes. 
^ K C R E T A R T 4 DF, GOBERNACION 
Incendio 
La casa de dos pisos sita en la ca-
lle de José A. Peña esquina á San Mi -
guel, en Remedios, fué reducida á 
cenizas por un incendio. 
. Robo 
La fonda y posada " L a Japonesa," 
en Encrucijada, fué robada en la no-
che de ayer, habiéndose llevado los 
ladrones óOO pesos y un reloj encha-
pado. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
E l señor Sánchez 
Anoche regresó á esta ciudad nues-
tro distinguido amigo el general Rai-
mundo Sánchez, Director General de 
la Loter ía que, en uso de licencia, se 
encontraba en el balneario de Amaro. 
Cesantía 
Ha sido declarado cesante el señor 
Alejandro Montalván, vigilante de la 
Policía del Puerto, y se ha nombrado 
para ocupar dicha plaza a l señor 
Pastor Romero. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Pag-o de honorarios 
Se ha dispuesto se abonen los ho-
norarios devengados por los peritos 
Carlos M . Miyares, José M . Valdés y 
Gerardo F a d r á n . 
Maquina de escribir 
' Se ha autorizado el pago de una 
máquina de escribir para el Juzgado 
de Sancti Spíri tua. 
S E C R E T A R L A D E A G R I C U L T U R A 
Aprovechamientos forestales 
Los señores Edwin P. Ansley y W. 
P. Winecoff han solicitado aprove-
ohamientos forestales para sus fincas 
"La.s Coloradas" y "Laguna de Lá-
zaro." situadas, respectivamente, en 
los Hatos de Niguas y Yaguanabos, 
en el barrio de Cacocnm, del término 
municipal de Holguín, provinea de 
Oriente. 
Marcas de ganado 
Se ha negado la inscripción de las 
marcas de hierro para señalar gana-
do á los señores Pedro Elisaldo, Pa-
tricio Orizcarbo, Rodolfo Miranda, 
Taurino Hernández, Florentino Ro-
dríguez, José Trinidad Miranda, 
Paulino Alfonso, Cuban Prui t Su-
gar Co. San Mareos, Juan Pérez Ma-
rrero. Peregrina Robledo, Zoilo Gó-
mez, Pedro Silveiro, Teresa González 
y Lucio G o r t 
D E L GOBIERNO P R O V I N C I A L 
En el Gobierno Provincial se reci-
bió -esta mañana el siguiente tele-
grama: 
,„,<Scan ^ s é á* las h ^ Octubre 1°-—6 y S5 p. m. 
Gobernador Provincial. 
A las cuatro de hoy se celebraba 
ana reunión en el Círculo Liberal d« 
esta villa, de la que no se dió cuen-
ta á la Alcadía. En ella se produjo 
un desorden y se dispararon armas 
de fuego. Fueron detenidos el señor 
Antonio Bertemati, Anselmo y José 
O 'Far r i l l y José Hernández por agre-
sión. No resultaron herido» y so 
ocupó revólver con cápsulas dispara-
das al citado Bertemati .—Domín-
guez, Alcalde Munic ipa l . " 
MUNICIPIO 
Multa 
Ee ha impuesto una multa al señor 
José Puyalan, por desobediencia á 
una orden de la Alcaldía, referente & 
demolicióií de obras en el reparto 
<<Patria.,' 
Portal en mal estado 
Se ha ordenado al propietario de la 
casa número 128, de la oalle ocho, en 
el Vedado, que por encontrarse en 
mal estado el portal de la menciona-
da finca, proceda á su composición. 
Cerca de solar 
Se le ha notilcado al señor Ensebio 
Perro que en el té rmino de quince 
•días proceda á cercar el solar de su 
propiedad situado en Moreno y Cha. 
pie. 
E l reparto "Salazar'-
Por la Alcaldía se ha interesado 
del Departamento de Obras Públicas, 
que de acuerdo con el contrato con. 
certado con el dueño del reparto 
"Salazar," proceda á pavimentar y 
construir las aceras de la calle de 
San Mariano. 
Finca municipal 
Por el departamento del arquitec-
to se ha comenzado á practicar la 
medida y deslinde de la finca rúst ica 
" L a C iénaga , " propiedad del Muni-
cipio. 
Líneas del eléctrico 
También se ha procedido á practi-
car las medidas de todas las llnea« 
del eléctrico, emplazadas en el térmi-
no, al objeto de la comprobación y 
por haberlo así sollcítadv \h Com-
pañía. 
E l kiosco del parqone 
Han sido paralizadas, por ord'en 
•de la Alcaldía, la* obras del klosc» 
que se venía levantando en el ángulo 
del Parque Central correspondiente 
á las calles de Zulueta y Neptuno. 
Acuerdo aprobado 
E l Alcalde ha aprobado el acuerdo 
del Ayuntamiento, relativo á dar una 
recepción y obsequiar con un té á la 
oficialidad del buque de guerra chino 
que en t r a rá huy en puerto. 
Para sufragan los gj>*to« de esta 
fiesta se ha votado un crédito de dos 
mil pesos. 
DOS CRUCEROS A PIQUE 
Los cables,de hoy dan noticias de 
haber echado á pique los turcos á do» 
cruceros de guerra italianos. 
Es ext raño que la escuadra italia-
na se haya dejado sorprender de esa 
manera, cuando cuenta con elemen-
tos suficientes para arrollar al turco. 
Creemos que no se repet i rán las sor-
presas, porque á bordo de los buqu-ea 
italianos abunda el chocolate tipo 
francés de la estrella y sabido es lo 
mucho que despierta soconusco tan 
sabroso. 
« T O S VARIOS 
F l crucero chino 
En la Legación de China se ha reci-
bido un aerograma del Almirante que 
viene á bordo del crucero " H a i - C h í " 
de la armada imperial, participando 
que dicho buque estará á la vista del 
puerto en las últ imas horas de la tarde 
de hoy. 
La Legación ha pedido al Semáforo 
del Morro que tan pronto esté el cruce-
ro á la vista le comunique que perma-
nezca fuera hasta tanto salgan los re-
molcadores que conducirán las distin-
tas comisiones de la colonia asiática. 
En el caso de que el " H a i - C h í " lle-
gue después de la puesta del sol, no en-
t r a r á en puerto hasta las primeras ho-
ras del día de mañana. 
Una s n p l i r i i a l l>r. López del Valle 
En nombre de la Higiene y salud pú. 
blioa, suplicamos al Jefe Local de Sani-
dad de la Habana, ordene una visita 
al Departamento de Tesorería de Ren-
ta de la Lotería Nacional. 
Aquello es una perrera, indigna, á 
todas luces de que allí se ahoguen se-
res humanos; el aire, enrarecido, no 
puede renovarse, por las ventilación y 
los pobres empleados se asfixian por 
falta de respiración. 
" E l Correo" 
Según nos manifiesta nuestro que-
rido compañero E, A. Benemelis, di-
rector de " E l Correo," este periódi-
co que durante estos dos últimos 
Años se ha publicado los lunes, sin 
excepción, saldrá en lo sucesivo to-
dos los sábados, á partir de este mes, 
por cuyo motivo hoy, lunes, no ver i 
la luz pública, por haberse publicado 
•todos los luneg de Septiembre. 
CAJA DE AHORRO DE IOS SOCIOS 
CENÍRO ASTURIANO 
Se avisa por este medio 6. los señores 
Depositantes k Interés, que pueden pasar 
con sus libretas por esta oficina, para 
que Ies sean aHoonados los intereses co-
rrespondientes al tercer trimestre termi-
nado en 30 de Septiembre último. 
Habana, Octubre 1°. de 1911. 
El Secretario, 
E. González Bobas. 
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E S T A D O S J J N I D O S 
S e r T i e i o de 1a P r e n s a A s o c i a d a 
D E A J E R 
OTROS DOS BUQUES TURCOS 
A PIQUE 
Oonstantinpola, Octubre 1. 
E n un telegrama oficial que se ha 
recibido en el Ministerio de Marina, 
se anuncia que la escuadra italiana 
ha echado á pique otros dos torpede-
ros turcos frente á Prevesa. 
DESTRUCCION DE L A 
ESCUADRA TURCA 
Londres, Octubre 1. 
Ha llegado un despacho de Roma, 
en el que se anuncia que el Ministro 
de Marina ha comunicado á la prensa 
que la escuadra itaJiana ha aniquila-
do á casi toda la escuadra turca, cer-
ca de la entrada de los Dardanelos. 
De París ha llegado esta noche un 
telegrama con la misma noticia. 
P E R D I D A DE DOS 
BARCOS I T A L I A N O S 
E n cambio, han llegaüo desnachos 
de Constantinopla, geírún loa cuales 
la escuadra turca ha llegado sin no-
vedad; también se comunica desde la 
capital de Turquía haberse recibido 
allí un aerograma en que se partici-
pa que han sido echados á pique dos 
cruceros italianos. 
T R I P O L I E V A C U A D A 
Trípoli, Octubro 1. 
Después de haber sido cañoneados 
los fuertes de est? plaza por los bar-
cos de guerra italianos, en la maña-
na de ayer, la evacuaron las fuerzas 
de la guarnición turca; llevan e«tos 
el propósito de ofrecer resistencia al 
invasor en el interior del país. 
SALVADOS POR U N CICLISTA 
Oostello, Pensilvania, Octubre 1. 
E n esta, población no perecieron, á 
oausa del desbordamiento de las 
aguas de la represa de Austin. oi-e 
tantas desgracias ocasionó en dicho 
pueblo, más que dos individuos. 
E l hecho de haberse salvado c^ î 
todos los vecinos de esta población 
de correr ipnal suerte que los de 
Austin. debióse á oue un trabajador 
llamaiclo Edward YounjBf hizo una 
gran carrera en bicicleta, recorriendo 
tres millas con extraordinaria velo-
cidad, y llegando aquí antes que las 
agras de la represa. 
Younof reslijsó este acto aue salvó 
á todo el nueblo, por impedir oue su 
señora á hijos perecieran. Lleeó á la 
población, y i gritos dió la alarma á 




Austin, Pensilvania, Octubre 1. 
A consecuencia de la catástrofe de 
ayer, fueron muy pocos, relativamen-
te, los heridos, porque los vecinos á 
quienes sorprendió el desborde del 
agua que contenía la represa, pere-
cieron ahogados, quemados ó destro-
zados por la fuerza asombrosa de los 
pedazos de macera y otros restos de 
edificios que arrastraba el agua. 
L a salvación de los habitantes de 
Oostello por un ciclista fué posible 
por haber sido contenida el agua en 
esta población, casualmente, por los 
restos de los edificios qve destruvó, 
durante breves segundos, lo que dió 
tiempo á aquél para realizar su gene-
rosa obra. 
COMPOSICION DEFECTUOSA 
L a represa de la fábrico de papel 
que ocasionó la gran catástrofe que 
mató tantos centenares de personas 
en el día de ayer, cedió por el mis-
mo lugar donde había sido compues-
ta durante la Primavera pasada.; al 
romperse, se abrió en dos. del and o 
una brecha de unos 150 pies de an-
cho, por la que salió todo el agua en 
un torrente impetuoso, que arrasó 
cuanto encontró á su paso. 
VOCES DE A L A R M A 
L a telefonista de la fábrica dió la 
alarma rápidamente, llamando á los 
bomberos y á la oficina de los inge-
nieros. 
E l taller de madera de Groodyear. 
esparció también la alarma con la 
gran campana instalada en sus depó-
sitos par? avisar los incendios; el ma. 
quinista de la sierra abró la sirena y 
avisó también á los vecinos. 
SALVAMENTO 
Centenares de personas han estado 
trabajando durante todo el día de 
hoy en las obres de salvamento. 
PERDIDAS M A T E R I A L E S 
Las perdidas materiales en' esta! 
ciudad «e calculan en seis millones de 
pesos. 
LOS LADRONES E N CAMPAÑA 
Han ocurrido ya varios choques 
entre los bomberos y algunas parti-
das de malhechores, que se han dedi-
cado al saqueo de las ruinas. 
V I A J E SENSACIONAL 
Omaha, Nebraska, Octubre 1. 
E l Presidente Taft ha llegado á es-
ta ciudad sin novedad; el tren que 
le trajo vino con once horas de atra-
so y su viaje fué muy peligroso, por. 
qnm la mayor parte de la travesía se 
hizo sobre líneas que han sido devas-
tadas por las inundaciones que en al-
gunos lugares del Nordeste de Kan-
sas han dejado máe de un pie de agua 
sobre la vía férrea. 
H U E L G A D E MECANICOS 
Chicago, Octubre 1.. 
Los obreros de los talleres de los 
ferrocarriles de la "Combinación Ha. 
rriman" se han declarado en huelga; 
no se sabe aun la verdadera exten-
sión del movimiento. 
E l presidente del "Illinois Cen-
trar ' ha maniíestado que espera que 
los talleres de este continúen traba-
jando mañana como hasta el pre-
sente. 
VAPOR EMBARRANCADO 
Boulogne, Francia, Octubre 1. 
E l vapor de la Compañía Hambur-
guesa Americana "Konig Friederich 
Augnst, " que hace la travesía entre 
los puertos europeos y algunos de la 
América del Sur, fué arrancado de 
sus amarras por el temporal, lo que 
le hizo embarrancar dentro de las 
rompientes de la entrada de la bahía; 
todos los pasajeros de dicho barco 
están todavía á su bordo. Aún no ha 
sido posible volver á ponerlos á flote. 
LUCHA CON LOS ELEMENTOS 
Huntington, Octubre 1. 
E l aviador Rodgers, voló en el día 
de hoy, siguiendo su itinerario para 
realizar el vuelo de costa á costa. En-
contró tres aguaceros, acompañados 
por fuerte viento, que le obligaron á 
remontarse i 1,500 pies y á desviarse 
millas del curso que seguía; llegó 
á perderse entre las nubes, en su vue-
lo desde Bobo hasta esta población. 
Rodgers espera que mañana podrá 
continuar su viaje para llegar á Chi-
cago antes de la noche. 
L a hora de la llegada de este aviíu 
dor aquí fué la de las 4 y 28 de la 
tarde. 
F O V L E R SE R I N D I O 
Emigrant Gap, /Caflifornia Oouu 
bre 1. 
Fowler desistió ayer de continuar 
su viaje aéreo hacia Nueva York; 
cree que su máquina no podrá volar 
sobre las sierras, por ser el aire á esa 
altura demasiado violento para lo-
grarlo. 
TERMINACION DE L A HUELGA 
Tampa, Octubre 1. 
Ha terminado el conflicto suscitado 
oon motivo de la supresión de la fu-
ma; los dueños de fábricas de tabacos 
se han comprometido á continuar 
dando la fuma á sus obreros «n la 
misma forma que antes. 
Este arreglo, no es definitivo, sin 
embargo, pues tiene el carácter de 
provisional, hasta que el departamen. 
to del Impuesto Interior, del gobier. 
no federal, resuelva acerca de la soli-
citud presentada por los manufactu-
reros, para seguir como hasta aquí, 
concediendo á los taba-queros el dere-
cho de fumar gratis. Esta resolución 
debe saberse aquí el día 17 del en-
trante mes de Octubre. 
Como el arreglo á que se ha llega-
do puede no ser otra cosa que un 
aplazamiento, este pueblo ha recibido 
la noticia de la no continuación del 
estado actual de cosas, sin regocijo, 
esperando saber si perdurará para 
celebrar la victoria de los derechos de 
los obreros. 
BASE B A L L 
Nueva York, Octubre 1. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas fué el siguiente: 
Liga Nacional 
New York 5—Chicago 0. 
Boston y Cinclnnatl; suspendido por efec-
to de la lluvia. 
Brooklyn en Saint Louis; también la llu-
via impidió celebrar el juego anunciado. 
EXTRACTO DEL SCORE 
C H B 
Xew York . . . . 000 000 023— 5 10 
Chicago 000 000 000— 0 6 
Baterías.—Chicago: RicWe y Archer. 
New York: Marquard y Myers. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. Ave. 
New York 92 50 
Chicago 87 60 
Pittsburg ,84 66 
Flladelfia 78 66 
Saint Louis . . . . . . 73 70 














Saint Louis en Detroit: suspendido por 
efecto de la lluvia. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. Ave. 
COÍ\rUNICACION I N T E R H U O T I D A 
Marsella, Francia, Octubre 2. 
L a comunicación cablegráfica con 
Trípoli ha quedado interrumpida des-
de a y ^ á las cuatro de la mañana. 
L L E G A D A DEL P B I l ^ _ ̂  ^ 
TRANSPORTE CAPTURADO 
Londres, Octubre 2. 
E n despacho de Roma se dice que 
ayer llegó á Taranto el transporte 
turco que fué capturado por los tor-
pederos italianos. 
Dicho transporte tiene á- su bordo 
diez oficiales y 130 soldados turcos 
que han sido hechos prisioneros ds 
guerra. 
V S m B M A Y SALONICA 
A M E N A Z A D A S 
E n el mismo despacho se anuncia 
que han salido para Salónicá y Es-
mima dos divisiones de la escuadra 
italiana. 
INDICIOS D E PAZ 
Ciiiasso, Suiza, Octubre 2. 
Dícese que el almirante italiano 
Aubrey, mandó inesperadamente el 
s4bado, que se suspendiera el bom-
bardeo de Trípoli, de resultas de ha-
ber indicios de la posibilidad, median-
te la intervención de las potencias, de 
llegar oon Turquía á un acuerdo que 




París, Octubre 2 
E n el consejo de ministros que se 
celebró esta mañana, el Ministro de 
Relaciones Exteriores ha participado 
á sus colegas que las negociaciones con 
Alemania relativas á Marruecos, se-
guuían un curso satisfactorio. 
INCENDIO E N U N HOTEL 
Chicago, Octubre 2 
Ocurrió en la madrugada de hoy un 
incendio en el hotel "Saratoga" que 
obligó á los huéspedes del mismo á 
lanzarse á la calle con sus trajes de 
dormir; muchos de éstos bajaron por 
las escaleras de salvamento y los de-
más lo hicieron desde 'las ventanas y 
balcones del edificio. 
Diez de los empleados del hotel que 
dormían en el sétimo piso, estuvieron 
á punto de perecer asfixiados. 
V A L O R D E U N T E L E F O N I S T A 
No hubo desgradae personales que 
lamentar, merced al valor y sereni-
dad del telefonista, que fué desper-
tando á los huéspedes y empleados 
del hotel, uno tras otro y no abando-
nó su puesto hasta el último momen-
to y cuando tuvo el convencimiento 
de que estaban ya en salvo cuantas 
personas habían pernoctado en el ho-
tel. 
L A SEÑORA D E ROOSEVELT 
SE CAE DE U N CABALLO 
Oyster Bay, Octubre 2. 
E l sábado pasado sufrió la señora 
de Roosevelt una caída de caballo 
oue la tendrá en cama durante varios 
días. 
Estaba paseando en el bosoue oue 
rodea su casa de S?í.o-amore Hill, 
cuando ge espantó inesnera^damente 
el caballo are montaba y al encabri-
tarse la arroló al suelo, contra el cual 
dió de cabera v ee^>«!das, siendo re-
copida y llevada á su casa en el au-
tomóvil del carnicero que pasó ca-
s^flmente ror el nunto en oue se da-
llaba la señora- de Roo?ev¿lt tendida 
en el suelo y sin conocimiento. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES. UNIDOS 
Londres, Octubre 2 
L a cotización de las acciones co-
muñes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Fabana registradas aquí, abrió 
hoy á £ 8 3 1 / 2 . 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió boy el mer-
cado azucarero son los sioruientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96. 17s. 
9d.. 
Mascabado, pol. 89, 16s. 3d. 
Azúcar de rerooliioha de la pasada 
cosecha. 18s. 10.1'2d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Octubre 2 
E l sábado se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 285,600 
bonos y acciones de las urincrnales 





New York 76 
Chicago 74 
Boston 72 75 
Washington 62. 86 









S DE lí m 
D E H O Y 
MURIENDOSE DE H A M B R E Y SED 
Malta, Octubre 2. 
L a llegada del vapor inglés "Cas-
tlegarth" á las doce de la pasada no-
che, ha producido una gran confusión 
en la cuarentena, pues á bordo de di-
cho vapor venían 1,300 refugiados de 
Trípoli, que pedían á gritos que se les 
permitiera desembarcar inmediata-
mente para comer y beber. 
A consecuencia de la falta de los 
víveres á bordo del citado vapor, mu-
chos de los pasajeros estaban desma-
yados de hambre y sed. 
Estos refugiados se embarcaron el 
viernes y de resultas de su gran nú-
mero les acopios de provisiones se 
agotaron prontamente y un temporal 
que corrió el v3.T>or vino á hacer más 
angustiosa la situación. 
Pinar del Rio, Octubre 1*. 
Ai DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
En ei Círculo Liberal se ha efectuado 
una asamblea de protesta con motivo de 
I los rumores que circulan de que pasará 
al Ayuntamiento la administración del 
i acueducto de esta ciudad. 
La concurrencia acordó declarar perma-
nente la asamblea y solicitar del Gobierno 
que no acceda á los deseas del Alcalde 
señor Porta, alegando la necesidadJile ter-
minar las obras para entregarlas. 
Pronunciaron discursos los señores Ma-
I lo; Clemente; Céspedes; doctor Caiñas. y 
: el candidato liberal á la Alcaldía, señor 
Bec. 
Calero, Corresponsal. 
Sánchez. Se dice que fué . 
pi«. El muerto provocó á d en»a 
un cuchillo de grandes dim ^"«n, 
cen que iba á matarlo. níl0'>«»1 
Ambos son cubanos. 
Me dicen que en Sojo ha„ 
Informaré. J ha* <*r9 ^ 
,rtjL 
Palos, o»* i 
AI DIARIO DE LA M A R i n ^ ^ l 
El mitin celebrado ayer en *• 
por los adictos al doctor za K 
concurrido y animado, t e rminé '""'U 
ocho de la noche con e| ^ " ¿ o i £ 
Como corresponsal del DiARin • 
tado al banquete dado en honorVí" invi-
Zayas, al que no pude asistir- Jl doc»or 
informes de que estuvo esolén^ ^ H » 
meradamcíite servido. ^P'6"11'^ y J 
^ Co^«PonM1. 
Santiago de Cuba, OctuK^ 
Ai DIARIO DE LA MARINA. 1 
• , '"'aban» 
Las dos funciones de la Com 
Esperanza Iris en el teatro " o S S Í " d« 
ron dos llenoe. La Iris fué «pi.u^, S 
indo de generales simpatías m,' 
joven Bsniano A«.,:.!-
Remedios. Octubre 2. 
Ai DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Esta madrugada hubo un violento incen-
dio, casual, en la casa de Calzada, calle 
de Mercedes esquina á San Miguel; los 
altos y bajos quedaron destruido». 
No hubo desgracias personales. 
El Corresponsal. 
Mayarí, Octubre 2. 
Ai DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
La Guardia Rural acaba de poner á dis-
posición de los autoridades á Alfredo Ro-
queña, Alcalde del barrio Juan Vicente. 
Este señor mató de un tiro á Romualdo 
goza jtauao ao generales simpatías 
El joven Benigno Aparicio, c»^ 
por la Audiencia á catorce años o U * * 
ses un día de prielón en la causa5 m*, 
yerta, en que resultó muertb el uV ^ 
policía del puerto. di 
El defensor, Bravo Correoso 
drá recurso ante el Tribunal súPrelrp9n' 
En la casa de socorros presentóse «i" 
ñor Celestino González, oon erosio ^ 
mordeduras, oausadae por su mad"" y 
Ana Cartaño, y un hermano de |a 
nombrado Angel Cartafto. •m» 
Tenemos recias lluvias diarias ou* , i 
clonan el problema del agua por ahor, 
_ Espsolij 
GONSULABOGEHERiLDE MEII 
D E C A N A T O D E L CUERPO OONSU. 
L A R A C R E D I T A D O E N LA 
HABANA. 
República Argentina, señor Lueai 
A. Córdoba, Cónsul General, Villegu 
número 60 (altos.) 
Austria Hungría, señor J . F. Ber*. 
des, Cónsul General, Cuba 63. 
Austria Hungría, señor René Benv. 
des, Vicecónsul, Cuba 64. 
Bélgica, á cargo da la Legaciói, 
O'Reilly número 30, altos. 
Bolivia, señor Juan Palacios, Cfo. 
sul, Jesús María 49. 
Brasil, señor doctor Gonzalo Arfa, 
tegui, Aguiar 10S%. 
Chile, señor Rafael Puelma, Cónml 
General, Sitio» 166. Ausente. 
Chile, señor Baldomero Lopet»pi, 
Cónsul Encargado del Consulado Ge-
neral. 
Colombia, señor Joaquín Contreras, 
C 6 q s u 1 General, Reina 85. 
Costa Rica, doctor Emilio Matheu, 
Cónsul. Bemaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval L. Cul-
mel, Cónsul, Mercaderes 18V2-
Ecuador, señor F D. Duque, Cón-
sul, Eepedrado 30. 
España, señor Pedro Cavanilles, 
Cónsul, Obispo 21, altos. Ausente. 
España, señor Vicente Palacio, Vi-
ce Cónsul, Encargado del lonsulado, 
Obispo 21. 
España, señor Antonio de la Cierra, 
Vice Cónsul, Obispo 21, altos. 
Estados Ünides de América, señor 
J . L . Rogers, Cónsul General, altoi 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vicecónsul Gener*!, 
altos del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
H . P. Starret, Vicecónsul sustituto, 
altos del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico, señor 
Ar turo Palomino, Cónsul General, 
Reina lO i , altos. (Decano.) 
Eraacia, á cargo de la Legaci&n. 
Grecia, señor Alfredo Labarrére, \ 
Cónsul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, señor Emilio Mazon, 
Cónsul General, Lealtad 116. 
Noruega, señor Hils Ohr. Ditteiii 
Vicecónsul, Refugio número 10, altol 
Panamá, señor Eduardo Carrasquv 
lio Malarino, Cónsul, Virtudes 30. 
Panamá, señor Alberto Videla, 
cecónsul, Trocadero 38. . 
Paraguay, señor A. Pérez Carril^ 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Arnol* 
son, Amargura 6. . 
Países Bajos, señor M. M. Pu^0» 
Cónsul General, Aguiar 101. 
Perú, señor Warren ,E HarlM' 
Cónsul General, San Ignacio 23. 
.Portugal, señor Leslie Pantin, W 
sulado 142. fr 
*vusia. señor Regino Truffin- ^ 
sul, edificio del Banco NiCÍonal-
Rusia, Mr. Marcel Le Mat, vior 
cónsul. Oficios 18. 
Salvador, Encargado del ArCw 
del Consulado, señor Emiliano 
zón. Lealtad 116. ^ot. 
Santo Domingo, señor Basilio 
tugal Martínez, Vicecónsul, S»11 
dro 6. altos. , 
Septiembre de 1911. 
• i P É i « ' i 
de 
sos 
Se trata de un modo tan «b 
como el cabello. Hasta que ^ á¿ 
á caer no nos vamos a enter. 
poco cuidado que pernos 
con él. ciftseí 
Precisamente las primeras 
s la sociedad, aunque tl€neen0g b»-
sos suficientes, son las que m ^ 
ceu por el mantenimienio de s^, vC, 
lio usando malas PomádaS,rOS de 14 
rancias, que cierran los P0 jracióí 
cabeza, impidiendo su ^ * s »1-
natural. Otros se sirven d « j T ^ e D * 
cohólicas. que i r r i tan consta 
l i a piel y la debilitan. p0je-
varse vtna cabellera hennosa ^ ^ 
mos recomendar senainor. c ^ Tlr 
Javol, el aírua para c\ s»"*4, 
val. Se vende en la Drogue^ 
DIAKID UK I^A utaRTTA-—^B^idón de la tardo.—Oehi'bre 2 de 1911. 
flCÜSíS í BELIEVES 
flb DE U HISTOmi 
an crimen este nombre no 
SU lido nunca de la obscuridad 
^bierah.b a uacido. i 
U ^ ^ mundo en 1578 , en Angule-
Vid0 31 Arruinado por un plei-
hoa (Fraprrado durante mucho tiempo 
to, S , i por deudas, concibió en su 
U la odio tal por Enrique I V , 
I encierro a educacio en la religión 
Iporqce se ^ los protestantes Uama-
Uforo180 jjugouotes, que resolvió 
Idos eIll<¡ ^ toc|a costa. Este fanático 
jjsesinar ^ ^ . ^ ^ qUe )hizo á parís 
len ^ p n t e de pleitos, tomó el hábito 
Ijoino ag convertido en el convento 
lde ^fli^enses, pero fué despedido al 
1 l0S/e seis semanas como visionario 
gumiso á sus superiores, por lo 
• 4 Angulema dond* oyó 
I • ue el rey iba a "declarar la gmj-
ldeCiriqppna Azoni^0 vuelve otra vez á 
|rra' oara declarar al rey su intcn-
rarlS' nn el fin de hacerle desistir oe 
!ei6n'Crra contra el Pontífice. 
1Sl!1 habiendo logrado verle. regresa 
. o vez á su país sm confiar a nadio 
r nrooósito, donde vivió algún tiem-
lín Lnos atormentado por sus visio-
P C o el día de Pascua ( 1 6 1 0 ) , no 
Priendo va dominarse más, se puso 
I? nuevo en camino para la capital, 
I h ndo en una posada del tránsito un 
I lillo que le Paróció 4 Pr(,PÓ-
lcí0 para realizar su atroz designio, 
íínn titubeó, sin embargo, algunos días 
1. llevarlo a cato, hasta que al fin el 
lude Mavo de 1610, se dirige al pala-
I io del Louvre, sigue el coche del rey, 
I al verle detenido en la calle de la 
•Lronerie por unas carretas que obs-
Itruían el paso, se acerca á la portezue-
I] v ciava por dos veces el cuchillo re-
Irtída en el pecho del monarca que 
Inniere á los pocos momentos. 
I El asesino, lejos de 'huir, se mantuvo 
linraóvil con el cuchillo en la mano, y 
IcnaiKÍo uno de los caballeros del regio 
Isóquito quiso atravesarle con su espa-
lda, el Duque de Epernon'se opuso, di-
Iciendo que era preciso antes saber 
•quiénes eran sus cómplices. Interroga-
Ido Ravaillac, declaró formalmente que 
loadle le había inducido á cometer tal 
Icrimen. y persistió en esta confesión 
hasta el último momento. 
J El 29 de Mayo del mismo año fué 
|al fin sentenciado á ser atenaceado, con 
perrame de aceite hirviendo en las he-
|ridas, á que se le quemase la mano de-
Ireelia con azufre, y por último á ser 
Idescuartizado. 
Mau.—Es poco galante decirlo... ¡No 
te quiero, no, Antonina, no te quiero, no 
te quiero! 
Ant.—Y para (leerme una verdad tan 
indiferente y tan fría, ¿por qué me ha-
blas con tanta ansia? 
Mau.—¡Antonina! 
Ant.—¿Por qué me oprimes las manos 
con tanta fuerza? 
Mau.—Me aflige esta equivocación de tu 
vida. . . Es preciso que vayas disipando 
esas nieblas. No sabes lo que sientes: es 
compasión. . . 
Ant.—Antes te quise igual. 
Mau.—Hay que borrar este errar. 
Ant.—¿Y los tuyos? 
Mau.—No puedo: mis errores son mis 
castigos... Debes casarte con quien sepa 
hacerte dichosa... 
Ant.—¿Y tú me lo aconsejas? 
Mau.—Yo, tu mejor amigo. Yo no re-
niego de mi pasado: lo agrando, lo com-
pleto... Para vivir basta con la salud; 
tal vez sobre hasta la riqueza. Para mo-
rir, sí; es necesario cariño, familia, ho-
gar.. . 'Antonina, ¿estás convencida? 
Ant.—No, pero, ¿qué más da? Procuraré 
convencerme. No me avergüenza mi con-
fes ión. . . callé cuando estabas sano y ha-
blo hoy que la delicadeza puede cerrar tu 
boca y llevarte á mentir. 
Mau.—Mentir v . 
Ant.—Ríete.. . 
Mau.—Es tan chistosa... tan chistosa 
la ocurrencia de una pasión en m í . . . 
Ant.—Adiós, Mauricio... Cuando te ríes 
no tengo reparo en dejarte solo. 
Mau.—Pues aprovecha que ahora, solo, 
he de seguir riéndome á carcajadas. ¡De 
mí! ¡De mí! 
Ant.—Adiós. 
Mau.—¿Quedamos en que no se habla 
más de esto? 
Ant.—¿Porque tú no me quieres? 
Mau.—No. 
Ant.—Quedamos en eso... y quedamos 
también en que yo no me casaré. 
Mau.—¡Antonina! 
Ant.—Tu voluntad as no quererme: la 
mía es no casarme. 
Mau.—¿Por qué? 
Ant.—Porque tengo la evidencia de que 
pretendes engañarme. 
Mau.—No... 
Ant.—Porque estoy segura de que mien-
tes... 
Mau.—¡No! 
Ant.— ¡Segura de que te quiero! 
Mau.— ¡ ¡No!! 
Ant.—Segura de que me quieres t ú . . . 
Mau.—¡No! ¡No! 
Ant.—Sé que te martirizas, que sufres, 
para evitarme el sacrificio... 
Mau.—Apártate... apártate . . . 
Ant.—¡Sé que me quieres! 
Mau.—¡No, mentira! 
Ant.—'Sin amor no se vive. ¡Dlme á 
quién quieres tú si no me quieres á mí! 
Mau.— ¡Apártate! 
Ant.—¡Dímelo! ¿Es á mí, verdad? 
Mau.—¡A tí s í ! . . . ¡Dios del dolor, Dios 
de la muerte, perdóname que estreche en 
mis brazos á la vida! ¡Es á tí, á t í ! . . . 
¡Tú eres lo único mío! 
Ant.— ¡Yo soy tu amor!.. . 
Mau.—¡Por eso eres verdad! 
\ \ LINARES RiVAS 
LA DIVINA PALABRA 
£s palabra de amor y de perdón; es pa-
llabra de consuelo. Y escúchala Mauricio 
lde Antonina cuando enfermo y agotado, 
Ipróximo á sucumbir, la ve y la ama, y la 
|ve olvidarlo todo por amarle... 
Antonina.—SI, rechazas á Antonina, ¿De 
•qué rae serviría quererte mucho si no te 
|idlvlr.ase un poco? 
Mauricio.—'Ven, ven á mi lado y hable-
|eos seriamente. 
Ant—¿Para qué más cerca? 
Mau.—Ven. No tengo una intención que 
Ifudlera ofenderte, ni un cuerpo que pu-
|liera servir mis intenciones... Ven . . . 
Ant.—¿Por qué no eres sincero?... 
Mau.—¿Por qué eres tú tan terca? E s -
Irtchame: este cariño tuyo es una delicia 
ItífaKe en mí. . . pero ya fué, ya llegó A 
I1» hondo. Ahora vuelve á tí; yo no lo 
l»«pto. 
Ant—¿Nollo aceptas? 
Mau.—No puedo corresponderte de ese 
l^o; yo no te quiero a s í . . . 
^—¿No me quieres? 
P a g i n a d e A l b u m 
(Del de la Srta. Chichi R i vero.) 
E n esta hojita—rosa de tu álbum 
¿qué ofrenda pondré yo? 
¿Qué ofrenda pondré yo,—ante esos ojos 
y ante ese corazón? 
Te dejo una sonrisa, unos jazmines, 
un rayito de sol, 
un beso, y un enjambre do ilusiones... 
Es todo lo que tengo, y te lo doj'. 
Mercedes Valero de Cabal. 
Por no perder tu cariño 
diera cien vidas.. . y es poco; 
perdóname, soy un niño 
que tu gracia ha vuelto loco. 
José M. Herrero» 
Sobre mi mesa tu álbum muchos días 
he visto abierto y no mnaché sus hojas 
con tristes y amorosos pensamientos. 
Y es porque saben bien las manos mía* 
que si reflejan mi sentir te enojas, 
pues no sabes sentir mis sentimientos. 
Rafael Suárez Solís. 
Y a tienes, amiguita encantadora, 
como la dulce, espiritual Teodora 
del Inmortal creador de la Dolora, 
gracia infantil con gracia pecadora. 
Manuel S. Pichardo. 
De Cuba viniste aquí 
y á todos nos fascinaste 
con tus ojazos, Chichi. 
Emilio García do Paredes. 
Gijón. 
E l sol per trlsti y doliosu 
d'esti modu se quéxába: 
—¡Ay que la mió lluz m'arroben! 
¡ay, que m'arroben el alma! 
lo mesmo qu' allume á Cuba, 
lo mesmo qu' allume á España, 
han róbame los collores, 
han róbame la mió gracia. 
Y una neña sonriyóse 
al oír quexa tan blandía, 
y una flor miró á Chichi 
qu'entós al sol ascuchaba, 
y de sos güeyos parleros 
fuxó lluz, bellez y gracia. 
Panchín de Melás. 
Son tus ojos dos bellas estrellitas del cielo 
ó dos rayos ardientes del sol claro de Abril; 
tu mirada es muy suave, como de terciopelo, 
melancólica, dulce, cariñosa, sutil . . . 
Son tus labios dos rojas amapolas que un 
(sueño 
de amor casto confunde con un beso sin fin, 
y entre cáliz y cáliz algún mago risueño 
la virgínea corola desfloró de un jazmín. 
¡Oh, feliz el que alcance, cual divino 
(trofeo 
como el premio más noble, de más alto 
(valor, 
en tu almita de virgen encender el deseo 
y que tiemble en tus labios un suspiro de 
(amor!... 
Ramiro H. Pórtela. 
Capeructita (Ultima página) 
Cierro un libro que resume 
un sueño de primavera: 
un libro que es el perfume 
de una juventud entera... 
Caperucita encarnada 
de los bosques tropicales, 
la poesía es el hada 
que enflora los madrigales; 
es la que busca en los ojos 
fuego para sus rondeles, 
y liba en los labios rojos 
dulcedumbres como mieles; 
es la que el hechizo orea 
de todos nuestros amores, 
y hace flores de la idea, 
y de la palabra, flores... 
Caperucita encarnada 
que en pos vas de la ventura: 
•la poesía es el hada 
que te cubrió de hermosura.., 
Y pasó sobre estas hojas 
en que el ensueño palpita 
y dejó unas flores rojas 
para una Caperucita; 
flores son en que se expresa 
todo lo que al hada encanta; 
—una de las flores besa, 
y otra á besar se levanta. 
Henchidas están de aromas 
y ricas son de colores; 
con alas, fueran palomas, 
pero sin aílas, son flores... 
Viértelas en tu camino 
y marcha hacia el sol—por ellas, 
que si el sol es tu destino, 
las convertirá en estrellas... 
(Este libro es un sendero, 
y tras la página escrita 
está el lobo-caballero 
que aguarda á Caperucita.) 
Constantino Cabal. 
Fara no gastar el dinero en 
metiieinas se debe srastar en la 
cerveza de LA TllOICAL, que 
es nn cnralo todo. 
El 
Los niños pobres y desvalidos cuea-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y ecritativaü. Nece-
sitan alimentoa, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Disnen-
•ario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispenaario ce halla en la plan-
ta baja del Palacio Eoiacopal, Haba-
aa 58. 
Dr. M. D E L F I N . 
CORREO EXTRANJERO 
F U M E I S I E S . 3 3 
Casamientos sensacionales.—La isrual-
dad ante el amar triunfa en tierras 
yanquis.—Protestas. 
Nueva York 5. 
Hace pocos días, la hija de un ban-
quero neoyorquino, homhre riquísi-
mo y bastante orgulloso, fugóse con 
el ^ chauffeur" de su padre., un bue-n 
mozo rubio y atrevido, que se apelli-
da Jeraghty. 
Julia Freneh, que este es el nombre 
de la enamorada joven, se ha llevado 
algunos miles de dollars y todas sus 
alhajas. 
Los amantes fugáronse en el auto 
del banquero, auto que, naturalmen-
te, guiaba Jeraghty. 
Mr. Freneh, indignadísimo, dijo 
que desheredaría á su hija. 
Pero ésta, según Jas últimas noti-
cias, se ha casado con el "chauf-
feur" y dice que nada le importa que 
su padre la abandone. 
Apenas se había dejado de hablar 
de este escándalo, se ha sabido que 
Aster, el millonario famoso, va á ca-
sarse con una joven de familia hon-
rada, pero pobrísima. 
E^ta noticia ha causado verdadera 
sensación en la buena sociedad yan-
qui. 
E l coronel Aster, no obstante sus 
cincuenta años, es un hombre agilísi-
mo, endU'Fecido por los deportes, y 
que goza de una salud admirable. 
Hace algún tiempo vio en una ca-
lle á -Magdalena Forcé, lindísima jo-
ven de veinte años, rubia, de ejes 
azules, sonrosadas mejillas y blancu-
ra de nácar. 
Eoiamo-róse de ella, la siguió, y al 
cabo de algunos días declaróla por 
carta su amor infínito. 
Ella, al saber quién era, contestóle 
en una misiva cortés y dignísima. 
Decíale en la misma que era muy 
pebre y que siempre había creído se 
casaría con un empleado modesto. 
Astea-, hombre impetuoso, solicitó 
de ella una entrevista. 
Y ofrecióle su mauo y sus numero-
sos millones de dollars. 
Magdalena aceptó ambas cosas, re-
conocida, á reserva de lo que pensa-
ran sus padres. 
Naturalmente, éstos se han apre-
surado á aceptar, con les brazos 
abiertos, á un yerno tan ventajoso. 
L a boda celebraráse en breve. 
Pero todas las viudas y solteronas 
que ponían en juego sus artificios 
para conquistar á Aster—que se ha-
bía divorciado hace tiempo, no pu-
dáendo soportar á su primera esposa 
—están indignadísimas, y le acribi-
llan con cartas y telegramas burlones 
é inspiran violentas campañas perio-
dísticas. 
Los semanarios satírícob publican 
caricaturas en que apairecen viejos 
ciudadanos, aibrumados bajo - 1 peso 
de los bolsones repletos de dollars, y 
llevando á los altares á niñas de cua-
tro años. 
Sin embargo, un importante diario 
neoyorquino ha publicado un artícu-
lo defendiendo á Aster y á mis;? 
freneh. 
E n él se dice: 
" Si el millonario coronel Aster hu-
biese pedido la mane de la millonaria 
mrss Freneh, y si el "chauffeur" Je-
raghty hubiera •raptado á misé Forcé, 
todos hubieran encontrado admira-
bles ambos desenlaces de dos histe-
rias de amor." 
Aster ha tenido que emprender un 
viaje per el interior de les Estados 
Unidos para librarse d-e las injurias 
y reproches que le dirigen las viudas 
y solteras que ha despreciado. 
E n Rumania.—Un rayo mata á una 
familia. 
V i en a 5. 
Un telegrama de Buckarest da 
cuenta de un terrible suceso desarro-
llado en Ravedac (Rumania.) 
I ' Una familia, compuesta de seis per-
sonas, hallábase en la terraza de su 
casa tomando el fresco, cuando de 
pronto se desencadenó una tormenta. 
. E l padre, la madre y los dos hijos 
mayores se disponían á meterse den-
tro de la casa; pero los dea niños de 
menos edad se obstinaban en conti-
nuar en la terraza jugando, sin hacer 
caso alguno de la tempestad. 
Cuando los padres trataban de ven-
cer la resistencia de los chiquillos, un 
rayo cayó en la terraza, con tal furia, 
que á todos alcanzaron sus iras. 
Los seis individuos de la familia 
quedaron muertos instantáneamente. 
Cuando algunos vecinos subieron, 
pocos momentos después,- á la terra-
za para ver lo que había ocurrido y 
I prestar auxilio, se encontraron dolo-
rosamente sorprendidos ante los seis 
cadáveres. 
E l cadáver de una niña de diez 
años estaba carbonizado completa-
mente. 
Les otros cinco muertos no presen-
taban señal exterior de ' herida al-
guna. 
E l hecho ha producido una impre-
sión tremenda. 
E l miedo á los "untori."—Vagan por 
los campos muriéndose de hambre. 
—Asalto de una estacidn. 
Roma 5. 
L a población de V&rbícaro, que fué 
abandonada por sus habi+antes des-
pués de los sucesos trágicos desarro-
llados allí, sigue ocupada per fuerzas 
de Carabineros y de tropa de línea. 
Sus antiguos moradores huyeron 
de ella en masa, diciendo que el Go-
bierno se había propuesto extermi-
narlos. 
Atribuían el cólera á una invasión 
de "untori," seres maléficos que, se-
gún una superstición muy arraigada 
entre los campesinos de Italia, enve-
nenan las aguas con unos polvos dia-
bólicos, y untan con dichos polvos, 
mezclados con grasa, las puertas de 
las casas donde viven los que han de 
morir. 
Creen que el Gobierne hizo el cen-
se de la población para averiguar 
quiénes sobraban y ordena'.* su asesi-
nato. 
Per ese, cuando se sublevaren, ma-
taTon, entre otras personas, al secre-
tario del Ayuntamiento, que había 
ayudado en sus traíbajos á los encar-
gados de llenar los padrones. 
Desde que abandonaron sus vivien-
das ambuían por los campos, sedien-
tos, hambrientos y en un estado es-
pantoso de miseria y de rabia. 
Muelles de ellos han perecido ata-
cados de cólera fulminante. 
Los supervivientes se entregan al 
pillaje y atacan los pueblos donde no 
hay policía, para proveerse de víve-
res. 
E n dichos pueblos también se cree 
en los "untori." 
Un grupo muy numeroso de verbi-
carenses atacó la estación de Verbí-
earo-Orsomanso, situada á 15 kilóme-
tros de Verbícaro. 
Hay en ella varios vagones llenos 
de víveres y ropas, destinados á los 
hospitales de epidemias instalados en 
la región. 
Los verbicarenses querían apode-
rarse de ellos. 
Provistos de palos, piedras, hachas 
y cuchillos, invadieron le estación tu-
multuosamente. 
E l jefe y diez carabineros que ha-
bía aÚí rompieron el fuego centra ll»s 
verbicarenses. 
E l combate fué largo y salvaje. 
Los verbicarenses, entre quienes 
abundaban las mujeres, demostraron 
un furor extraordinario. 
No obstante las descargas de los 
carabineros, saquearon un vagón d« 
provisiones. 
Rechazados al fin, huyeron, lleván-
dose los comestibles robados. 
CORTE PAEISIE» METI 
Para aprender á. cortar con perfección y, 
buen gusto toda clase de prendas de ves-
tir de sefioras, caballeros y niños, al al-
cance de todas las personas. 
Edición, compleíamer.ie reforma-
da, un tomo, con planchas do-
radas % 
Método de Corte y Confección de 
Corsés, do la misma autora, un 
tomo, planchas doradas. . . . 3-5t 
Recetario Doméstico, de Ghersi, 
Enciclopedia práctica para las 
Familias, en la ciudad y en el 
campo, con 5,S67 recetas para to-
das las necesidades de la vida, 
un tomo de más de mil pági-
nas, planchas doradas . . . . 3-00 
L a Salud por la Respiración, por 
el doctor Arnulphy 0-50 
Las rutas del infinito; por Delfi-
no, con muchas ilustraciones de 
astronomía, un tomo, en tela . 1-50 
Psicología del Niño. Pedagogía ex-
perimental, problemas y Méto-
dos. Fatiga intelectual . . . . 0-80 
L a Educación de sí mismo, méto-
do para la marcha de la vida. 0-80 
Plata en la Habana y Currency en las 
demás poblaciones, franco de porte. 
Pedidos: Librería "Cervantes", de R i -
cardo Veloso, Galiano 62, Apartado 1115. 
Gratis. Le mandaré el Boletín Biblio-
gráfico "Cervantes" á todo el que lo pida, 
en todas las librerías ó directamente á es-
ta casa. 
B 7-28 
Colegio de San Agustín 
CE PRIMERA Y SEGUNDA ENSElílMA 
DÍRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS 
DE LA AMERICA D E L NORTE 
PLAZA D E L CRISTO 
¿Por qué envía usted sus hijos al Nor-
te? ¿Será posible que reciban allí tan 
buena educación como aquí, en la Haba-
na? ¿Podrán aprender allí inglés tan con-
cienzudamente como aquí en la Habana? 
¿Está usted seguro de que allí hayan de 
respirar ambiente de sanas influencias? 
¿Es economía para usted enviar bus hi-
jos al Norte? E L COLEGIO DE SAN 
AGUSTIN responde sctisíactoralmente á 
todas estas preguntas. Pida usted un ca-
tálogo. 
E l objeto do este plantel de educación 
no se circunscribe á ilustrar la. inteligen-
cia de los alumos con sólidos conocimien-
tos científicos y dominio completo del idio-
ma inglés, sino que se extiende á formar 
su corazón, sus 'coatumbres y carácter, 
armonizando con todas estas ventajas las 
del conveniente desarrollo del organismo. 
Por lo que se refiere á la educación cien-
tífica la Corporación está resuelta á que 
continúe siendo elevada y sólida y confor-
me en todo con las exigencias de la peda-
gogía moderna. Hay departamento espe-
cial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. L a apertura de curso tendrá 
lugar el día 4 de Septiembre, E l idioma 
oficial del Colegio es .el inglés; para la en-
señanza del castellano tiene el Colegio 
reputados profesores españoles. 
L a enseñanza que se da en el Colegio 
comprende los Estatutos elementales, la 
de Carrera de Comercio y el curso prepa-
ratorio para la Escuela de Ingeniería de 
la Universidad y do los Estados Unidos, 
y se pone especial esmero en la explica-
ción de la« Matemáticas, base fundamen-
tal de las carreras de Ingeniería y Co-
mercio. 
PIDASE E L PROSPECTO. 
F A T H E R MOYNIHAN, Director. 
T E L E F O N O A-2874. APARTADO 1058. 
C 2801 S. 12 
I i 
La casa mejor montada de la Habana. £ 
Un vaso de leche 6 centavos; un litro j 
\ 10 centavos; una botella 8 centavos. J 
Especialidad en helados, mantecados y 
I I W h . 
I 1 
i 
En dos meses de abierta vende 600 litros 
de leche diarios y 3,500 en su lechería IwA 
V B N C E E > O R A , CAMPANARIO número 
124, y jamás ha sido multada por el Departa-
mento de Sanidad. 
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U^1'03118 pop ,a Sociedad de 
ari«. se 'leraria« y Artísticas, ds 
Libre>ia HCUwtra de Vdnta en ls» * d« Wil.on. Obispo 52.) 
ÍContlnúa.) 
tu ej * 
! ^ o b o , ^ 6 la habitación, esta-
105 Párn«rmadameilte Páliao' 
U:i anchn i-0s. cerrados, a.costado 
dedos *n !1Van y á su lado' Cí>n 
lnesa ^ J u Pulso, se hallaba la 
n«ianzae- En verdad, ha-
' M Ia privar á la joven no 
letl del 6 SUs miembros, sino 
^ e c & n t o volverse; 
0- 1 a erov' Una mirada á su 
^Valaesi)ff0 moribundo, recordó 
fcw, eeW y resuelta á afirmar 
S' se adelantó hacia el 
—Está usted ocupando mi puesto, 
dijo á Cristiana, con tono duro y 
mirándola fijamente. 
—Lo sé. L a esperaba á usted para 
devolvérselo. Hélo a q u í . . . 
Al pronunciar estas palabras, la 
Duquesa se levantó con esa expresión 
que á veces la hacía parecer "abru-
madora" como decían y, acercándose 
á los de Keradieu, les habló del heri-
do del modo más natural, sin nota: 
al parecer su aspecto consternado. E l 
Príncipe de Nolles, que no había ob-
servado la escena entre arabas muje-
res, insistió para que se quedase á al-
morzar. 
E l la se negó y pidió al Vizconde de 
Nozay que la condujese en su carrua-
je á París. Inmediatamente que es-
tuvieron en camino, Guy dijo á la 
Duquesa que, según la promesa que 
había hecho á Jacobo, antes del due-
lo, le había enviado un despacho y 
que se disponía á ir á darle noticias 
del herido. 
—'Su aparición de usted me ha 
trastornado por completo, añadió. 
¡Qué imprudencia ha cometido us-
ted ! 
E r a la primera vez que hacía alu-
sión directa á sus relaciones con el 
Marqués.' y daba á entender que co-
nocía la causa de su ruptura con An-
nie. Cristiana se ruborizó ligera-
mente. 
—¿Imprudencia? repitió por decir 
algo. 
—Sí, porque en fin, se exponía us 
ted á una violencia, á una afrenta. 
L a Duquesa puso su mano en la 
del joven. 
—Cálmese usted, amigo m í o . . . A 
! mí no hay quien me afrente, ya lo sa-
be usted muy bien. 
I —Su presencia en el lugar del due-
• lo va á comprometerla horriblemente. 
• ¡Es insensato! dijo Guy con mal hu-
i mor. 
Como á la mayoría de los hombres. 
| no le gustaba que una mujer jugase 
j con su reputación. L a Duquesa se 
i encogió de hombros. 
—¡Si supiera usted lo que me im-
1 porta comprometerme! 
j —¿ l ia llegado usted hasta ese pun-
to ! dijo el joven con lastimero 
i acento. 
—¡Más lejos aún! ¡Más lejos de lo 
que usted pueda figurarse jamás! 
—Pero, en fin, ^cómo ha venido us-
ted á Saint^Germain? 
—Ayer, á media noche, en casa de 
la señoro de Alby. supe lo que había 
pasado en el Hotel Continental. Con-
seguí ver á Jacobo un momento y ha-
cer que me diese detalles. Toda la 
noche fué mi cabeza un volcán. Com-
prendí que no podría jamás esperar 
tranquilamente en casa el final del 
lance. Partí para Saint-Germain, á 
donde llegué á las ocho. Figúrese 
usted la cara que pondría el Príncipe 
de Nolles. Quería á todo trance des-
pedirme, pero al fin conseguí que-
darme en su despacho. Desde allí oí 
todo el ruido de entradas y salidas. 
E r a horrible, dijo la Duquesa estre-
meciéndose. Al cabo de algún tiem-
po ¿cuánto? no lo sé—me encon-
tré en el vestíbulo en el momento en 
que traían á Jacobo herido... Cuan^j 
do le acostaron en el diván, hizo un • 
movimiento, se movieron sus labios y | 
le oí pronunciar distintamente—¡oh! 
muy distintamente... el nombre de 
Annie . . . Llamaba á su mujer . . . 
L a Duquesa dijo esto con una ex-
presión tal de dolor que Guy sintió 
su corazón lleno de. compasión. 
— T a iba á retirarme continuó, 
cuando vi al cirujano abrir su estu-
che. Entonces no pude. Me quedé. 
Arreglé las almohadas, manejé las j 
esponjas ensangrentadas y preparé 
la cura, como una hermana de la ca-
r i d a d . . . Era una sensación nueva, 
deliciosa. Cuando le oí respirar li-
bremente, rae alegré. Le aseguro á 
usted que hoy he tocado el fondo de 
nuestro corazón y comprendido nues-
tra verdadera naturaleza. Después 
de todo, no somos más que madres— 
las madres del hombre pequeño ó 
grande—y me ha ocurrido la idea de 
que, para la felicidad de Jacobo, de-
bía renunciar á él. He hecho el sa-
crificio y he esperado á Annie para 
devolverle su marido.. . ¿Ha com-
prendido usted? 
Guy hizo una señal afirmativa. 
—Usted me ha compadecido y cen-
surado, dijo Crist iana. . . ¡Pues bien! 
Compadézcame usted siempre, pero 
no me censure más, por que he sido 
castigada con el rigor que la moral 
e x i g í a . . . Y ahora, todo ha termina-
do. He abdicado, usted lo ha visto. 
—¡Como una reina! dijo el Viz-
conde de Nozay frotando vigorosa-
mente su monóculo en lugar de lim-
piarse los ojos llenos de lágrimas. 
X X I X 
Cristiana no volvió á Blanzac, lla-
mó á su servidumbre y se quedó en 
su hotel. 
E l estado del Marqués de An-
guilhón inspiró al principio alguna 
inquietud. No pudo ser trasladado á 
París sino al cabo de una semana. I 
Guy de Nozay iba cada día á darle! 
noticias á la Duquesa. Cuando supo 
por él que estaba fuera de peligro, le 
dijo con dulzura: 
—Me alegro en el alma. Era todo 
lo que yo deseaba. 
L a señora de Blanzac, había hech« 
un sacrificio más completo de lo que 
Guy se figuraba. Se había dado 
cuenta de que Jacobo y ella no po-
drían vivir ni juntos ni separados. 
Por las palabras de Enrique de Ke-
radien y del cirujano había com-
prendido que el Marqués había que-
rido hacerse matar. Había, pues, 
comprendido que la muerte era el 
solo desenlace posible... ¡Pues bien! 
E r a ella quien debía morir y mori-
r í a . . . Hacía muchos meses que se 
había familiarizado con- esta idea, y 
sin embargo, cuando llegó al borde 
del abismo, todo su ser lleno de ju-
ventud y de vida, hizo un movimien-
to de retroceso. Como Jesús en la 
agonía, sintió en su frente el sudor 
del espanto... Los que pretenden 
que se necesita más valor para vivir 
desgraciado que para morir/ no lo 
han intentado..., 
( C o n i i m a r á , ) 
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MIS VACACIONES 
D e s d e L o n d r e s 
E n mis cálculos no entraba visitar a 
Lmidivs. Xo desconocía la importancia 
y grandiosidad de la mayor ciudad d-el 
Mundo, pero nada me atraía á cono-
cena, y c, más, temía ia visita por la 
pintura q\ie de la capital 'de Inglate-
rra se hace como ciudad brumosa y 
fría, inhospitalaria para los hijos de los 
trópicos. IsLuy erradas eran mis noti-
m y mucho me hubiera pesado qo 
venir á él, si alguno más tarde me hu-
biera demostrado la falsedad de la vul-
gar creencia respecto á Londres, espe-
cialmente en estos meses de verano. 
Pero vayamos por partes, pues estas 
notas mías uo son más que meras m-
fonnaciones reporteriles, y sobran por 
tanto las consideraciones. De París a 
Dieppe se salvan los doscientos y pico 
de kilómetros que los separan en poco 
más de cuatro horas. A l paso vertigi-
noso del express se nota, con ser pe-
queña la distancia, el ascenso hacia el 
Norte. E l paisaje no es tan variado 
como el dé Saint Xazaire á. París; exis-
ten campos cultivados, pero prineípal-
meñtg abundan los pastos y los bos-
ques de árboles centenarios. A medida, 
que se penetra en la antigua Norman-
día se acentúa más esta nota, ofreci'',nr 
dose á la vista un panorama de valles 
y montes, con numerosos castillos, cons-
trüBciones de otros tiempos, que dan 
al país una nota de vejez sumamente 
; -dable para los (fk6 somos de tie-
rras jóvenes, sin tradiciones. 
Llegamos á Dieppe á las 2, para sa-
lir á las 2 y 25 en el vapor Srwhavev, 
que nos condujo al puerto de su norn-
bre en tres horas y cuarto. E l paso del 
canal fué excelente, sin que el vapor se 
moviera apenas, con temperatura 
agradable y día claro.. . Un cucnlo 
más, éste del paso del canal de la Man-
cha, que, por fortuna, no he visto con-
firmado. 
A las 5 y 45 de la tarde estábamos, 
coAw digo, en Newhaven. E l registro 
de equipajes me ocupó poco tiempo; 
los aduaneros ingleses—lo mismo que 
los franceses en Saint Xazaire—fiados 
de mi palabra de no llevar contraban-
do, ni siquiera permitieron que abrie-
se las maletas. Esta conducta de la 
Aduana inglesa, me ha hecho pensar si 
no sería conveniente ahí, en Cuba, un 
poco de más confianza en la palabra de 
las gentes, sobre todo si nada 'hace su-
poner el contrabando, qne no los re-
gistros minuciosos, con perjuicio evi-
dente para el viajero á quien se obli-
ga á enseñar prendas íntimas, cosa mo-
lesta para todos, pero impertinente y 
basta vejaminoso para las señoras. 
E l tren que nos condu jo á Londres, 
era cómodo y lujoso; la distancia se 
salva en dos horas y cuarto. E n él tu-
vimos la suerte de trabar conocimien-
to con un caballero atentísimo, Mr. 
AVilliam AVcst Piggin, representante 
en París de la gran manufaotura—y 
va sin reclamo—de encajes y puntos 
que posee en Nettingham la razón so-
eial de Tíeyman & Alexander. E l indi-
cado señor tuvo para el doctor Baste-
rrechea y para mí u to chas atenciones, 
acompañándonos á comer y sirviéndo-
nos más tarde de guía en los dos días 
que llevamos aquí. 
L a llegada á Londres de noche no 
permitió recibir por completo la emo-
ción, que se experimenta al visitar por 
primera vez una ciudad. Desde luego 
puedo decir que mi asombro fué cre-
ciendo á medida que el coche que nos 
conducía se iba internando en la gran 
cindad. quedando materialmente des-
lumhrado ante la.s luces que en número 
inverosímil alumbran las calles como 
si fuera de día y viendo la cantidad fa-
bulosa de público, que las llenaban. 
—"Así están siempre. nn> dijo Mr. 
Piggin. pero hoy tal vez haya mayor 
animación por ser sábado, víspera del 
día que los ingleses dedican ai rezo"... 
Nos hospedamos en el Hotel Previ-
tai, situado en Arnndell Street, en 
Piccadilly. y excuso decir que una vez 
lavados y comidos nos lanzamos á la 
calle. L a primera salida en Londres, 
para el que no está acostumbrado, pro-
duce vértigo y hasta temor; parece que 
va uno á ser cogido y aprisionado m 
medio de la muchedumbre y no podrá 
salir de allí nunca. Xo hay eompara-
ción con el tráfico de París. Se ve en 
seguida que la afición á los paseos ff á 
correr calles domina al inglés tanto co-
mo a] francés estar en un teatro ó pa-
sarse las horas muertas en un café de 
los bulevares. Dirigidos por el amable 
guía recorrimos Besterrechea y yo las 
principales avenidas próximas al ho-
tel, no consiguiendo, según Air. Pig-
gin. mas que conocer un poco uno de 
los muchos y grandes barrios de Lon-
dres. 
Estábamos rendidas por la excur-
sión, yéndonos al hotel, para descan-
sar y encontrar calor, pues la noche 
con su- humedad nos tenía entumeci-
dos. 
Hoy. domingo, todos los es tableci -
mientos y teatros permanecen cerra-
í dos. Es día de reposo y meditación, 
! pero nosotros protestamos de tal cos-
, lumbre y salimos en busca de dis-
j tracciones. Todo el comercio. seKÚn me 
: informan, cierra sus puertas á las 12 
i dei sábado y no las abre hasta las 9 
¡de la mañana del hmes. 
j A riesgo y ventura salimos del ho-
tel mi compañero y yo, recorriendo ca-
1 lies y parques, deteniéndonos unas ve-
ces para contemplar edifi nos grandio-
Lsos y artísticos, completamente atonía-
dos por la magnificencia de este Lon-
dres tan admirable. 
Horas duró nuestro paseo por sitios 
cuyos nombres me son difíciles de re-
| cordar. Al fin queriendo descansar y 
i refrescar nuestras gargantas marcha-
mos en busca de un café. Pero nos en-
contramos con la sorpresa de que aquí 
i no existen—ó al menos no los fyemm 
encontrado á nuestro paso—los café^ 
que tanta animación dan á París y que 
permiten distraer la vista al mismo 
tiemoo que se toma el refresco pedido. 
En Londres lo que hay son ?mrs—can-
tinas decimos en Cuba—á puerta ce-
, irada, con un lariro mostrador que tie-
j ne al pie unas sillas altas. Algunos de 
i eS0!s establecimientos tienen hasta tres 
y castro mesitas, pero la peste á taba-
co y el humo hacen inseportables esos 
lugares. 
| Esta tarde entramos en un café lla-
mado pomnosamente el ^ran Café de 
Europa. Está situado en -Ti só+ano y 
tiene nn movimiento extraordinario; 
pero como los centenares de Darror iu in-
nos no sueltan de los labios sus enor-
mes pipas, no hay q n í e : ; resist» tanto 
humo ni aquella atmósfera viciada o i t » 
casi se mastica. . Sin tomar lo pedido 
tuvimos que salir corriendo d?, aquella 
cueva, pues creímos ahoaranms! 
o s c a r Gr. PUMATITEGA. 
E n la e n t e r m e d a d y en l a p r i -
s i ó n se conoce a los» araigros, y 
e n e l sabor se conoce si es One-
n a l a c e r r e z a . IVinsrmna c o m e la 
de L A T R O P I C A "L. 
VIDA E E l i i S ñ 
Igles ia de Santo Domingo 
Santo Domingo, el paJadín incan-
sable de la Iglesia, multipiicaha su* 
esfuerzos por la conversión de los he-
rejes albigenses. Su ardiente pala-
bra apenas hacía mella en estos ene-
migos de la Iglesia. Cansado, pero no 
rendido, suplica á María ie dé á co-
nocer los. medios conducentes á salvar 
aquellas almas. María se le aparece 
á su siervo, le entrega el Rosario, le 
enseña el modo de usarlo, y le expre-
sa que con él vencerá la obstinación 
de los albigenses. 
Sale Domingo lleno de plena con-
fianza en las promesas de María. 
Predica las gracias del Rosario y 'os 
pueblos acogen con júbilo la nueva 
devoción mariana, lo rezan pública-
mente y reina la paz en la Iglesia y 
en los pueblos. E n el siglo X V I , el 
gran señor turco 'pretende sustituir la 
Cruz por la Media Luna. Apresta for-
midable ejército y armada preten-
diendo dar de beber á su caballería en 
las pilas de la Iglesia de San Pedro. 
Ante el peligro común se unen tres 
estados cristianos, y salen á impedir 
al soberbio turco lleve á cabo su ame-
naza. 
San Pío Y , ve la inferioridad del 
cristiafno, cual otro Domingo recurre 
á María y ordena el rezo del Sanio 
Rosario públicamente, y nuevamente 
los enemigos de la Cruz son destroza-
dos y vencidos con el auxilio de Ma-
ría. 
Los pueblos fundan por doquier 
Cofradías del Rosario, y un célebre 
dominico funda la Guardia de Honor 
de María, del Rosario Perpetuo. 
Las modernas heregías trabajan sin 
devesnso poroiue esta devoción desa-
parezca de la Tierra. 
Han logrado que muchos la aban-
donen: pero aún hay valerosos cofra-
des del Rnsario. que sostienen con va-
lor esta devoción, la más grande des-
onés del augusto Sacrificio de la 
Mi*a. 
Fn esta ciudad se vió confirmado lo 
que ex-presamos; que aun hay innu-
merables personas que rezan el Ro-
sario en núblico y en privado. 
Estos devotos de María, forman la 
A s o c i a c i ó n del Posario Perpetuo y 
Cofradía del Santísimo. 
Aver. conmemorando el glorioso 
Título del Rosario, que la Iglesia con-
memora la victoria de Leñante, se 
coníTftfirare.n en Santo Domingo para 
ren^H"» solemnes cultos. 
E l víspera, la notable Capilla Sixti-
na. agrupación musical que dirige el 
maestro Tellerta interpretó de un 
inndo masristral la Salve del maestro 
H e r n á n d e z . 
Fl dominoro á las ocho el templo 
aparece suntuosamente adornado, des-
tacándole en el altar mayor un her-
moso Rosario, formado por rosal, 
blancas v encarnadas. 
.Al lado del Evangelio luce la ar-
tística imagen de María, regio vestido 
cuajado de relumbrarle pedrería. 
TTna eran nmltitnd de fieles, luce en 
sus meches: el Rosario de María, son 
sus guardias de honor oue «e dispo-
nen con religioso silencio y fervorosa 
oración á recibir al Dio« tres veces 
Santo, que les dará alegría, paz y 
amor. 
Oficia el doctor Alberto M/méndez, 
Secretario de Támara del Obispado, 
quien distribuye el Maniar Celestial á 
los valientes guardias de María v de-
más fieles que la rinden homenaje de 
gratitud y amor. 
A las nueve, el templo es peque-
ño para dar cabida á tantas personaü 
que pugnan por hallar sitio desde 
donde asistir á la misa solemne. 
Las campanas repican, las bomba!» 
rasgan el espacio y el órgano, admira-
blemente llevado por el señor Telle-
ría, preludia una bella marcha ; es que 
llega el señor Obispo á presidir la 
fiesta del Rosario. 
Salen los Ministros del Señor, con 
magníficas vestiduras. Oficia de Pres-
te el Provincial, el bien querido P. 
Jacinto, quien con singular acierto 
ejerce tan alto puesto, á satisfacción 
de sus superiores, quienes le reitera-
ron su aprecio en su reciente visita a, 
España, de donde regresó hace un 
raes. 
be ayudan los PP. Manes y Gordán. 
El altar mayor luce esplendenta 
con la multitud de luces eléctricas y 
de cera. 
La Capilla Sixtina dirigida por el 
distinguido organista del templo, se-
ñor Eustaquio López, y acompañad:! 
al órgano por el señor Téllería, inter-
pretan una misa de Motu proprio de 
las más celebradas. Al Ofertorio, si 
Ave María después de alzar, el Cmei-
fixus, terminando con la marcha de 
Mendelsshon. 
Muy celebrada fué la Oabor de la 
Capilla Sixtina. 
E l sermón estaba encomendado al 
elocuente P. Rector de las Escuelas 
Pía^ de Ouanabacoa, quien pronun-
ció, más que un sermón, un hermosísi-
mo himno á María Santísima, ensal-
zando sus prerrogativas de Madre, y 
las inmensas gracias que nos dispensa 
por medio del Santo Rosario, recor-
dando las epopeyas de Lepanto y 
Malta; así como la acendrada devo-
ción que á esta rendían nuestros ma-
yores, aiinnando á que los imitásemos 
y nos hiciésemos propagadores del Ro-
sario. 
Muy felicitado fué el P. Isanda por 
su hermosísima oración. 
Terminada la Misa, dio principio 
el rezo solemne del Rosario, hasta 1as 
cuatro de ía tarde por las tres Divi-
siones'de que se compone la. Asocia-
ción del Rosario Perpetuo, viéndose 
muy concurridas las horas, en las cua-
les se rezaban las quince dieces, más 
las letanías y se rogaba á Dios por la 
conversión de los pecadores, por el 
eterno descanso de las almas reteni-
das en el Purgatorio y por ila prospe-
ridad de la Iglesia y del Estado. 
A las cuatro, rezada la estación y el 
Rosario, sube al púlpito el P. Paco, 
celoso Párroco del Vedado, donde 
tan grandes reformas hizo en la Igle-
sia Parroquial, que puede decirse la 
reedificó completamente. A estas cua-
lidades de celo y actividad, una la de 
ser im predicador elocuente, como lo 
demostró este día una vez más, ver-
sando sobre las grandezas de María. 
Reservado el Señor, se formó la 
procesión, llevándose la imagen en 
triunfo por ias caMes adyacentes al 
templo. 
Al pasar junto ai Palacio Presiden-
cial, la familia del Primer Magistrado 
arrojó flores sobre la imagen, lo cual 
fué imitado por -las demás casas del 
trayecto, demostrándonos que «en Cu-
l>a ste ama á María y se desean ver las 
procesiones por sus calles y plazas. 
Multitud le fieles escoltaban la ima-
gen de Nuestra Señora del Rosario. 
E n medio las alumnos del Colegio 
de Sales, entonaban el Rosario, que 
contestaba el pueblo con grau fervor. 
Tinco angelitos iban esparciendo 
olorosas florea. M estondarte lo por-
taba el señor Gabriel Angel Amena-
ba. perteneciente al Cuerpo Consular 
cubano, á quien se lo oedió galante-
mente el Mayordomo de la Archico-
fradía del Rosario, señor Romualdo 
Xegreira. E s una artística obra d^ 
arte confeccionada en Giranada. La 
imagen era conducida por disting-ui-
dos jórenes. 
Una magna raanifeatación del cato-
licismo que reina en nuestro pueblo, 
resultó la procesión. Recogida esta, 
se entonaron las letanías y Salve por 
el Vicerector del Seminario que acom-
pañó de Preste la Procesión en unión 
de los P. P. Plores y Rafael Oonzález. 
Fueron interpretadas por la Capi-
lla del Colegio de Sales, que forman 
distinguidas y hermosas jóvenes, bajo 
la dirección de la Madre Sor Asun-
ción, que á su virtud, une gran ilus-
tración, sobre todo en el divino arte 
de la Música. 
I Los Padres Dominicos obsequiaron 
| al Prelado Diocesano*, Clero y Prensa, 
I oon «u esquisita igalantería. Satisfe-
chos pueden hallarse cuantos han con-
tribuido á dar más realce á estos cul-
tos y en especial al P. Faustino, alma 
y vida de ellos, pues su brillantez ha 
sido grande, no desmereciendo de 
años anteriores, sino que crecemos ha 
sido mayor en el actual. 
U n CATOLICO 
i 
E n Puentes G r a n d e s 
Los cultos tributados en Puentes 
Grandes á su patrono San Jerónimo 
han sido manifestación entusiasta de 
la fe católica que anida en el corazón 
del pueblo cubano y prueba fehacien-
te de que las malas propagandas no 
son capaces de suplantar la inconmo-
vible obra cristiana. 
Ayer terminaron dichos cultos con 
la procesión de la imagen del santo, 
la cual extendióse, por lo concurrida, 
hasta el barrio de la Ceiba. 
Felicitamos al señor cura párroco y 
los organizadores de la fiesta, cuyas 
proporciones fueron más allá de lo es-
perado en la época de tanta tibieza en 
asuntos de fe. 
Domingos alegres 
E n P u n t a B r a v a 
Don Balbino Balbín y don Fernan-
do de cuando en vez dan su escapada 
boba á la fábrica de tabacos y ciga-
rros de Gener. 
Caemos por allá por tres cosas muy 
importantes. Para abrazar á Lasara; 
para que Lastra nos convide y nos 
hable del egregio torero Bombita; 
para quitarle á Lastra una fuma dig-
na de él; digna de la fábrica que re-
genta, digna de nosotros, que no so-
mos moco de pavo, como algún día 
verán los que vivieren. Con este as-
turiano de la fuma trabaja otro astu-
riano que se llama Rogelio Cuervo, 
que también nos obsequia con la fu-
ma antes ó después que lo hace Las-
tra. Rogelio es más bueno que un pan 
de los grandes y más largo que una 
pértiga y tiene en su alma tanta ale-
gría como un cantar de la tierra. Ro-
gelio es candamín. 
E l sábado, cuando discutíamos con 
Lastra sobre las cosas del heroico Ma-
chaco, llegó Rogelio y habló como un 
profeta: 
—'Mañana, á las ocho y inedia, en 
el Arsenal. Si falt^8 
fuma. 
Reinó im «rave "i 
S1ienci0i 
Dígale usted á l ^ b ; , 
nando lo espera; qne 1 J 
ñutos; que perderemos T ^ 1 
la íuma peligra. el • - ^ 
A 1^ nueve llegam 
las nueve y un minuto *! 
tren. La fuma se habíal^^1^1 
mismo departamento d d ^ 
Lalo, Cirilo Alvarez / ^ i o , 
van varios solteros qUe a " M 
sus novias encantadoraaC:)ni!)̂  
rías señoras elegantes v l Vai! 
dres y esposas de los r ii-
las romeras. Una fam.iliam>' 
personas. También va p , • " 
ganizador de esta bella r ' ^ -
días eS ,\ joven maqui ^ a . 
política del Cenko; ^ Uk-, 0 * 
y tiene á don Fernando „! y 4 
muy amable. La cosa no ü í 
mas sencilla. Pardías pien 
a la Presidencia del Centro ^ 
Fernando piensa en \ \mr '.-^ 
jerarquía antes que el Joven? 
E l convoy, atravesando ' . . l** 
verdura, salvando puentes ¡ | 
escalando cimas y desliza. ""' 
dientes abajo había llega , 
Brava, donde tomamos nno?,] 
que nos llevan á una l ind/J 
campo oculta entre llores Sr£ 
bosques y plantíos. Encantará 
la casa y 'persona de gusto H i 
quien la vive. 
E n aquel nido de novios nos 
la hospitalidad guajira. ñ m ¿ 
ble, siempre generosa. La 
la casa, dama distinguida, v 
hijas, dos trigueñas muy'lin|¡ 
yes nombres se le han' 
Xuanón, cronista 1 > la fiesta,.' 
non Hora este cruel extravío. 
Üna o:questa que nos aeoj 
inició el cantar de sus danzonet 
las parejas bailan ondulando ¡ij 
mente. Luego los habaneros fare 
faunos de "antrav.íe" y de aitoi 
á través de la sombra del boseaj 
sol de 'ios campos, de la alegr 
los jardines, donde las flor, . -
nan bondadosas al paso de las! 
novias de los romeros. Lmeíro ajJ 
zamos sentados en el campo. Yi 
mos y bebemos como asturia 
somos: cantamos y bailamos nual 
cantares y nuestros bailes; nos 
timos en fami'lia. La alegría fuéi 
na gentil de la comida. Cal 
que bueno estaba el 1 echón coni 
nos obsequió la hospitalidad gmj 
de aquella hermosa quinta. 
Luego, en la casa, se volvió í | 
música y se tornó al bailar del 
zón y las parejas tornaron á 
ondulando en su ritmo orientai: A| 
tres dióse por terminada la M 
Con el adiós cairiñosísimo queq 
á los dueños de la casa partimi] 









Por un minuto no perdpmá 
de vuelta; que el amor enando 
del campo siempre camina le"l 
' blando musitar de los enamon 
cuando arranca el tren 'os 
amigos cantamos, inundando 
gría asturiana los departameu 
convoy, conmoviendo á sus v 
que nos otorgan sonrisas y pa 
de agradecimiento. La aleíjru 
vende. Porque al oírnos una; 
cubana y hermosa, suspiró | | 
—¡Esos son asturianos!. 
' Y que lo digas "nena"! 



















































R . D E 
m m a l o n I b e t a h g o u r i 
A B O O A l>OS 
Estudio: .saii Ignacio 30, fie 1 Á 5 
Teléfono A-7999 
A JL U 
D O C T O R D E R O G U E S 
O C U L I S T A 
Consultas v elecciOn de lentes, de 2 á 5. 
A g u ü a 94 Te lé fono A-3940 
11657 26-30 S. 
PEUYO BARCIA Y SAfiTIABO 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O 5153 
D E 8 A 11 A NI. Y D E 1 A 6 F . ^ 
C 2672 S- I 
F Í i N G I S G O u r e í i a y b a r a y 
S E H A C E C A R G O D E L.A A D M I N I S -
T R A C I O N D E T O D A C L A S E D E B I B -
N E S E S P E C I A L M E N T E D E F I N C A S 
r u r . A X A S . R E F E R E N C I A S S A T I S F A C -
T O R I A S . A N I M A S 80. M O D E R N O , D E 
1 A 4 P. M. 10425 26-1 S. 
D R . S . A L V A R E Z Y 6 U A N A G A 
O C U L I S T A 
de] Hospital de Paula, de las escuelas de 
i'arfs y Berlín. Consultas de 1 & 3. Pobre» 
de 3 & 4, un peso al mea. 
Prado núm. 2, bajos. 
C 2679 S. 1 
D R . A D O L F C T j í E Y K S 
Enfermedades del ¿ « t o m a g e 
i Intestinos, exolueivaiwente 
Procedimiento dei profesor Hayena. del 
Hospital de San Antonio de Paría , y per d 
anaiiels de la orina, sangre y nUoroacdpice. 
Consultas de 1 í 5 de la tarde. Laaipe-
rilla 74, alies. Teléfono S74. Autom4t-l 
co A-Sr,S2. 
C 2666 s 1 
B R . H E E M N M S E 3 U I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G A h l M i l m i l Y OID'jS 
X^ptuno 103, de 12 á. 3 todos los d ías ex-
•^¡•to los domingros. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedea. lúnes , t s l ér -
cotee y viernees ú las 7 de la raaña-na. 
C 2662 a i 
D R . R O B E L I N 
S 1 F J L K S . S A J S O R K 
Onr^cionea r á p i d a s p o r c s t e s u c 
moderaísuuos 
CONSULTAC D S 12 A 4 
POBRES GRATIS 
/IT.SUS MAPTA NUHTRO 91 
T K L K F O X O N U M . A 1 3 3 2 
C 2«'E7 s_ j 
Aflisis Se orii 
Laboratorio Bacter io lógico de la Crónica 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Fundada en 1887. 
Se practican anál i s i s de orina, esputes 
sangre, leche, vino, ete., etc. Prado 107. 
C 274' S. 1 
B R . F R A N C I S C O , S . B E L T R A N 
J E F E D E L O S M E D I C O S I N T E R N O S 
D E L H O S P I T A L M E R C E D E S 
Enfermedades de señoras y Cirugía Gene-
ral.—Consultas de 1 á 3 .—Telé fono 
A-57&2.—Ooncordia 52, altos. 
11611 26-26 S. 
D R . M A Ü U E L P A R A J O N 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica , h ig i én ica y p e d a g ó g i c a ; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niftos, Seflcfritas. S e ñ o r a s y 
Caballeros; utilizando el m é t o d o L i n s ó el 
del Dr . Zander. Consultas de 2 á. 4. Par -
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C 2654 S. 1 
D R . J O S E T . A G U I R R E 
M é d i c o C i r u j a n o 
Medicina y Cirujfa general de la boca. 
Enfermedades del aparato digestivo 
Consultas de 2 á. 4 
N E P T U N O 134 ( A N T I G U O ) 
11281 26-21 S. 
1 3 J T , I V - C L l i e Z ^ 
C1RCJ A N O - D E N T I S T A 
~ ^ T * x T T > m 3 i J& t i . l i o 
C L I N I C A S E L E C T R C - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' K E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
n e c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
p n i : c i o s 
Extracciones, desde . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde . 
Li-Tipieaas „ . . - 2-00 Coronas de oro „ 
tmpastes „ . . . 2-00 Incrustaciones „ „ 
Orificaciones „ . . . 3-00 Dentaduras 
P U K X X E S I > K O R O , d e s d e . . . . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S . Consultas de 7 
d ías festivos, de 8 á 3 p. m. 
c2599 30-1 S 
4-oe 
4-24 
IF ,» 5 - 30 
12-72 
. $4-24 p i e z a 
m. á 9 p. m. Domingo* y 
Medicinay Üiruiía.—Ceosulta» áe 12 á 1 
Poores gratis. 
T e l e f o n o A - 3 3 4 t 4 : C o m p o s t e l a I O I . 
C 2676 S. 1 
H B L A R I O P O R T U O M D O 
Abogado 
E n n a núm. t. Principal 10 y 11. De 1 & 5. 
T E L E F O N O A-7008. 
C 2688 26-1 S. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños , s e ñ o r e a y c iru-
jfa en g e n e r a l . — C O N S U L T A S : de 12 á 1 
Cerro 619. Te lé fono A-3715. 
C 2682 s 1 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
O n i j a n o del Hospital N ú m e r o TTno. E s -
pectallsta del Dispensario "Tan«ayo." V i r -
tudes 128. Te lé fono A-S176. C-tnsultas de 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
C 2678 S. 1 
Polvos dentnítooa, elixir, cepillos. Oonsal-
tae de 7 6 ó. 
10921 26-13 S. 
D O C T O R R . G U I R A L 
O C U L I S T A 
Consultas: P a r a pebres f l a l meo, de 1S 
6 2. Particulares de S & I . 
Manriewe 73. altos. Teléfono A-2711. 
C 2664 S. 1 
D r . A l v a r e z R u e l t a n 
MedicinH eenfral. Oonsnlras «ie 11 Á S 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
C 2651 S. 1 
D r . J u a n P a b l o ( í a r c í a 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz 15, rf-i 12 á 3 
C 2661 3. 1 
D R . C A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en elfllis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana n ú m e r o 4». 
Consultas: de 11 * 1 jr de 4 S. 
c « ™ S. 1 
B R . 6 Ü S T A T 0 L O P E Z 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaln !05% pró-
ximo .1 Reina, de 12 & 2. Te lé fono A-4912. 
C 2669 S. 1 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enf©?-
mediudes venéreas . Cura-ción rápida. Con-
sultas de 12 á ;!. Te lé fono A-134«. 
L U Z N U M E R O 40 
C 2658 S. 1 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 106 
Al lado del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C 2670 a. 1 
T y f l i i i ' i X L J í r s i i r 
A M A R G U R A número oO 
Teléfono A-3150. 
C 2639 2 « - l S. 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O J . A R A Z O Z A 
A B O G A D O S 
De 1 á. 3, Cuba 9. ñor Chacón. 
C 2688 g. 1 
DR. C. E . F I N L A Y 
Profesor de Ofta lmolog ía 
Especialista en Enfermedades de les Ojos 
y de los Oídos . 
y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Espeoiallsta en Enfermedades de los Ojos, 
Ofdos. Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel . A-4611. 
Consultas: T.únes, Miérco les y Viérnes 
de 11 & 12. Diarias de 1 á 4. 
Domieiho 'lei Dr . C . E . Fin lay , 17 y J , 
Vedad^. Te lé fono F-1178. 
C 268t» s 1 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrát ico del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
P I E L . S I F I L I S . V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas: Líinos. Miérco les y V i é r n » 
de 1 & 3. Salud 56, T e l é f o n o A-3676. 
C 2861 Ag. 1 
DR. GÜSTATO 6. DFPLUSSÍS~~ 
Director de la Casa de Salud ds !a 
Asoc iac ión C a n a n a . 
C I R U J I A G E N E R ^ ^ L 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad n ú m e r o 36. T e l é f o n o A-4486. 
l a b M a t o r Í o 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Compostela N ú m . 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican a n á l i s i s de orina, esputos^ 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares , etc. 
Anál i s i s de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 2677 s . 1 
D O C T O R M M A R T I K E Z A V A L O S 
H a trasladado su domicilio á Monte 92 
(106 nuevo) altos. 
Consultas de 12 2 .—Teléfono A-4934 
11575 26-28 S. 
Sanatorio del Dr. IVIalberti 
Establecimiento dedicado al tratamien. 
to y curación de las enfermedades mentalei 
y nerviosas. ( Ú n i c o en su clase. 
Crist ina 38. Te lé fono A-289. 
C 2717 S. 1 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrát ico de la Escuela de Medicina 
MASA G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2. Neptuno n ú m e r o 48, 
fcajoe. Teléfono 1450. Grát l s s ó l o lunes y 
miércoles . 
C 2675 S. l 
Vías urinarias, sífilis, veaére», lu-
pus, herpes, tratamientos especiales. 
H a trasladado temporalmente su domici-
lio de Aguier 126 á A, 8. Vedado, en don-
de, por ahora, s e g u i r á atendiendo á su nu-
merosa clientela. 
C 2867 2C-22 S. 
D R . G O N Z A L O A K O S T B C i ü I 
Médico de la Casa da 
Beneficencia y Maternidad 
SspeclaJlsta en las enfermedades d« 
los niños , medicas y quirúrgicas . 
Consultas d« 12 4 Z. 
Aguiar lOS'/a- Telefono A-30M. 
C 2580 S, 1 
D r . K . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Xarix y Oidos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de S á 4. 
Aguacate núm. 52. Te lé fono A-4465. 
d f T m i c u e l ' v T e t ¿ : 
H O M E O P A T I A V F I S I O T E R A P I A 
Tratamiento de las enfermedades cróni-
cas sin hacer uso de drogas. 
Especialidad: E s t ó m a g o , intestinos, im-
potencia, reuma, enfermedades de señoras , 
de ancianos y toda clase de dolores. Se 
curan ráp idamente y sin sufrir molesiia. 
por la electrif icación, v ibrac ión y radia-
ción, que es el sistema m á s moderno. V i -
llegsa 66, de 9 á 11 y de 2 á 4. 
10679 26-7 S. 
D r . P a l a c i o 
i/Bfermedades de S^oras.--^ 5j* 4 
r ias .—Ciruj la en general.—Consuiu* 
á 2.—San Lázaro 246,—Teléfono: 
A4218. 
Gratis á los pobres. c 
C 2668 —^ 
Inst i tuto de Gimnasia y Mu 
Medical Sueco 
30 S E S I O N E S POR W 
A M I S T A D NUM. 40 ^ANTIGU^j 
Sin ninguna Sucur«ai ^ 
Masaje manual, vibratorio > ^ 
en general, con asistencia de * i 
ra titular del Instituto ae .bl ior'fM 
señoras y señoritas . ^.P.^for Su* 
rio: E R I K D E L E W E N H A U P ' • 
del doctor T R I P E L 6 . - j . ; 
en 
8106 
C L I N I C A G U I R A ^ 
Ea,c:as^va^l»nt^ yare UI>er"l «i*'»»»*. 
Dietas «iMOe «a s»*11*0 *fl_ 
ri^uc 73, -ntre t » n ti**»** * 
léfono A-2711. 
C 2665 
Ttt D r e s . ¡ e r n a c i o r i a s e n ^ gfi 
é I g n a c i o 5 . * ^ ; 
Cirujana del Hosf't-j J f d J 
Especialista en B « í e n n * d * ^ 
res. Partos y Ctru.Ma en ^ 0 
ta.- de 1 4 3. Bünpeúrsdo ^ * 
h a b a ^ 
A B O G A D O . ^^rt . (n 702 T E L E F O N O 
s 
Enfermedades del Corzusón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-s i f t l f t icas . Coa-
sultas de 12 á 2. D í a s festivos, de 12 4 L 
Trocadero 14, Telé fono A-4042. 
C 2656 S. 1 
\ i mm m \ mm 
Antigru^ Médico dol D'.speaaarlo de T u -
berculosos de la Direcc ión de Sanidad. 
Jefe del Depart&mento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina ea 
general, y á las eniermedades del pecho 
eepeciaiuiente.—Co nanitas de 3 á S p. b l 
n. I r tes, Juévcs y sábados.—IgruaLa antitu-
berculosa para pobree, IDnea, miérco les y 
viérnes á las mismas horas.—Monte Wt, 
altos, Te lé fenoe 6387 y A-1968. 
C 2684 S. 1 
^ T r . J O S E A . J R E | 1 
Núm. l.-CoMuUas.T<|#19r0 J 
Amistad 84. 
Médico C i r u j a s d* « m e d ^ * * . fV 
Espeo ia l i s t» en ¿ í>r»'' t i 
n»a«ra é tntestiB*» H s r ^ í 
de les prof asorerf ¿ f " * ^ * *¿ ^ > 
ter, de París , oor el ^ 9r%do $ 
C 2671 
D r . J o a o u i n D i a ^ o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras .—De 1 á 4.—-Teléfono A-2490. 
E M P E D R A D O 1S. 
C 2SS3 S. 1 
D r . A . P é r £ z J 
Medicina en !ícn1er*p.el Ved*' 
Enfermedades de 1* ^ 'j s»» 
Kticas. Consultas A.431Í 
Teléfono " 
\ \ \ 
h 
C 2655 
D « P e r d q 
. ^Btrecnf* , 
\'las urinarias - " í fi,e0 tr»1 
Venéreo . Hidrocele. - A-
inyecc ión del 60b. Je _rfi 3Í-
á 3 Jesds Mana bu»» 
C 3653 
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• á • 
ra saben nuestros lectores 
t i b i e s de la Prensa Asociada, 
|por ]-0* , bernardo Reyes, una de 
el G e n e . í ^ más caracterizadas de la 
lias PeTSOn îicana se vió precisado á el gobierno cubano acerca de algunos 
|polííica ' L ''¡s perseguido por españoles depoi-tados recientemente. 
- id uñar • .. 1 . , \ <... 
Breves momentos pudimos conversar 
con tan distinguido diplomático. 
L a conversación con los periodistas 
recayó sobre las medidas tomadas por 
-i o a; 
| 
I 
Dice el señor García Vclez, que on 
una conferencia tenida por él con el 
Ministro de Estado del Gobierno espa-
ñol, don Manuel García Prieto, Mar-
qués de Alhucema, hablaron largamen-
te sobre ese asunto. E l señor García 
Prieto, procuró enterarse de todos los 
detalles é informarse de las causas qus 
motivaron tales determinaciones. Su 
actitud no fué de censura para el Go-
bierno cubano, y dijo, que todos los go-
MLTM á boijdo del vapor arnera- bieriios tienen la {&<aútaiá ^ ad 
U-Monterey," con destino á la Ha- ^ medidas cuando . i „Qt,n lrt _ 
7 confabulaciones de los 
\*®e?aZLs' ios cuales, desde que el 
* •! Rer69 comenzó la propagan-
|G«Dera,tioa "para eonquistar da prime-
rJistratura de la nación en las 
ija iii<ib ^ elecciones 'pTesidenciales, 
r ^ndieron activa campaña de 
«mp1-̂  ^ terror para hacerlo desis-
k ? ' ^ propósito, 
^ n e r a l ^ 
Entre loa^que vienen para la Haba-
na, figuran 58 de primera, 44 de se-
gunda, 47 de tercera de preferencia y 
565 inmigrantes. 
Entre el pasaje que trae el expre-
sado vapor para este puerto se encj en-
tran ^ además de los ya mencionados, 
los siguientes: 
De Bilbao: Bartolomé Ortell, Barto-
lo Birgume. Saturnino Urquiaga, To-
más Lezama, Dolores Pi, Ezequiel 
Vento, María L . Ortell, Benigno Mi-
gueler 'v Antonio Angol. 
De Santander: José González, Car-
los González, Manuel López, Mercedes 
Hernández, Servando López, Ceferiuo 
Pérez. Francisco Rebasa, Manuel Ban-
go, Guillermo Abelleira, Eugenio Gar-
cía Vega. Luisa K. Ramos, M. Padrón, 
Manuel Fernández, Isidro Pérez, Ce-
sáreo Solares, Alberto Zorrilla y An-
tonio Rugama. 
Reyes tomó pasaje en 
loo 
Esta Tnana'na entró en 
el caso lo re-
, quiera. 
Manifiesta el señor García Vélez que 
, . ' ni el Gobierno ni la opinión española, 
^ cnanto la Sanidad Marítima pa- han protPStado de esos hechos y que no 
A«, visita de inspección subimos a ^ habido reclamación oficial algi 
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•ó y Jijo: 
x ü a n í 
l ^tar"distinguido que fué del Ejér-
Lto ¿e ^ Da3citn- ^ i 
No liemos <3e ha<ier ra P^8615-
Dijo, asimismo, que trae para some-
terlos á la consideración del Gobierno 
cubano, nuevos aspectos del "modus 
5!! á nuestros loct-ores del general vivendi" con España, en virtud de los 
Mes P r̂ serles ya conocido con mo- j cuales, el asunto es fácil entre en una 
tiro de su anterior estancia en la Pía- nueva fase de negociación. Sobre tal 
hiña cuando el general don Porfirio punto no ha dado detalle alguno por 
'le mandó á llamar á Europa, 1 ser secretos de Estado. Diaz 
dond6 se encontraba en comisión de A sus amabilidades estamos muy 
agradecidos, y le reiteramos de^de es-
6 \ bordo del "Monterey" el general tas columnas nuestra sincera felicita-
BO aniso hacer manifestaciones á los ción por su feliz regreso, 
repórters dado el número de -perso- DON COSME B L A N C O H E R R E R A 
ñas que haMan ido á saludarlo, lo que Ofcra de las personas distinguidas 
'no permitía tranqoiilid^d_ nara nna .llegadas en el "Alfonso X T I I " as don 
"interdeu," pero á solicitud nuestra Cosme Blanco Herrera, nuestro respe-
el General accedió á que lo entrevrs- fable amigo, jefe de la imnortante ca-
tásemos en el hotel Sevilla," que es sa naviera de esta isla "Sobrinos de 
Entre el pasaje llegado hoy en el 
vapor "Monterey," procedente -d* Ve-
racruz, figuran los comerciantes Anto-
nio Vázouez. ^Tannel Navarro. Miguel 
Salom, Enrique Romero, Pedro Pale-
I zuela, Salvador Tro jan. Alberto Caba-
llero, Alfredo Escalante Caballero y 
j Agapito González. 
E l total de pasajeros del "Monte-
rey" es de 34. 
! A l hospital "Las Animas" fué re-
¡ mitida esta mañana la pasajera del va-
por "Alfonso X I I I " doña Teresa Pe-
ña, que procede de Santander, por en-
contrarse padeciendo de fiebres. 
. A bordo del vapor "Alfonso X I I I " 
falleció ayer el niño de seis meses An-
tonio Bugallo, cuyo cadáver recibirá 
sepultura en el cementerio de Colón. 
Ayer fondeó en puerto el vapor ale-
mán "Georgia," procedente de Ham-
burgo, con carga general. 
Con cargamento de carbón llegó 
ayer procedente de Baltimore, el vapor 
i¿glés "Magda." 
Procedente de Mobil a fondeó en ba-
liía hoy, el vapor inglés "Sokoto," con 
carga general. 
L O S S U C E S O S 
D e n u n c i a d e a m e n a z a s . - — H u e l g a d é c a r r e t o n e -
r o s . - - - R e y e r t a y a c u s a c i ó n d e h u r t o . - - - E s t a f a 
d e u n a s o r t i j a — - B u s c a n d o á s u h i j o - - - M a I t r a t o 
d e o b r a . - - - M o r d i d o p o r u n p e r r o . - - - A c c i d e n t e 
d e ! t r a b a j ó . - - - S e c a y ó d e l a b i c i c l e t a — A c u s a d o 
d e h u r t o . — A c c i d e n t e c a s u a l . 
-Vía* fl* 
?40 Cy 
{ion"le se hospeda. 
Allí nos dirigimos y nos recibió 
don Bernardo con su caraeterística 
corrección y caballerosirlad. 
Dada la hora no pudimos alargar 
nuestra conversación, pero las mani-
festaciones que nos hizo fueron claras 
y terminantes. 
^Viene usted á residir á la Haba-
na, general? 
—No; aauí permaneceré sólo pocos 
días, y saldré para Nueva York ó 
New Orlenns tan pronto como para 
una de esas poblaciones salga buque; 
donde he de sentar definitivamente 
mi residencia, no lo sé aun. 
-̂ .Puede usted decirnos la causa 
de sii salida de Méjico ? 
—Sí, señor; son tristes y dolorosas 
f.ira mí y para mi patria: para mí 
porni?e mp veo privado de la libi-e 
íunoión de mî  derechos de ciudada-
¡notpara mi patria porque supone es-
te hecho y otros análoffos, estar donr-
da no por los principios democráti-
como manda su carta constitucio-
«no por el terror y la tiranía, 
o de mi país para evitar nuevos 
Amenes y persecucionfis. Desde 
inicié rai eamoaña política, lr-s 
gemías se confabularon en contra 
'Jia.vde mis correligionarios, atacán-
Tsno sólo en nuestras-ideas, sino 
fe en nuestras personas. Y á tal 
™u) llegó la magnitud de esos ve-
™ ^ cine nos vemos preeisadoá k 
^ «ononrrir á las .urnas electorales, 
^autoridades dominad as por la 
j £ y la gente armada de los ma-
W^s persiguieron á mis partida-
. J n preparación electoral, con-
j ^o manifestaciones hostiles que 
íroi> en sus desmanes hasta el 
0 ne ajgunos reyistas; hechos 
^urneron en Huehuetan, Monte-
Í¿S .Illgares-
Wjar<rjJSTnPS -causas tuvieron que 
0 ef partirlo evolneionista libe-
fpf^i proe-,f,nin^a 'Para vi^e-
^nte al Señor Vázouez Oómez, ó 
Ú í ^ 0 ^tirpeleecionista. 
R A L , 
w V i 
d u c 
. a i í l 
ir*1*..-. ' 
A ' ' 
Herrera.' 
Regresa de una agradable excursión 
por España. 
'Reciba nuestro respetuoso saludo de 
bienvenida. 
E L DOCTOR P E R E D A 
E l doetor José Pereda. Jefe de la Sa-
nidad Militar de esta República, ha 
vuelto de su viaje á Europa. 
Este viaie lo motivó nna comisión 
dfl gobierno, con obieto de bacer estu-
dios de Sanidad en los hospitales mili-
taren de Francia, Inglaterra, Alemania 
y España. 
Muchas personas fueron á recibirlo. 
Vuelve muy satisfecho de su agrada-
ble excursión. 
he reiteramos nuestro saludo de 
bienvenida. 
DÓN P E D R O P E R E D A 
Como miembro de la comisión que 
representaba al Casino Español de la 
"ITahana. asistió á las fiestas del Cente-
nario de Jovellanos en G-nón nuestro 
distinguido amigo don Pedro Pereda, 
vpeál de la Junta Directiva del Oasino. 
Hoy el señor Póreda regresó en el 
barco español. 
A recibirlo en el remolcador *'Cu-
ba'* fué una repres^ntaeión dfl Casi-
no, formada por el Presídenfp d^n l̂ p. 
enndino Baños, el Vicepresidente don 
Blas Casares v el Spcretario don Ra-
món Armada Teijeiro. 
Acompañando á don Wdro vienen 
su esposa doña Dolores López y su pa-
dre político don 'Manuel López, acredi-
tado almacenista de esta plaza. 
A tan distinguidos amigas saluda-
mos afectuosamente. 
OTROS P A S A J E R O S 
Entre las personas conocidas llega-
das en este buque figuran: 
D. José González Solían, comercian-
te de la Habana. 
D. -Gerardo García Roben, pintor 
muiv ventajosamente conocido en la 
Habana, á quien acompaña su esposa. 
Y otras muchas personas cuyos nom-
bres no recordamos, púas dado el poco 
tiempo disponible y los mmehos bmines 
surtos en puerto, las noticias no pudie-
ron ser recoardas en su totalidad. 
A T E N C I O N Q U E A G R A D E C E M O S 
Para trasladarnos del vapor espa-
ñol al "Monterey" donde llegó el ge-
neral Reyes, se nos hacía imposible á 
los repórters encontrar medio. 
Los señores del Casino Español que 
habían ido á esperar á don Pedro Pe-
reda, galantemente nos ofrecieron su 
remolcador. 
Gracias ú ellos, pudimos Ilesrar á 
^I(V3 ^ ^ ^ R N O ESPAÑOL ' ̂ 6TT1P0 Para ver «1 general Reyes, cosa 
que les a-srradeeemos grandemente. 
DON M A N U E L 
S A N C H E Z N A V A R R O 
E n el "Monterey" vino don- Ma-
nuel Sánchez Navarro. Mío de la afa-
mada actriz Virginia Fábregas. quien 
en breve actuará en el Teatro Tacón. 
Vienen en este buque los automóvi-
les y parte del atrezzo de la Fábre-
gas. 
E L MIAMI 
Oon carga y 32 pasajeros llegó esta 
mañana el £<Miami.,, 
P A S A J E R O S 
Vino en este buque el doctor José 
Guillermo Díaz, eatedrático de la 
Universidad de la Habana. 
También llegó don Joaquín ¡Miran-
da, representante en esta población de 
la compañía naviera "P. & O. S. S. 
Co.,, 
OTRAS N O T I C I A S 
E l vapor correo español "Alfonso 
X I T I , " que como antes decimos llegó 
hoy procedente de Bilbao, Santander 
y Comña, condujo á su bordo 714 pa-
sajeros para este puerto y 160 de trán-
sito para Veracruz. 
. :. general don Bernardo Revés 
ití T J de secretarios, vienen los 
, ^ ^lenel ^h-ncro 
^ -C4rtar ; Personali-
'̂ enida respetlloso saludo de 
K n 0 N S 0 XTTT•,, - m a l 
h i " r - ~ - L L E G O E L G E N E -
^ T O V T ^ H^pORTAN-
fel P n l ? 0 ^ m E X P U L S I O N 
I b £ t ^ T 0 o t t b a n o . - s o -
^ODUS V T V E N D I . " ti 
f ^ X n i n apor, correo español 
^rtn lí amaDecer se encuentra el 
} ^ir'de? n117 "ceroso. 
Por i£Cor?fin ^ h'irco fué 
te u™ JT010 temporal. Las 
, ^ e i o ^ 1 6 ^ ? ^ el buque da-
i ^ - t C d r V n b r e las encrespa-
i l^ee l^ A : d!lr,6 pl mal tiempo, 
Z ' ^ v e ^ T * la altura 
i - H a 
Lllego siguió el viaje 
niníTÚn accidente- á 
P V ^ ? 0 el ^neral Justo 
¿ ' -u^strodeCubaenMa-
Rpiínp 
SU muv distiníTuda 
¡3a. ^ ^ i t a Rei¿ery y Sll 
^ £ 7éIez Se encuentra 
te l a l S nd' C0Sa ^"e pro-
^e sn ",7110-!- *™ euando ^o. sus m^les no otre(iCJ1 
D E N U N C I A D E A M E N A Z A S 
E n la quinta Estación de Policía se 
presentó ayer tarde, don Miguel Oli-
vera Gamundy, gerente de la panade-
ría "La.Balear ," que gira bajo la ra-
zón social de J . Ballsoley y Compañía, 
entregando un papel que le dieron los 
panaderos de su casa, que aparece fir-
mado por Basilio Artola, secretario de 
Gremio de Obreros Panaderos, y que 
dice lo siguiente: 
"Compañeros panaderos de " L a Ba-
lear." Pueden estar seguros de que á 
ustedes se les respetará, y abriremos 
las brazos para que vengan á nuestro 
seno. De lo que les doy palabra, co-
mo representante hoy, de la colectivi-
dad. Y para satisfacción de ustedes, 
firmo la presente." 
Dice Olivera que con ese papel se 
perdona la vida á los trabajadores de 
su panadería, si se declaran en huelga, 
y que embozadamente encierra una 
amenaza, de que se les dará de palo y 
se les maltratan, para aquellos opera-
rios que contimien trajando. 
E l juez de guardia, doctor Miguel A . 
Planas, radico , el# sumario, que con 
esa denuncia se inició, y lo remitió al 
jue? de la sección segunda, para lo 
procedente. 
Un vigilante de la policía, informó 
que ayer en dlstantas ocasiones disolvió 
varios grupos de huelguistas, que me-
rodeaban por las inmediaciones de la 
panadería " L a Balear," pero que no 
los detuvo por haberse disuelto tan 
pronto los requirió. 
H I U E Í L Q - A 
Los conductores de carros de mudan-
za, en reunión celebrada ayer, acorda-
ron declararse en buelga por no estar 
conformes con las proposiciones hecíhas 
por sus patronos, al pretender ellos que 
se le abone un sueldo de 55 pesos, pa-
gaderos por semanas. 
Varias son las agencias que han acep-
tado la petición de los obreros. 
R E Y E R T A Y A C U S A C I O N 
D E H U R T O 
E n la casa San Lázaro 195, sostuvie-
ron ayer tarde una reyerta los blancos 
Ramón Díaz Pérez, y Juan Zaragoza 
Menéndez, de Cristo 36, causándose 
ambos lesiones leves. 
Según la policía, al tratar Zaragoza 
de pagarle una deuda á la inquilina de 
la casa Paulina Aguiar y Aguiar, de 23 
años, fué á salir con objeto de cambiar 
un centén, pero sospechando esta que 
fuera un protesto de Zaragoza para 
marcharse, llamó entonces al Díaz que 
reside en dicha casa, quien el que por 
esta causa sostuvo la reyerta con el ya 
citado Zaragoza. 
Este último acusa á Díaz de haberle 
hurtado dos centenes, hecho que este 
niega. 
L a policía detuvo á Díaz, remitién-
dolo al Vivac, y dejando citados de com-
parendo al Zaragoza y la Aguiar, para 
que hoy se presenten en el Juzgado 
Correccional del Distrito. 
E S T A F A D E UNA S O R T I J A 
Ante el oficial de guardia en la Es-
tación de Policía del Cerro, se presen-
tó ayer la negra Bernarda Segundo y 
Hernández, de Infanta núm. 6, repar-
to de "Las- Canas," manifestando, que 
hace próximamente un mes le entregó 
al negro José G. Benjamín, domicilia-
do en San Lázaro 504, una sortija de 
oro con un 'brillante, para que la lleva-
se á reconocer, y cuya prenda no la ha 
devuelto, á pesar de habérsela reclama-
do en distintas ocasiones, hasta ayer, 
que le confesó la había empeñado. 
E l acusado no ha sido habido, y la 
policía dió cuenta de esta denuncia al 
juzgado Correccional del Distrito. 
BUSCAMDO A SU H I J O 
E n la oficina de la Policía Secreta, 
se presentó ayer, doña Angela Castillo y 
Cancio, vecina accidental de la posada 
" L a Aurora," sita en la calle de Dra-
gones núm. 1, manifestando que su hi-
jo, de 16 años, Fernando Marcelino 
Martínez, padece de ciertos ataques, 
desapareciendo de su domicilio, desde 
hace dos meses, en ocasión de encon-
trarse ambos en Sancti-Spíritus y que 
le han dado noticias que su hijo se en-
cuentra trabajando en las obras del 
Alcantarillado, que se realizan en Mon-
serrate y Tejadillo, extremo este que 
no ha podido comprobarse. 
Esta denuncia se remitió al juzgado 
competente. 
M A L T R A T O D E OBRA 
Por el vigilante 1104 fué presentado 
a ver noche en la décima Estación de 
Policía, barrio del Vedado, al blanco 
Gabriel Cabrera, vecino de 27. esquina 
á H , á quien detuvo á petición de Ma-
nuel Lamos, del comercio y residente 
en 23 y H, que lo acusa de que a'l lle-
varle unos víveres y la cuenta, al no 
estar conforme con ellos lo insultó y 
además le pegó una bofetada, causán-
dole un hepererma en la cara, lado 
derecho. 
Cabrera, dijo ser cierto que le pegó 
á Lamos, por oue éste le dió primero. 
Reconocido Cabrera en el Centro de 
Socorros, no presenta señales de lesión 
alguna. 
MORDIDA POR U N P E R R O 
E n el primer Centro de Socorros, fué 
asistida aver al medio día, la nesrra 
Gertrudis Ramos Bazán, vecina de Te-
niente Rey 39, de heridas en los dedos 
de la mano izquierda, que dice le cau-
só un perro al morderla en loa momen-
tos de transitar por frente al domi-
cilio de don Genaro Laza, calle de la 
Habana núm. 157. 
Las lesiones que presenta la Ramos 
fuemn eaJÍfícádiB de leves, salvo inocu-
lación rabiosa. 
E l perro que es propiedad del señor 
Laza, fué remitido al Gobinete Bacte-
reológico. para su observación. 
L a policía levantó acta de este su-
ceso,' y la remitió al Juzgado Correc-
cional del Distrito. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
Trabajando en la Herrería estableci-
da en la calle del Matadero, esquina al 
callejón del Manglor, tuvo la desgracia 
el menor blanco Claudio Bustamanta 
de la Rosa, de 16 años, domiciliado en 
.Cádiz, esquina á Infanta, de sufrir va-
rias lesiones en la cara palmar de la 
mano izquierda, con fractura del dedo 
índice. 
E l doctor Lainé, médico de guardia 
en el Centro de Socorros del Tercer 
Distrito, reconoció y asistió al lesiona-
do, calificando su estado de pronósti-
co grave. . 
Dicho menor quedó en su domicilio, 
habiéndose cargo de su asistencia mé-
dica el doctor Sánchez. 
E l hecho fué casual, según informes 
adquiridos por la policía. 
S E CAYO D E L A B I C I C L E T A 
E n el paseo del Malecón, próximo á 
la esquina de San Nicolás, se cayó de 
una bicicleta, por haber sufrido una 
avería la misma, el menor mestizo Jo-
sé Fernández López, residente en el 
núm. 34 de la calle ya citada, por cuyo 
hecho se causó varias lesiones. 
Fernández, fué asistido en el Cen-
tro de Socorros, de una contusión de 
segundo grado en la región occípito 
frontal, desgarraduras en el hombro 
izquierdo, región escapular derecha, y 
además de fenómenos de conmoción 
cerebral 
E l estado del paciente fué calificado 
de grave. 
ACUSADA D E HURTO 
L a mestiza Esperanza Valdés, mere-
triz, domiciliada en Egido 109, por 
acusarla el de igual raza Miguel Angel 
Valdés, marinero del guarda-costa 
"Baire" de haberle hurtado cierta can-
tidad de dinero, en circunstancias de 
encontrarse en el domicilio de la que 
acusa. 
L a policía remitió la acusada al Vi -
vac, y ocupó el dinero hurtado al Val-
dés. 
A C I D E N T E C A S U A L 
E l doctor Scull. asistió ayer tarde, 
á la blanca Nemelia Artiles Armas, de 
64 años, residente en Inquisidor 25, 
de la fractura completa del antebrazo 
izquierdo, complicada con una peque-
ña en la muñeca del mismo lado. 
E l estado de la paciente es grave, 
y esta informó á la policía, que dicha 
lesión la sufrió al resbalar y caer de 
una escalera en su domicilio. 
E l hecho fué casual 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana 2 de Octubre de 1911, 
A las 11 de la mañana. 
Plata espaíiote 58% á 98% V. 
OaWerilia (e« oro) 97 á 98 Y . 
Oro nm erica DO r.oo-
tra oro españoi.. . 
Oro americano eoir-
tra plata española 
Centenes á 5.34 en plata 
Id. en eaatidadeo... á 5.35 en plata 
Lalsea á 4.27 en plata 
Id. en canti.iadefi... 
18 peso americano 
en plata osmñoía 
10% á 11 T . 
á 4.28 en plata 
1-1§% á 1-11 T . 
P r o v i s i o n e s 
i 1 ^ -' ' Octubre 2. 
Preei-os paígadoB hoy por ÍOB si-
guientes artículoe: 
Aceite de oliva. 
E n latas de 23 -Ibs. •qt. $18.1/2 á 13.% 
E n latas de 9 Ibs. qt. 14.00 á 
E n latas de 41/2 Ibs. qt. á 15.U» 
Mezclado s. clase caja á 0.̂ 4 
Ajos. 
De Murcia 15 á 20 cts. 
Montevideo 20 á 22 cts. 
Catalanes . . . . . . 30 á 40 cls. 
Arroz. 
De semilla . . . . . 
De canilla nuevo . . 
Viejo 
De Valencia . . . 
Almendras. 
Se cotizan . . . . . . á 30.00 
Bacalao. 











Escocia l.1/^ k 7, 
Halifax (tabales) . . á 7, 
Robalo á 6. 
Pescada á 6, 
Cebollas. 
Galleg-as a 26 rs. 
Isleñas (semilla) . . . á 30 rs. 
FriiolAR, 
De Méjico, negros . . 4.% á 5, 
Del país á 5. 
Blancos gordos . . . e.1/̂  á 6, 
Jamones. 
Ferris^ quintal . . . .- á 24, 
Otras marcas . . . . á 23, 
Manteca en tercerelaa. 
De primera . . . . 1 2 . % á 12, 
Artificial 10.1/2 á 10, 
Papas. 
E n barriles del Norte 41/4 á 4, 
Del Pais quintal . . . . No hay 
leleñas quintal . . . 26 á 27 rs. 
Tasajo. 
Se cotizan á 82 rs. 
Vinos. 
Tinto pipas, ajiaareft T€.(>@ a 80.00 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
Octubre. 
1. 3—K. Ceeilie, Hamburgo y escalas. 
„ 4—'Havana, New York, 
•i 4—Corcovado, Veracrug y escalas, 
f. 4—Cayo Benito, Amberes y escalas. 
7—Castaño, Liverpool y escalas. 
„ 7—King Robert, Bremen y Amberes. 
„ 8—Ida, Liverpool. 
„ 9—Morro Castle, New York. 
„ 9—Méjico, Veracruz y Progreso. 
„ 10—Pinar del Río, Uew York. 
M 11—Saratoga, New York. 
„ 11 De»-: of Mains, Glasgow 
„ 11—Westerwald, Veracruz y escalas. 
„ 12—Beta, Boston. 
„ 13—Trafalgar, New York. 
„ 1G—Ilmenau, Hamburgo. 
„ 16—Santa Clara, New York. 
M 24—Times, New York. 
Octubre. 
., 3—Alfonso XIII, Veracruz. 
„ 3—Monterey, New York. 
,. S—Excelelor, New Orleans. 
„ 3—Manuel Calvo, Colón y escalas. 
»» 4—Corcovado. Vlgo y escalas. 
M 7—Havana, New York. 
„ 9—Morro Castle, Progreso y Veracruz. 
„ 10—Méjico, New York. 
„ 10—Excelsior, New Orleans. 
,. 11—Westerwald. Canarias y escalas. 
„ 16—Beta. Boston. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II. de la Haoans. todos los miér-
coles á las 6 de la tard.í, para Sagua y 
Calharién, regresando los s&badcs por la 
mañana.—Se despacha á bordo.— Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
T.flrtes. á las 6 de la tarde, para Sagua 
Calbarl«n. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES OON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz 
y Barcelona, vapor español "Manuel 
Calvo", por M. Otaduf. 
Para Veracruz, vapor español "Alfonso 
X I I I " , por M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas (vía Vigo y 
Santander), vapor alemán "Corcovado" 
por Heilbut y Rasch. 
Para Now York, vapor alemán "Altai", por 
Heilbut y 'Rasch. 
Para New York, vapor americano "Monte-
rey", por Zaldo y Compañía. 
Para Veracruz, vapor americano "Espe-
ranza", por Zlado y Compañía. 
M A N I F I E S T O S 
3 7 8 
Vapor americano "Vigilancia", proceden-
te de New York y Nassau, consignado á 
Zaldo y Compañía. 
PARA L A HABANA 
Qnesadá vcp; 300 sacos harina 
•T. López R; 7 cajas libros. 
G . Acevedo; 200 barriles cemento. 
Fuente Presa y cp; 100 id id. 
Pons y cp; 500 id id. 
Taboada y Rodríguez; 200 íd id. 
Benguría Corral y cp; 200 id id. 
Achútegui ycp; 300 id id. 
J . Fernández; 100 id id. 
Buergo y Alonso; 200 id id. 
Moretón y Ar.uza; 500 ¡d t i. 
Jv. Fernández y cp; 200 id id. 
•VVest India Gil E . y cp; 125 bultos áci-
do- I 
O den: 1.000 barriies c«mentó; 120 i * 
ceniza; 1.375 sacos avena; 30||8 ntanteea. 
PARA CIEUTUEaOS 
Gómez T . Schltz; 6 bultos tejiods. 
E . Hernández 1 id efectoü; 8 id ta-
baco. 
F . Bowman; 300 cajas fideos. 
N . Castaño: 10 bultos efectos; 20 caias 
tocino; 15j3 jamón©.»; 200 sacos frijolee: 
100 id avena. * 
Hoff y Prada: 620 bultos hierro. 
SoJedad Sugar y cp; 39 id maquinaria. 
Odriozola y cp; 188 id hierro. 
B. A. Abren; 166 id id. 
Claret y cp; 13 id tejidos. 
Am. Trading y cp; 1.590 barriles ce-
mento. 
Ortíz yhno: 200 id papas y 100 cajas 
leche. 
González, Garma y cp; 2 id tejidos. 
P. Castaño: 1 id efectos. 
V. G. Abreu: 2 id id . 
J . Hupiu; 9 id id. 
J . Ferrer; 150 barriles papas; 5 cajas 
tocino; 51 id quesos; 513 jamones; 150 t.a-
cos harina de ma6íz; 70 cajas conservas; 
10 sacos especies; 2 id canela y 160. dá 
tiles. 
Central Lequeitio; 3 bultos maquinaria 
L . F . Gutiérrez; 21 id efectos. 
J . Torres y cp: 50 id id. 
F . Gutiérrez y cp; 46 id hierro. 
García y hno: 50 sacos frijoles. 
Fernández y Pérea: 50 id id y 25 cajas 
tabaco. 
G. González: 11 bultos efectos. 
Villar y cp; 38 id id. 
J . Mont; 5 cajas tocino; 15 sacos fri-
joles. 
Ruiloba y cp; 65 bultos efectos. 
Sánchez, Vital y cp; 50 barrilesp apas. 
, Colonial Sugar y cp; 38 bultos maqui-
naria. 
J . Llovió: 200 id hierro. 
M . Merenciano: 8 cajas dulces. 
J . Auffret: 44 bultos frutas. 
P . Pérez; 37 id id. 
S. Balbín y Valle: 100 cajas leche. 
Dorrigo yhno: 1 id efecto». 
J . R. Ross: 12 id id. 
E . Mazarredo: 1 id id. 
Trinidad, Sugrr y cp; 4 id maquinaria 
Cicnfuegos Goal y cp; 67 id id. 
Cardona y cp; 100 cajas leche. 
Orden: 4 bultos efectos; 581 id hierro; 
8 fardos papel; 50 sacos harina do maíz; 
100 cajas bacalao; 50 barriles papas; 125 
cajas cerveza. 
Día 28. 
3 7 9 
Vapor americano "Miami", procedente do 
Knights Key y escalas, consignado á G. 
Lawton. Childs y Compañía. 
D E K N I G H T S K E Y 
A . Armand: 400 cajas_huevos. 
L . Frank y cp; 800 id id. 
Swift y cp; 10 cajas encurtidos y 1 id 
anuncios. 
D E C A Y O 'HUESO 
Southern Express y cp; 2 bultos efectos 
b o l s a p r i v a d a 
c o t i z a c i o n T e v a l o r e s 
A B R E 
BWetes del Ban^c Esuanol de la Isla da 
Cuba contra oro, de 4% á 5% 
Plata española contra oro español 
98^ á 98% 

























Bmuréstlto de la República 
de Cuba 114 
W. de la República da Cuba 
Deuda Interiór 110 
Oblíguoiones primera hlpot«-
CR. <n>l Ayrantaralento de la 
Habana 116 
Oúasaciones segu-.da felpo-
teca del AyusitarBíe:*to de 
la Habana 
Oblltfricion-ia hipoteoarlaa F. 
C. db Clenfutfgoa ^ VJila-
clara 
Id. id. íegunda íd 
lu. primera Id. Ferrocarril de 
Calbarlén, 
Id prliaerít id. Gibara A Hol-
ffuln 
Bonos hipofecarior do la 
OompaíVr de Qap y Mico-
trlcidad de la Habana . . 
Bonos ue :» llafrana Sleo-
tHe Hallway's Co. ten olr-
culacióm) 110 
ObíUaci mes gon^rales (ner-
potuas) conaolldidns de 
los F . O. U. de la Habana. 
Bouus de lo ComparUa de 
Goa Cubana 
Compañía E I 6 o t . r i c a do 
Alnmhrado y Tracolón de 
Santiago 
E;om>B do la RepúMloa de 
Cuba emitidos en 1896 & 
1897 
f?¿no8 segunda bipotooa de 
Th« M a t a n a a a W a t e a 
Wekfl 
fd. hipotecarios Central asu-
carero "Olimpo". . . . ^ 
£d. Id. Cení ral azucarero 
"Covadonga" 
Oblljjacioneí' Grles. Co.iao-
ildadac tf&s jr Hileo-
tricidad 
Em.'iresmo di. la Rp^úblJna 
de Cuba, 16% millones . . 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company. 
ACCl'JNVB 
Banco EspaCoi le la Isla 9». 
Cuba 106^2 
Bi : . i, Aírrltro'a do Puerto 
Príncipe i 
Banco Nacional de Cuba . . 
Banco Cuba 
Compañía dv F^rroaarrlleo 
Caidof df> la Haixma y 
AlruHcenee le Rogfa limi-
tada 
Ca. fiíéfotnca ,le Santiago de 
Cuba 
Oomijañla del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rallway'e Limicod Prere-
ridoa 
Id. Id. (comunes) 
Ferroéatril do Gibara A Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas. . . „ . . . 
Oompofiín de r,n> y Elocuí-
cidad de la Habana . . • 
Dloi î lw FiabanK Prefe-
rentes . . 
Nueva Fábrica de Hielo . . 
r>*rja de .Vr^rcio «le la Ha-
bana (preferentes) . . . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Ropaeacíwncs y Sa-
neamiento d̂  rhib%. . . . 
Compaftle Havana Kleotrla 
R-il-att:/-» Co. (preserv*-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
L'nrriUKíi?« AnOnlnui de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana'. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
I'lftntá tottetrioa do SanctJ 
BpfntiM 
Compañía Cuban Telephone." 
Ca. ^maeen«fl y Muelles Los 
Indios 
Matadero Industrial . ' 
F omento Agrario (circula-
ción) 85 , 
Banco Territorial de Cuba. *. I'B9% 16J 
W. id. Beneficiadas 22 






























MAXIO DE LA MA^IKA.- Sdicíóo d rio la tar(io.--OL'hil-)ro 2 de 1011. 
V 
C R O N I C A D E A V I A C I O N 
Cuando aun no se liabían enfriado 
los cuerpos de los dos oficiales aviado-
res Camine y Oraüly, muertos sóhre un 
monoplano Rep al incorporarse por l a 
vía aérea á sus respectivos batallones, 
un nuevo oficial, el teniente Cliotard, 
muere en Villacoublay víctima de un 
p a l amarre del motor. Nosotros que 
1u vimos la triste fortuna de asistir á 
Villacoublay la tarde que tan trágica-
ioente teninuó para el infortunado ofi-
cinl. pudimos apreciar la causa y los 
efec tos d e la desgracia: el teniente 
Cholard piloteaba un biplano Goupy 
i)or segunda vez. la primera lección la 
. f ' -ruó con su profesor, y la segunda 
expuso su deseo de pilotear él solo, 
efectuando vuelos á poca altura y en 
línea recta-, sin ensacar viivure-. m a r -
c h a b a sin el menor contratiempo, su 
altura vsería de tres metros, ele repente 
observamos que al franquear el campo 
;'i mitad de camino, el aparato se in-
clina de un castado y cae pesadamente 
solí re una de sus alas que ocasiona un 
cnpotnje; todos los asistentes aciuleu 
al lugar de la ocurrencia, sin creer tu-
viera la triste importancia que ha te-
nido. \ o sin esfuerzos se saca el cuer-
po del pobre Chotard de debajo del 
aparato, y se observa con horror que el 
motor había caido so'bre él y le partió 
el tórax, y uno de los fragmentos me-
tálicos penetrando en su cuerpo le ha-
bía perforado un pulmón. Con la tris-
te impresión natural, nos retiramos del 
alegre campo de aviación en que pre-
senciamos tan líennosos vuelos, pero 
antes tratamos de confrontar nuestro 
criterio con el de los pilotos de la " As-
t r a " que se hallaban á nuestro lado 
en el momento de la caída de Chotard, 
y todos estaban de acuerdo, en que el 
aparato fué cogido por un remolino, 
y él piloto por falta de práctica equi-
vocó seguramente el movimiento de la 
palanca que gobierna l a estabilidad 
transversal, precipitando, ó mejor di -
cho, ayudando al aparato en s-r caída; 
poro el aparato dada la escasa altura 
y que el motor no iba á toda potencia, 
po lía capotar como lo hizo, pero sin 
peligro para el piloto-, po? desorracia 
no snml ió así. el motor no se hallaba 
fuertemente urtido al aeroplano como 
era menester, y se repitió el mismo ae-
eidente que privó de la vida á F^rber. 
S i el motor estuviese bien reforzado en 
sus amarres, hubiéramos sido testisros 
de un eapotaíe. como los últimos acae-
cMos á Vedrines y Garros, sin que és-
tos hayan sufrido lo más mínimo. Los 
aparatos en sí no son eulpables mu-
•dias veces de las cal'siropes: la muer-
te dé Ca-mine y dfí Craillv no fué cau-
sada por falta de estabilidad en el 
aparato ni tampoco por sn eonstruc-
ciáp : los aeroplanos Een son muy es-
tables y en cuanto á solidez no tienen 
un ?olo defecto; el solo culoablo de es-
ta c a t á s t r o f e f u é el fuerte calor m í o 
r e v , e] barniz de la tela 'haciendo que 
esta se rajase en pl^no vuelo, y lo mis-
mo podemos denr del a c c i d e n t e do V i -
JW-oubl?*', el aeroplano pilotado por 
'Cbotar l es una itoáonina "bien proba-
da. ía y •stable.' la hemos visto vo-
lar piloteando el oficial pspañol d,̂  
ouien hablamos en la anterior cróni-
ca y nada de narticular oeurrió. 
A la nérdida de Chotard se une t a 
in-eparable de Ñieupert. ;NkuperC es 
ttraerto! Esta exeda-mación ha he.-bo 
I N A U G U R A C I O N D E LA T E M P O R A D A 
A M E R I C A N A 
Ayer so inanaruró la temporada ameri-
cana con .^ruve daño para los "yafjfcBes," 
pups np les dejaron ni un hueso sano. T r e -
ce carreras por dos; eso es dar lefia y lo 
t l^más es bebería, como decimos los crio-
llos. 
J M S americanos atribuyen su derrota á 
i a falta de "aplatanamiento;" pero dicen «iuo se van & vengar con el "Almendares 
P a r k " en "Almendares Park". 
L i c o Mederog tenía "bilongo" en el bra-
zo; los americanos le dieron solamente 
cuatro intocables. 
¿ U s t e d e s nunca han visto una primera 
regularmente mala por poco dinero? Pues 
vayan á Almendarep y presrúntenle al por-
ro por un americano que se denomina 
Marshal l . Como primera debe ser el gran 
ajedrecista. E l hombre que se llame Mar-
shall tiene derecho á. fer de todo menos 
juprador de pelota. 
Cosa buena el SS . del "Xew Bri ta in;" 
Warner, la segunda, que aunque sea por lo 
pelotero del nombre, lo hace bastante 
correr hoy miifhas lágrimas ¡ od inge-
niero, el inventor, el constructor y pi-
loto ha sido víctima de un accidente 
estúpido que hace cerrar los p^ños do 
coraje contra ese destino indiferente 
al genio y á la bravura. Había expre-
sado Nieuport su deseo de llegar á 
Monrmelon á incorporarse á las mani-
obras militares como reservista, 
y a ;í lo hizo. Con un viento tortísimo 
acomete la empresa igual á sus cama-
radas los-lenientes Gonin y Leliévre; 
las fuertes rachas le impiden avanzar 
y los testigos de su vuelo califican de 
locura la temeridad innecesaria del jo-
ven constructor. Por fin después de una 
continua lu«.dia toma tierra sin el más 
leve contratiempo en el campo de 
Charny, haciendo lo mismo sin el me-
nor peligro los tenientes Gonin y Le-
lii'vre. el primero después de dos ho-
ras y media de litcha contra el viento, 
y el segundo que arriba con viento ca-
si de tempesta 1. parlo la hélice al ate-
rrar sin sufrir el más pequeño rascu-
ño. Después de una demostración tan 
palmaria de la estabilidad de los ae-
roplanos, después de un triunfo como 
el de las maniobras militares bacía fa1-
ta una catástrofe que diese armas á 
las enemigos de la aviación á los que 
calumnian al aeroplano negándole to-
da estabilidad, y el destino .señaló co-
mo víctima :á Eduardo Nieuport; este 
aeababa de aterrar cuando arriba el 
general d'Aubignore; en presencia del 
general desea hfljcer Nieuport un pe-
queño vuelo demost.raeión; parte, 
efectúa un largo viraje, y al aterrar 
un golpe de viento haee picar brusca-
mente el aparato hacia el suelo, capo-
tando, la esencia del resrrvoir se rie-
ga por el aparato, pero Nieuport tiene 
la sangra fría de cortar la ignición y 
el aeroplano no se incendia, mas el 
desgraciado ingeniero sufre en el pe-
cho un golpe tan fuerte contra el "ea-
p o t " del aparato que un vaso sanguí-
neo se rompe y h3 ocasiona la inoerté 
ruando las pequeñas contusiones exte-
riores quitaban toda importancia al 
accidente. 
He ahí una existencia tronchada de 
un modo "brusco, banal, sin tener á 
quien eulpar. nn hombre que vuela con 
viente de tempestad, franqueando mon-
tes y valles no sufre el más leve con-
tratiempo, y al volar á 'irnos metros 
del suelo en un vuelo sin importancia, 
pierde la vida y la aviaeióñ pierde uno 
de sus cerebros más sólidos. Nieuport 
inventor de &j motor, de su aeroplano, 
de su Tnaírneto. ingeniero, oonstruetor 
y piloto, tenía las simpatías que ins-
pira la dessrracia que siempre persi-
guió á este hombre, en lucha contra la 
mala suerte oue le per«;eíruía había lo-
grado vencerla y empezaba á recoger 
sus frutos, cuando la muerte le hiere 
arrebatándole de este mundo. ¡Pobre 
Nieur'or+! to^as las tardes que llega-
mos á Villíicnublay. lo encortraans 
s i V m n r e en su aparato, siempre estu-
diando: su carácter bondadoso y sim-
pático nos hizo pronto amigos conser-
vando de él do* fotografías míe debe-
mos á la amabdidad de un aficionndo; 
el Destiba ê hp *mmnlido. hov Niért-
port, rnañana Vodrines. cuándo la 
aviación abandonará los negros cres-
pones ? 
dEéAB A. DE (^NT>t%. 
París 17 de Septiembre de 1911. 
b i e n : y Mac Donald. el receptor, que es 
de "papa upa". 
L¿is dos carreras del " X e w B r i t a i n " fue-
ron hechas en el tercer inn ing y de! modo 
.siguiente: Me Donald da h i t y es out en 
segunda al batear W a r n e r ; Gibbs da ot ro 
h i t y H i c k e y coge base por bolas; .-on las 
a lmohadi l las ocupadas, dispara el cíVehre 
In lc la l i s t a un mameyazo que ViUa i> gra 
a t r apa r ; pero anota el corredor de berce-
r a ; O U a r a dispara un h i t al l e f t : Eley da 
una plancha, y al mofar Pa rpe t i la t i r ada 
anota Gibbs. H i c k e y quiso i m i t a r á su 
c o m p a ñ e r o , pero entre Parpet i , Medoros 7 
C h a c ó n lo dejaron putrefacto. 
En el segundo inn ing batearon los nueve 
jugadores cubanos. E m p e z ó bateando 
C h a c ó n y C h a c ó n a c a b ó el Inning. Se h i -
cieron cinco carreras. 
Ditchey. el ss. americano, hizo una de 
las cogidas m á s sensacionales que se han 
hecho en Almendares. 
E n el quinto inning vuelven los cubanos 
á anotar en grande; cuatro carreras del 
modo siguiente: empieza Moderos acata-
rrándose; el rf. americano mofla un fly 
de Ricárdo; Mcrán, hit, y llega á segun-
da; Anguilla muere en fly á, segunda; P a -
drón "hitea" y Vi l la lo imita y anotan 
Regino y Padrón. V i l l a cadáver al esta-
far. Total: cuatro carreras. 
En un inning cinco, en otro cuatro 7 
en o t ro tr»s. 
E l inning de las tres fué el primero. 
veamos c ó m o : Ricardo le da la bienveni-
j da á Hoar , el pi tcher zurdo, d isparándole 
un hit y estafa la segunda; M i r á n coge H-
j b r« t r á n s i t o ; A n g u i l l a da un hit dentro 
' del cuatro, y Ricardo anota por mala ti-
rada del p i tcher ; Regino se desprende con 
u n t w o bagger, y el Chino anota; P a d r ó n 
sac r i í i ce - f ly , y Hustamante anota. V i l l a 
i y Pa rpe t i out. T o t a l : tres carreras. 
M a ñ a n a juegan " A z u l " y "New Britain' . 
Como nota final,» le recomendamos á los 
players del New Br i t an que de cuando 
en cuando le t i r en su baldeo á los u n i -
formes. 
V é a s e el score: 
N E W B R I T A I N 
V. C. H. O. A. E . 
j Hickey. cf 3 0 0 1 1 0 
! Marshall, I b 3 0 0 8 1 2 
' O'Hara, 3b 4 0 1 1 2 1 
| Eley, If 4 0 0 0 0 1 
I Li tschi , ss 3 0 0 2 3 0 
Ryan , rf 3 0 1 0 0 1 
Me Donald, c 4 0 1 7 :*. 1 
Warner. 2b 3 1 0 5 0 0 
Hoar, p 0 0 0 0 0 1 
Gibbs, p 3 1 1 0 5 0 
Totales 10 4 24 15 7 
ROJO 
V. C. H. O. A. E . 
Hernández , cf. . 
C. Morán, 3b. . 
Bustamante, 2b. 
García , c. . . . 
Padrón, ]f. . . 
Vi l la , rf. . . , 
Parpetti, I b . « . 
Chacón, ss. . . 
Mederos, p. . 




















Anotac ión por entradas 
New Britain 002 000 000— 2 
Rojo 351 04O0Ox—13 
Sumario 
T w o base h i t s : R. G a r c í a . 
Stolen bases: H e r n á n d e z 2. V i l l a , Par-
pe t t i , P a d r ó n . 
Sacrifice h i t s : Bustamante, Mederos y 
Parpe t t i . 
Sacrifice f ly : P a d r ó n , Marsha l l . 
Quedados en base: del X e w B r i t a i n 3; 
del Rojo 7. 
Double p lays: C h a c ó n , Bustamante y 
Parpe t i . 
S t ruck outs : por Mederos 2; por Gibbs 4. 
Bases on bal ls : por Hoar 1; por Gibbs 
8; por Mederoe 2. 
H i t s : á H o a r 3 en 1 y un tercio inning'; 
á Gibbs 6 en 6 y dos tercios innings. 
U m p i r e s : V. Gonzá l ez y Benavides. 
T i e m p o : 1 hora y 50 minutos . 
Scorer: A . Conejo. 
A Z U L E J O . 
D E M U S I C A 
El maestro Tomás 
E l simpático director de la Banda 
^lunicdpal reunió el viernes en su ele-
gante morada á un grupo de artistas, 
•para darles á conocer su última com-
posición musical; es ésta una precio-
fea " E l e g í a " obligada de violíu, con 
acompañamiento de cuerda, que fué 
maravillosamente ejecutada bajo su 
dirección por un doble quinteto, en el 
(pie figuraban profesores tan presti-
giosos como Lino Cosculluela, Fran-
cisco de P. Arango, el doctor Benja-
mín Muñoz, el violinista Antonio 
.•Uoa^pó, de la - 'Hinl 'ónica" de Ma-
dirid, Bautista Jiménez y otros no me-
nos notables. 
La ñltróma produGcifas del ilustre 
maestro Guillermo J& Tomás, lo acre-
dita de compositor inspirado y pnen-
tiza sus grandes avlelanlos como liar-
monista y hábil instrumenlador. 
Oyendo su '"Elogia," de un saoor 
verdiano muy pronunciado, no se sa-
be qué admirar más, si la belleza do 
la invención melódica, ó la riqueza de 
su bannnnización que le sirve, de es-
pléndido 'ropaje, hacicmlo descollar 
todos los primores de que lia esmalta-
do el maestro Tomás su feliz y últi-
ma composición musical. 
Rato delicioso nos hiz.) pasar el 
querido maestro (luillermo M. Tomás 
con la audición de su bellísimá '•Ele-
g í a . " que aplaudimos todo.5 con entu-
siasmo. 
Contribuyeron al encanto de la ve-
lada las amables señoras de Tomás 
y Cosculluela; la primera cantando 
obras de Mozart y Lico Jinténéez, el 
eminente pinanista cubano, y la se-
gunda con su magistral manera de 
acompañar ; ambas fu ^.m aplaudidas 
ruidosamente. 
El maestro Tomás nos obse iuió con 
hirgueza, informándonos une tan 
agradables sesiones se rep.-íirán c-ou 
frecuencia. 
Rafael Pastor, 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
E N " L A P U R I S I M A " 
Ingresaron: J o s é G a r c í a López , R a m ó n 
Díaz G a r c í a ; Tomftf i 'ano R o d r í g u e z ; Pe-
dro B á r c e n a M a r t í n e z , R e n j a m í a P 'ús te r y 
H e r n á n d e z . 
De a l t a : Juan Guerra y Tore, Mar iano 
Agudo Cast i l lo, Bernardo Gonzá l ez M o r a -
les, J o a q u í n Criz R a m í r e z , Vicente Sor ia-
no Maret , Pascual Arado, Marcel ino Y á -
fiez, Felipe S á n c h e z Díaz , Nata l io CapHla 
R o d r í g u e z , Ladislao Be l la Michelena, Pe-
dro Tablado Marcos, Manuel G a r c í a G á l -
vez, E m i l i o T izón Otero, Francisco S u á -
rez Gonzá lez , T o m á s Mendoza Arencibia . 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: Cipr iano Souce y M a r t í n e z , 
Francisco F a r i ñ a López , Vicente P i ñ ó n f 
Curhelo, J o s é Rey Bastida, s e ñ o r i t a Ro-
sario M é n d e z Miranda , Bernardjno M n-
dez Miranda , Eloy Arbones Batiera, ¡'.u-
ir.ersindo G a r c í a Rey, R a m ó n Fe: nánd ' -z 
Basanta, Paul ino Ta l Rivas. R a m ó n i ioai 
Yáñez , Sabino B u r g u é F e r n á n d e z , V icen - ] 
te Bouzamayor Bouza, Juan AntCViio L a -
go Y á ñ e z . Gui l l e rmo Carballo, j i l i seo Ro-
d r í g u e z Couce, Francisco R a b ó n López . 
De a l t a : Manuel A lb i t e P é n e l e s , J o s é 
Vi laboa López , Avel ino Amor fn López , I n o -
cencio L ó p e z N ú ñ e z , Juan F e r n á n d e z . \ ú 
ñez , Ambros io U r i b e Ur iondo , V a l e n t í n 
Vareta Losada, Francisco R e b ó n López , 
Fé l ix Bus tamante Alonso, J o s é M a r í a Rey 
S á n c h e z , Fernando Pol Castro, Francisco 
Soto Castro, Manuel F e r n á n d e z Baltar , I n -
dalecio Morado Alvarez. L u i s L ó p e z Arca , 
Antonio VázcjueZ R o d r í g u e z , Ricardo L ó -
pez Louzao, Carlos Carre ja M a r t í n e z , Juan 
Correa G a r c í a , Bernardo Pazos Almazor ra , 
Ismael R o d r í g u e z Paz, Pedro Queija G o n -
zález , Manuel Alvarez Gonzá lez , Perfec-
to Corra l Y á ñ e z , Castor Pereira G o n z á -
lez, Bernardo Cabeza R o d r í g u e z , I s id ro 
S a n t i n d r i á n G a r c í a , Ricardo Barre i ros Ro-
d r í g u e z , Avel ino Mayo F r e i r é , A n d r é s P é -
rez Moure, Severino Rey y G a r c í a , L u i s 
M a r t í n e z P i ta . 
E N L A '•COVADONGA,• 
flngTeaafOÍi: R a m ó n Gonzá l ez S á n c h e z , 
R a m ó n M a r t í n e z F e r n á n d e z , Ricardo Gon-
zá lez P é r e z , Francisco S á n c h e z Linares , 
Alfonso Caso Pis, Lu i s Quesada del H o -
r n o , R a m ó n G u t i é r r e z , Bernardo Perrero, 
Eugenio Camejo Perdomo, C i r í aco G ó m e z 
Trespalacios, C e s á r e o Joglar. Tuero, M a -
nuel S u á r e z G a r c í a , Benigno Salust iano 
Rubio, Femando G a r c í a B e r m ú d e z , Seve-
r ino M a r t í n e z S á n c h e z , J o s é S á n c h e z I g l e -
sias, Leoncio Gonzá l ez G o n z á l e z , Celest i -
no F e r n á n d e z . 
De a l t a : A r t u r o Alonso Alvarez, L u c i a -
no S u á r e z López , Del f ín Fonseca S á n -
chez, Manuel F e r n á n d e z S u á r e z , Juan E x -
p ó s i t o Rabelo, Eugenio L ó p e z y Cordero, 
Manuel Blanco Serrano, J o s é Cor t ina L u e -
ge, Gustavo God ínez , Pas/tor R o d r í g u e z y 
G a r c í a , J o s é T u ñ ó n Alvarez, Fa ra t Jor -
ge, Esteban Pare ja Miranda , J o s é A l v a -
rez S u á r e z , L u i s Torafio Escobio, A g u s -
t ín F lgueroa Capote, Alfonso Alvarez, Pe-
dro Rabelo V a l d é s , E m i l i o Peraza Carba-
llo, Francisco Vicens Juan, R a m ó n A l v a -
rez V a l d é s . Ricardo Nor iega V i l l a r , J o s é 
Tarano Díaz , Telesfpro P é r e z Cabral , A n -
tonio Gancedo G a r c í a , Rufino V i g i l L ó p e z , 
J o s é T o i r a n L ó p e z . 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Danie l Carrizo, J o a q u í n M e -
llo , Demet r io S i m ó n , A g u s t í n Carracedo. 
De a l t a : A l b e r t o Carracedo, S i m ó n Ca-
brera, Juan G i l . 
l u O N G I N E 
FIJGS GOMO E L SOL 
- L a sonrisa de Monna L i sa no puede ex-
plicarge m á s que de una manera : n a c i ó 
de todas las imbecilidades que se han d i -
cho delante d« el la desde que se ha l l a 
expuesta." 
E l pequefioMmiu-Sfor de la cor-
veza ia convierte e n aperitivo 
y no hay ninguno que supero 
f»n cualidades exeitantes a la 
cerveza I j A T K O P 1 C A L 
OEPÍRUHEHTOJE SAHIDAD 
D E F U N C I O N E S 
S e p ü c n i b r e 29. 
Santiago Guipiaxe. 22 año* . 
Tnbe rcn lo - i* : Concepc ión Rivero, Refugio 
22 Col ice t i t i s ; Carolina G o n z á l e z Crespo 
30, A t e r o m a ; M a r í a Luisa Vargas, 62 a ñ o s , 
Neptuno 171. hiBuficiem ia m i t r a l ; A d e l a i -
da Coy. 10 a ñ o s , San L á z a r o 330, Quisto 
del ovar io . , _ 
Manuel Subiano, 50 a ñ o s . Someruelos 11. 
M i e l i l l s ; M a r t í n J o r d á n . 46 a ñ o s , I n q u i s i -
dor 46, Tuberculosis . 
J o s é Ruiz, 33 a ñ o s . Qumta Dependien-
tes, Tuberculosis ; Cayetano Abreu, 60 a ñ o s 
Asi lo desamparados, A r t e r i o esclerosis: F l -
delia Lorenzo. 3 a ñ o s . Chaple 30, Gastro 
enter i t i s ; Rafael López . 24 a ñ o s , Carmen 
11 V í b o r a Tuberculosis ; Everancio M é n -
dez, 45 d í a s , Cr i s t ina 29, Gastro en te r i t i s ; 
J o s é A r r o y o . 5 meses, San M a r i a n o y L a w -
ton. Mening i t i s . 
Bhíseblo S a r d i ñ a s , Hosp i t a l N ú m e r o Uno. 
Tuberculos is : H i g i n i a P é r e z . 55 a ñ o s . Real 
55, Puentes Grandes, T u b e r c a l o s i » . 
Septiembre 30. 
V i c t o r i a Felens, 2 meses, B e l a s c o a í n 5, 
Bronqu i t i s aguda: Josefa F io l , 85 a ñ o s , 
Neptuno 221, A r t e r i o esclerosis; L u i s H e r -
n á n d e z , 3 a ñ o s . P r í n c i p e 12, P a r e c í a i n -
t es t ina l ; Paul ino Achón , San N i c o l á s 70, 
Mening i t i s . 
R a ú l Escalona. 2.1 a ñ o s . Esperanza 25, 
Tuberculos is ; Oscar Morales. 21 meses, 
Glo r i a 187; Micaela F e r n á n d e z , 80 a ñ o s , 
Ma lo j a 170, Afecc ión o r g á n i c a : Eduardo 
J i m é n e z , 36 a ñ o s , A n t ó n Recio «», Cinosis 
a l c o h ó l i c a . 
E n r i q u e Bscobedo, 54 a ñ o s , San F r a n -
cisco, J e s ú s del Monte. Tuberculosis l a -
r í n g e a ; Rosario V a l d é s , 85 a ñ o s , M a d r i d 
1, Deb i l idad ; Gonzalo Marroza, 3 a ñ o s . M o -
reno 47, E n t e r i t i s ; F é l i x Dimaos, 59 a ñ o s , 
C r i s t i n a 27, Tuberculosis ; Manuel V i l l a -
m a r l n , 32 a ñ o s . Oficios, T r auma t i smo ac-
cidental . 
Cata l ino Espinosa, 24 a ñ o s . H o s p i t a l 
Mercedes, C á n c e r del e s t ó m a g o ; Fel ipe 
Salgado, 63 a ñ o s . Hosp i t a l Mercedes, E m -
bolia . 
J e s ú s H e r n á n d e z , 35 a ñ o s , N , Marianao, 
Suic idio por lanzamiento. 
Noche 
coliseo. 
Hace su debut al n ^ 
tanda, después de u , de • 
to "AH B a b a " ia r 2ar*Jeia * ^ 
BJn la segunda t ^ ^ d a > 
na." bonita parodia de % * " O 
final vo lverá á presentad ^ « f j 
nuevos números. '* la 
" L o i perniciosos." „ „ , 
Veinte represema.-lo^g U ^ que J 
tanda. *' c«bn̂  ' ^ 
Pronto, la zarzuela 
« t u l a á a " L a ll,ffad& del Hb 
EsManles todas 
Profesores de las Uní ^ 
<juler clase de Cüleri0 , 
Les recomer.damoB unB 
brería •Cervantes." Galu U »k 
comprar los libren nue ^ '2' í»J 
estudios. AH ^ X J : : ^ 
obras, tanto de CoMulta C S 
todas las Universidades T , 0 Í Í Í 
seflanza Elemental \ca , i . . ^ fcl 
les y de Artos y OficioT ^ 
Obsequio de una PiUm 
"Cervantes" á todo el au. f / ^ i ] 
por m*s de $25-00. a?a 
No olvidarse. Una ViSita . I 
lar Librería "Cervantes" fo\iS*H 
loso, Galiano 62, casi esquina 
Te lé fono 4958. 4 na 4 X'J 
Servicio por Correo ai int . | 
^ G R A T I S Boletín R i h l l o ^ S H l 
les. se manda por Correo k „ , '«I 
l ic i te . ^«"-qule i l 
I3E 
G y E B V H Y S O S R I M G S 
M n r a l l a 37 A . a , \ f s 
T e U í o n c 602, T e l é g r a f o : T a o d o m i r o 
Apartad!» 0H4S. 
V A R I E D A D E S 
E X T R A V A G A N C I A S Y A N Q U I S 
L a h i j a del Presidente fle los Estados 
Unidas, miss Taf t , es una tvagneriana t r e -
menda. 
Asiste á todos los conciertos y á todas 
las representaciones de ó p e r a en que se 
ejecuta m ú s i c a de Wag-ner. T a m b i é n se 
toca con gorras á lo Wagner , que, por c ier -
to, le sientan m u y bien. Pero no es eso 
todo. Con sus amigas, ha fundado la L i g a 
Wagne r i ana : las ladies deben todas l l eva r 
el nombre de las pr incipales h e r o í n a s de 
Wagner y, a d e m á s , profesar un verdadero 
cul to por el autor de "Lohengr in . " 
Su a d m i r a c i ó n no se queda ah í . H a es-
cogido dos " l e i tmot ives" del gran compo-
s i to r y ha encargado para su "auto" per-
sonal una bocina que los t o c a r á constante-
mente por las oalles. 
Es ta ú l t i m a moda se ha popularizado. 
Desde que los yanquis se han enterado de 
esta not ic ia , todos han sido atacados de 
esta fiebre del ' l e i t m o t i v " Pero cada uno 
quiere tener su a i re par t i cu la r , que nadie 
pueda u s u r p á r s e l o . As í , suenan por j a r -
gas avenidas de N u e v a Y o r k como ecos 
de las sesiones -wagnerianas de B a y r e n t h . 
S O B R E LA MONNA L I S A 
U n p in tor de talento, H e n r y de Groux, 
se h a b í a propuesto, hace unos quince 
a ñ o s , reunir , en c o l a b o r a c i ó n con Remy de 
Gourmon t , todas las t o n t e r í a s que h a b í a 
o í d o en los Museos y Exposiciones.- Re-
cordatoa la frase de Goucour t : ' N o hay 
objeto en el mundo que oiga m á s tonte-
r í a s que un cuadro." 
E l l i b ro de Groux d e b í a in t i tu la r se " L a 
sonrisa de la Gioconda" y l l eva r í a por e p í -
grafe estas palabra*: 
S E L I Q U I D A N 
T0D1S LAS E I l i T E i e i U DE U t U I T I E I D i 
LE PRINTEMPS 
DURANTE ESTE MES Y EL PROXIMO DE 
¡EH MENOS DE SESENTA DIAS! 
OCTUBRE 
Se venderán á como quiera las grandes y magníficas existen-
cias de esta elegante casa. Quien vaya primero, más se aprove-
chará de las grandes gangas de las VENTAS DE OCASION de 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; T c l f o . A 2 5 3 0 
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"FLOR DE FLOR" ES e l TÉ 
P B i S I K S 
N A C I O N A L 
Con tres llenos m a g n í f i c o s ha comenzado 
la temporada del Cine Rosas en el g ran 
Tea t ro Nacional . 
L a del s á b a d o , la m a t i n é e del d o m i n -
go y la func ión de anoche, han sido fa-
vorecidas por u n numeroso y selecto p ú -
bl ico que llenaba todas las localidades. 
Las cintas que p r e s e n t ó Enr ique Rosas, 
esta vez, son la ú l t i m a pe r f ecc ión del ar-
te c i n e m a t o g r á f i c o . L a de los tres viejos 
•pretendientes de una dama, tiepe unos 
efectos de luz maravi l losos. L a h i s to r i a 
de S a l a m b ó , soberbia, y ol "c lon" de la 
fiesta el episodio sonambulesco de Z igo -
mau. causa una e m o c i ó n profunda por lo 
ex t r ao rd ina r i a y maravi l losa . 
H o y lunes, la repi ten, y estrenan la pe-
l í c u l a t i t u l ada "Mis te r ios de f ami l i a , " que 
es sacada de un drama de V í c t o r Hugo . 
P A Y R E T 
Anoche se ce l eb ró la tercera represen-
t a c i ó n de "Por t fo l io Cubano," que tan ex-
t r ao rd ina r io é x i t o ha obtenido. 
Para hoy e s t á anunciado el "Po r t fo l i o " 
en segunda tanda. 
En pr imera , " L a corte de F a r a ó n . " 
Y en tercera, " E l barqui l le ro ." 
M A R T I 
SI grandes fueron los llenos anoche en 
este afor tunado teatro, m á s lleno h a b r á 
esta noche en las tres tandas, por las obras 
que se p o n d r á n en escena. 
Pr imeramente i r á la obra de gran rná-
r i t o " L a p o u p é e de R ú p e r , " donde h u i r á n 
su ar te e scén ico y su voz, la s i m p á t i c a t i -
ple Manue l i t a A r g o t t i . re ina de la gpracis 
y la s i m p a t í a , que en poco t iempo ha pa-
bido conquistarse los aplausos del p ú b l i -
co, y Armando F e r n á n d e z , que d e l e i t a r á 
a l p ú b l i c o con la romanza de "Tosca". 
Vuelve en la segunda tanda "La esta-
t u a maravi l losa ," y en la tercera ' U n :o-
que de babalao." 
E l m i é r c o l e s , estreno de "Las peripecias 
de Angel i l lo . '1 
P ron to : la obra de gran aparato " L a 
h i j a del C h i l a m p í n " le t ra de Albe r to 'ba-
r r i d o , con preciosas decoraciones de Cas-
te l lá . 
C I N E M A T O G R A F O S 
S a l ó n N o v e d a d e s 
Esta noche t e n d r á efecto el eatreno, en 
este fresco y a m p l i o sa lón , de la s in par 
c in ta t i t u l ada L a l l o u r a " . d i v i d i d a en 
dus partes, con m i l seiscientos pies de lon -
g i t u d . 
Comii le tan el p rograma otras p e l í c u l a s 
de a r te verdadero y m é r i t o ind iscut ib le , 
todas de mucho a t r ac t ivo . 
Para m a ñ a n a se anuncia o t ro estreno, 
el t í t u l o de cuya p e l í c u l a es " L a casa de 
baile", t a m b i é n a r t í s t i c a . 
S a l ó n N o r m a 
H o y . estreno de la colosal c r e a c i ó n de 
ar te t i t u l ada " C a r i ñ o de dos hermanos." 
en dos partes y tres m i l pies de exten-
sión, con interesante argumento i n t e r p r e -
tado por laureados ar t is tas . 
A N U N C I O S V A i i 
C l í n i c a á e c u r a c i ó n sifili 
D R . R E D O N n d 
M o n t e 3 2 2 . T e l é f o n o a J 
E l que quiera curare» de I» 
con el doctor Redondo, tiene gu.T? 
antes de Marzo, porque después ., 




de R. 6rusellas 
PARA LOS NIR0S..PARA LAS PKS0NAS1 
PARA LOS OISPfPTICOS 
U BAHISIHA SE HALLA DE TESTA O rU|tt| 
Y YIYfflES Paj» 
P A R A E L U S Ó CULINARIO 
8» obtiene una rica r >abri>nn WtYK DE fuitatl HACINA DE PLATANO de B.Cru»»!!».. VfeJiS paquetes de medís libra «a loa eitablocliiKuttidiJI Vero» finoa. I 
C 2712 
EL IISIITUTO Y LA ESCI 
BE ARTES Y GF 
A L U M N O S 
L o s libros de texto y material dt o| 
jo, á. precios reducidos en la LIBRB 
"Nuestra Señora de Belén", ComjKi 
148, moderno. 11703 
E L C O C H E para entierros, bodas 61 
tizos.— E L N I A G A R A , Aguila numera1 




A precios razonables ^ ^ O w Á 
lueta 32, entre T é m e m e «ey y m 
C 2701 — 1 












io.?oE y Ped!* 
interior. 
TELEFONO A-i G A L I A N O , ,88. 
C 2752 
Tintúrala- . Trt 
L A MEJOií D E T 0 D A S ' A4y-^lVf 
^ c V N 
Ñ O R A 5 / P E L U Q U E R I A PARA | | * 0 N ^ A 
O B I S P O 9 0 . — T E L E F J ^ 
C 2733 
1$S& 
q u e , d e l o s f l o r i d o s j a r = 
d i ñ e s d e l a I n d i a , a c a = 
b a d e r e c i b i r l a 
W I L S O N , OBISPO 52 




Horníman E L MEJOR 
Fragantes, Aromáticas 
Deliciosas ai Paladar 
Tesoros para la Digestión 
Indispensable en toda mesa 
Después de un buen almuerzo ó una buena comida 
¡¡TE de HORNIMAN, solamente T E de HORNIMANff 
C 2721 tí. 1 
E d . P L A N T E 
B L A N Q U E A 
I¿ií> v y C D N S E R V » E L c u t i s 
C 2906 
